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NOVINSKE VIJESTI 0 SCENSKIM PRIREDBAMA 
U SPLITU 
(1884-19~8) 
Ne.venka Bezic Bozanic 
Zanimanje Splicana za kazaliste u drugoj polovici proslog stoljeca 
sve je viSe raslo, pa se u vise navrata pokusalo rijesiti i pitanje kazalisne 
zgrade, no stalne trzavice izmedu talijanasa i narodnjaka tesko su to 
mogle zajednicki privesti kraju. Godine 1859. Antun Bajamonti, tada-
snji gradonacelnik i istaknuti voda talijanasa, uspio je Splitu nametnuti 
svoje kazaliste, u kojem su - sve dok nije izgorjelo 1881. godine -
gostovale razne talijanske druzine glumaca i pjevaca, cesto i sumnjive 
vrijednosti. Nakon tog pozara Splicanima su opet preostale samo dvora-
ne u kavani Troccoli na Narodnom trgu, koja je za te svrhe imala dvo-
ranu zvanu >>Gran Orfeo« i kavanu Spira Tocilja na obali, te dvoranu 
»Diana« u kuci Jelicic. Godine 1873. osnovano je drustvo »Slavjanski 
napredak« pa su tu odrzavane manje predstave uglavnom domace 
diletantske druzine. Godine 1882. Bajamonti je izgubio na izborima, pa 
je na celo splitske opcine dosao dr Gajo Bulat. On ce tek 1891. godine 
poceti graditi kazaliste, koje ce se dvije godine kasnije, u svibnju 1893. 
godine, sveeano otvorli.ti gostovanjem Hrvatskog zemaljskog kazalista iz 
Zagreba.i 
No iako Split osamdesetih godina XIX stoljeca - do 1893. godi.ne -
nije imao kazalisnu zgradu, ipak se u proljetnim i zimskim sezonama 
odrzavao kakav-takav scenski zivot. 
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Splitski arhiv proslog stoljeea nestao je u vihoru II svjetskog rata 
pa nam je kao jedini izvor kojl. slika ondasnje prilike i biljezi dogadaj~ 
ostao splitski list >>Narod .. , koji poCinje izlaziti 1884. godine, zatim >>Jedin-
stvo«,2 a i listovi talijanasa, posebno ~n .Dalmata«, koji hvali gostovanja 
talijanskih kazalisnih d>ruZrl.na a napada sve ono sto se izvodi na hrvat-
skom jeziku. Od pocetka izlazenja »Naroda .. , to jest od 1884. godine, 
mozemo bez prekida pratiti sto se dogada na splitskim scenama. Citavo 
to razdoblje dijeli se na gostovanja Hrvatskog zemaJj,skog kazalista , srp-
skih glumackih druzina, gostovanja opera, domace druzine diletanata, te 
operetnliJh predstcwa s manj~m brojem glumaca iii komi!Oara. 
Prvi susret Splicana sa zagreibaCkim glumcima bio je 1888. godine u 
prostor!ijama »Slavjansk.og napretJka .. , gdje Sill Adam Mandrow'c i Andri-
ja Fijan citali tekstove iz »Kahana i Vlaste« Franje Ma11kovica, odigrali 
veliiikli prizor liz drugog Cina >>Kralja Leara« Wli'lliama Shakesp€1a1I"ea, 
••Hamletovu kletvu ... po sastavu Splicanina Josipa Ljubica i saljivu igru 
••Izmedu dviju stolica« nepoznatog francuskog pisca u Fijanovu prijevo-
du s njemaCkog. Godine 1893. priredio je recitaciju zagrebacki glumac 
Ziga VarjaciC, a 1891. i 1894. godine glumac Petar Brani, clan istog kaza-
lista.3 
U citaonici ••Napretka« odrzavane su ponekad manje priredbe sastav-
ljene od recitacija i kracih scenskih djela te glazbenih tocaka. Tako su se 
u proljece 1884. godine na jednoj takvoj priredbi citale pjesme Petra 
Preradovica, 1888. godine novo glumacko druMvo splitskih amatera pri-
redilo je predJStavu na kojoj su izvodili lwmad >>Tri zadruzna stalisa« i 
saljivu igru Koste Trifkovica »Ljubavno pismo«, 1891. godine Citao je 
Splicanin Josip Ljubic Dinkov svoju dramu »Posljednji kralj« u pet cino-
va i deset slika, koja je sljedece godine u Splitu i objavljena, a nesto 
kasnije i izvedena od domace diletantske druzine. Splicanin Juraj Devic 
nakon zavrsene srednje skole 1893. godine odlucio je da se posveti glumi, 
pa je prije odlruska u Zagreb oddao u prostorijama pjevackog drustva 
••Zvonimir« knjizevno vece na kojem je recitirao stihove Augusta Senoe, 
Petra Preradovica i Sandora Petofija. Iste godine taj mladi glumac vee 
igra u zagrebackom kazalistu u dmmi ••Fedora« Vlic:toll'liena Srurctooa, a 
1905. godine prkedio je u prostorijama Hrvatskog sokola u Splitu ,.Umjet-
nicko-deklamatorsku-iluzionistiCku predstavu«, ali njen program nije 
poonat. Za OM)g g1umca kasnije se vise mae aulo, i1lli se bali" nlilje podav1j!i-
vao u Splitu. 
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Godine 1893. Split konaeno dobiva kazalisnu zgradu pa na svecano 
otvorenje dolazi »Hrvatsko dramatiCko drustvo« iz Zagreba, iako je vla-
da u prvi mah zabranila da drustvo sudje1uje na toj svecanosti, ali je 
kasnije povukla tu odluku. Izvedeno je dvadeset i sedam predstava do-
ma&h i stranih pisaca, koje je prema izvjestajima u tisku posjetilo oko 
trinaest tisuca gledalaca. Tih dana Splicanke su mogle kupiti u ducanu 
Mije BuzanCica na Narodnom trgu lepeze s likovima svih glumaca koji 
su sudjelo·vali u programu proslave otvorenja kazalista.4 
Godine 1898. predlozeno je da se osnuje stalna kazalisna druzina, koja 
bi mogla gostovanjima pokriti mtavo podrucje Dalmacije. Vodstvo te 
grupe prihvatio je Drago Freudenreich, a pridruzili su mu se glumci 
Gizela Sram, Ziga Varjacic, Franjo Horvatic, Paula Grbic, Adela Zlata-
ric, Hilda Konradova, Mirko Kanducar, Josip Stefanac, Ivan Kovacic, Ivan 
Prikril, Andrija Geracic, Mijo Stankovic i drugi, te kazalisni mestar Vje-
koslav Frobe. Osim u Splitu kazaliste je gostovalo i u Sibeniku, ali se 
zbog financijskih nedaca ugasilo na samom pocetku. U Splitu se Freuden-
reichu zamjeralo da se u pojedinim tekstovima upotrebljava previse 
germanizama, pa je vjerojatno i to jedan od razloga sto predstave nisu 
bile osob[to posjeCivane.5 Godine 1907. pokusalo se ponovno osnovati 
jedno takvo slieno kazaliste, koje bi pokrivalo podrucje Istre, Hrvatskog 
primorja i Dalmacije. To je bilo privatno druStvo Mihajla Markovica, 
s manje poznatim glumcima, koje se uzddavalo prihodima od predstava, 
a samo povremeno gostovali bi u njemu istaknuti zagrebacki glumci, kao 
sto je u Splitu s tom druzinom gostovala Marija RuZicka-Strozzi u dra-
mama Maksima Gorkog >>Na dnu«, Hermana Sudermanna >>Zavicaj« i 
Aleksandra Dumasa sina ,,[)ama s kamelijama«. Medutim, Splicani nisu 
bili zadovoljni glumcima, pa kad je u proljece sljedece godine Markovic 
zelio ponovno doCi u Split, traZi se od njega da predstave oddi na svoj 
rizik , jer mu uprava kazalista bojeci se slabog posjeta gradana ne zeli 
dati pripomoc. U Splitu je tada Markovic dao sest predstava i ipak ispo-
slovao subvenciju od opCine, a prije je gostovao u Trogiru, Sinju i Makar-
skoj, gdje je, cini se, s opCinama bolje prosao. U to vrijeme ga je napu-
stio i glumac Rucovic, koji se pridruzio splitskim diletantima, pa je Mar-
kovic s nj:ime vodio polemiku u nOIVinama >>Na.Se jedlitt1.stvo .... 
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Godine 1911. opet se pojavljuje Mihajlo Markovic s nekom vrsti 
pokrajinskog kazalista, koje je obilazilo citavu Hrvatsku, a prozvali su 
ga i »Filijala dramskog kazalisnog drustva« u Zagrebu. Splitska opCina 
odredila je i subvenciju za njegovo gostovanje, pa je ono stiglo pocetkom 
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1912. godine najprije u Dubrovnik a zatim u Split. Od glumaca spominj u 
se Markovic, Nikolic, Dur, Grund, Radovic i Borstnik, a od glumica Sti-
panovic, Lyanka i Hajdukovic. U Ogrizovicevoj »Hasanaginici« glavnu 
ulogu igrao je splitski diletant Strello. Iz Zagreba je do$ao i knjizevnik 
Petar Pecija Petrovic da prisustvuje izvedbi svoje drame »Duse«, a izme-
du cinova sam je citao neke manje tekstove. No unatoc tome sto je 
Markoviceva druzina nastupala s dobrim predstavama, splitska publika, 
cini se, nije imala afiniteta za dramu a »Nase jedinstvo« tuzi se da su i 
ulaznice preskupe.7 
Godine 1903. splitska kazalisna uprava trazi da ponovno gostuje 
zagrebacko dramsko kazaliste, ali je Zemaljska vlada ovog puta zabrani-
la gostovanje. Medutim, kasnije se utvrdilo da je njihov dolazak i pre-
skup za splitsku opCinu, jer se trazilo za svaku predstavu tisucu kruna 
subvencije. Slicna je situacija hila i sljedece godine, pa opet nije ostva-
reno predvideno gostovanje. Tek pocetkom 1909. godine nastavljaju se 
pregovori izmedu Splita i Zagreba, pa je konacno odluceno da »Drama-
ticna druzina« iz Zagreba gostuje u svibnju u Splitu i Sibeniku. DruZinu 
je predvodio Andrija Fijan, od glumaca se spominje Josip Stefanac, 
Ignjat Borstnik, Arnost Grund i Raskovic, a od glumica Nina Vavra, 
Bogumila Vilhar, Zlata Lyanka, Barbar:ic li Frobe. Najvise uspjeha imala 
je »Hasanaginica« Milana Ogrizovica, a za ostali program se prigovaralo 
da je strani i da nema domaCih djela.s 
U kolovozu iste godine zagrebacki glumci Kastelic, Pastiric i Keselj 
daju u kazalistu predstavu nepoznata sadrzaja u korist Drustva Cirila i 
Metoda, a sljedece godine ponovno se pregovara o gostovanju, pa ce u 
rujnu zagrebacki glumci opet zaigrati na splitskoj sceni. Cak je tom pri-
likom splitsko »Nase jedinstvo« objavilo feljton A. G. Matosa o hrvat-
skom kazalistu. Glumci su prije Splita gostovali na Cetinju, a nakon 
toga u Sibeniku. Na toj turneji bile su glumice Marija Ruzicka-Strozzi, 
Vera Hrzic, Milica Mihicic, Zlata Merc-Lyanka, Antica Slavic, Ema Zou-
ran, Nina Vavra, Bogumila Vilhar i Olga Benkovic te glumci Andrija 
Fijan, Josip Anic, M. Barbaric, Ignjat Borstnik, S. pl. BojniCic, A. Cera-
sic, B. Raskovic, F. Stipetic, Josip Stefanac, V. Velie i H. SiSman.9 
Ponekad su i poznati zagrebacki glumci rado gostovali u Splitu u 
predstavama »Diletanbkog dramaticnog drustva«, koje je splitsku kazali-
snu kucu gotovo stalno dr2alo otvorenom. Tako su 1903. godine gostovali 
supruzi Mila i Miso Dimitrijevic u predstavama Heni'ika Meilhaca i 
Ludovika Halevya »Bablje ljeto«, te Stanislava Przybyszewskog »Za sre-
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com«, a sljedece godine ponovo su dosli da sudjeluju u istim predstava-
ma; Dimitrijevic je izveo i monolog »Pijanica i pas«. Godine 1908. dogo-
varalo se da s diletantima nastupaju Andrija Fijan, Marija Ruzicka-Stroz-
zi i Ljerka Sram, ali cini se da do tog gostovanja nije doslo. Godine 
1913. u povodu 1300-godisnjice Konstantinova edikta na inicijativu don 
Frane Bulica napisao je MiLan Ogri.w'Vic dramu >>Car Solinjanin« i sve-
cani epilog ••Smrt cara Dioklecijana«. Dramu su krajem listopada izveli 
clanovi diletantske druzine, a kao Dioklecijan je gostovao poznati zagre-
backi glumac Hinko Nucic. Epilog je izveden na Peristilu unatoc protestu 
brojnih gradana koji su smatrali da se time omalovazava ozbiljnost 
sadr2aja i izvrgava ruglu uspomena na cara. No to je svakako i prva 
predstava u povijesti splitskog glumista koja je odrzana na prirodnoj 
pozornici - Peristilu, sto ce mnogo godina kasnije postati najatraktivniji 
scenski prostor u gradu. 
Godine 1917. pozvani su u Split na gostovanje Vera Hrzic, Hinko 
Nucic i Ivo Raic, ali se gostovanje ostvarilo tek na proljece sljedece 
godine, i to bez Nucica, a izvedeni su komadi Iva Vojnovica >>Gospoda 
sa suncokretom«, Ma1ksa Halbea >>Mladost«, Artura Schutzela »Anatol«, 
A. P. Cehova »Medvjed«, Viktora Riskova »Zmija-djevojka«, Imbre Foel-
dera ••Halo« li Gaibir:ijela Dregelya >>Suprug-gospodlice«. Ti,jek10m iste 
godine sa splitskom kazalisnom grupom gostuje zagrebacki glumac Josip 
Pavic sa suprugom, Nina Vavra i August Cilic u predstavama >>Proljetno 
jutro« Milana Ogrizovica, »Faun« Edvarda Knoblaucha i >>Zena-vrag« 
Karla Schonherra, a zatim krajem rujna ponovno Mila Dimitrijevic, 
Borivoj Raskovic i Josip Papic u komadima >>Mrak« i »Pljusak« Petra 
Pecije Petrovica, ••Protekcija« i »Knez od Semberije« Branislava Nusica, 
>>Niz strminu« Srdana Tucica, »Zenidba« N. V. Gogolja i »U dolini« 
Angela Gimere. 
Srpske glumacke druzine gostovale su u Splitu od 1884. godine, kad 
je prvi put doslo Dramaticko drustvo Dure Protica, pa sve do pocetka 
prvog svjetskog rata. To je ujedno bio i prvi put u povijesti splitskcg 
glumista da se cula hrvatskosrpska rijec i da su se izvodili komadi 
domacih pisaca. Buduci da je Protic dosao u Split u kolovozu, prva pred-
stava odr2ala se u perivoju vile »Plevna«, a sljedece u dvorani »Diana«, 
u kojoj su se tada odrzavale sve javne priredbe i zabave. Osim Protica 
novine jos spominju glumca Bakalovica, te glumice Jovanovic i suprugu 
Protica.1o Dvije godine kasnije u istoj dvorani gostuje »Glumacko narod-
no drustvo« Fotija Ilicica, a od glumaca se spominje samo Iliciceva kci 
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Milica. 11 Godine 1888. gostuje u Splitu »Narodno dramaticko drustvo« 
Jovana Jovanovica,12 ali zbog slabih predstava bilo je slabo posjeceno, 
pa je tumeja prije vremena prekinuta. Sljedece godine u Splitu ponovno 
gostuje Proticevo drustvo, pa iako se smatra najboljim od svih ostalih 
drustava, jednako taka je slabo posjeceno.13 U listopadu 1890. godine 
gostuje ••Glumacko drustvo« Milana Barbarica, a njegovi gosti su glumci 
zagrebaOkog kazalrl.sta Zi.ga Varjarnc i novooadslci glumac Juranovic.14 
Njegovoj druzini, koja je igrala u dvorani kavane Troccoli, prigovara se 
da se previse upotrebljarvaju ••prostona,rodnli i:z;razli«, alri se hval!i zbog 
msw.g hrvatslrosrpskog jezika, bez germanizama, koji se osj•ecaju u pred-
stavama zagrebackih glumaca. Vlasti su ovo drustvo optuzivale da vodi 
srpsku propagandu, jer je Barbaric bio iz Sremskih Karlovaca. Druzina 
je hila sastavljena od dvadesetak glumaca, a sve domace predstave bile 
su popra6ene pjevanjem 1i. nar~odnom muzilkom . Od glumaca se spomli.nju 
sam Barbaric i njegova supruga Zorka, Katica Vuletic, Markovic, Milova-
novic, Surajdzic, Kundovic, Ristic, Janosevic i Stanimirovic. Godine 1891. 
ponovno u Splitu gostuje druzina Jovana Jovanovica, a od glumaca se 
spominju Saric, Jovanovic, VarjaCic, Kostres i Raskovic. Sljedece godine 
dolazi glumacka druzina Mihajla Lazica-Strica, a od glumaca spominju 
se samo Lazic i njegova supruga. Godine 1895. gostuje ••Kazali8no dru-
stvo« Nikole Simica, ali glumci nisu poznati, jer ih novine uopce ne spo-
minju.H Sljedece godine u Splitu je ponovno Proticevo drustvo, koje je 
imalo neprilika zbog predstave »Posljednji Zrinjski«, pa su cak vlasti 
zabranile dacima da prisustvuju toj predstavi, a neke od predstava 
domacih pisaca, kao sto je »Balkanska carica« i vee spomenuti ··Zrinjski« 
momle su za prilkazirvanje imaltli posclmu doZ'VIOlru vlade u Zadtru.18 
U prosincu 1897. dolazi glumacka druZina Petra Cirica, koja daje 
preds.tave u kavanri na obali, a1i se trazi da zbog ddb!1ih predstava prijede 
u kazalisnu zgradu. Od glumaca spominju se Milovanovic, Gavrilovic, 
Il!ic, J anooe:vic, Vi.l'ovic, Ivanstanin d. Brurjaiktarevtic, a n:a zabavi H['Vatskog 
radnickog drustva ova druzina je izvela kratki komad »On je gluh«.19 
God<ine 1899. dola:z;i u Split »Drannatskia dru~na« Milhnoja Stoj:lrovtica, 
a kao glumci spominju se samo Stojkovic i Bujdic. Osim sto su predsta-
va bile slabo posjecene, Stojkovic je morao platiti globu od petnaest 
forinti jer je u predstavi »Barun Trenk« razvio na pozomici hrvatsku 
zastavu. Novine »Jedinstvo<< zale se na vlast, ali i na publiku, koja radi-
je odlazi na lose predstave talijanskih komedijasa u kavanama nego na 
rodoljubne predstave u kojima se cuje domaca rijec.20 
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Godine 1901. gostuje druzina Dragutina Krsmanovica u kavani na 
obali , hvale se dobri glumci i kostimi, ali o samom programu ne govori 
se n ista. Jednako tako krajem 1903. godine gostuje .. Qrfeumska druzina« 
DiJmi,1Jr11ja Gimea li. Ljubomitra Miaiea zvanog Lale, alii ni njtiJhlov program 
nije poznat, samo se spominju narodni komadi s glazbom. Cini se da 
srpske putujuce druzine sve manje dolaze u Split, pa 1904. godine gostu-
je opet u kavani na obali druzina IBoze i Mile Gavrilovica,21 a 1906. 
godine ,prireduju .,HiuJrnoristick'e vesele veOOri« Mi1aln li. Ljulbli.ca Ma:rtlrovic. 
Na programu su narodne pjesme, imitacije i sala .. vojnicka disciplina«. 
Iste godine u kazaliStu gostuje druzina Bure Protica, a novine hvale dobre 
glumce i kostime. Cini se da je na pocetku gostovanja, koje je trajalo 
mjesec dana, bilo nepovjerenja sa strane publike, ali su kasnije sve 
predstave bile pune. Od glumaca se spominju Protic i njegova supruga, 
Stanojevic, Dimic, Filipovic i Papic. Zadarski »Narodni list« napadao je 
na svojim stranicama Proticevu druzinu, ali ih splitski novinar uporno 
brani. '.Do je ujedno i posljednje spLits:Jro gos11ova1Ilje DUire PrOIIiea, 'koj~ 
je vise od dvadeset godina sa svojom druzinom22 navracao ovamo. 
Godine 1909. u novootvorenom Hrvatskom domu gostovala je druzi-
na glumice Teodorovic, ali nam njezin program ni glumci nisu poznati. 
Iste godine gostuje u Splitu i Gavrilovicevo kazalisno drustvo, ali bez 
ikakvih drugih podataka osim obavijesti da ce nakon Splita gostovati u 
Visu, Kastelima i Trogiru. Godine 1913. u Hrvatskom domu gostuje dru-
zina Milivoja Stojkovica s tri predstave.23 S ovim drustvom gostovao je 
u Drnisu i u Visu 1910. godine pomati splitski diletant Mato Bonacic, 
koji je dugo godina igrao s domaCim diletantima.24 U kolovozu 1913. 
gostovalo je opet »Dramatsko drustvo« Boze Gavrilovica, u kojem se 
posebno spominje mladi glumac Nikola Bilic, a to je ujedno i posljednja 
glumacka druzina iz Srbije koja je gostovala u Splitu prije prvog svjet-
skog rata.25 ·Iako je zvuk materinjeg jezika privlacio na predstave t ih 
putujuCih druzina, ipak one nisu imale brojnu publiku, jer su sve druzi-
ne u razdoblju od malone ti1i desetiljeca rillnale uvli.jek na progmmu iSite 
predstave. Posebno su se ponavljali rodoljubni komadi hrvatskih i srp-
skih pisaca, sto je opet smetalo austrijske vlasti i domace talijanase, koji 
su stalno napadali njihove nastupe. Zacijelo im nikako nije odgovaralo 
medusobno zblizavanje slavenskih naroda.26 
Godine 1905. u vrtu Hrvatskog sokola gostovala je grupa glumaca 
slovenskog kazaliSta iz Ljubljane, ali im nisu zabiljezena imena ni pro-
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gram. Prema bilje.Sci iz ••Naseg jedinstva« Slovenci su imali uspjeha kod 
splitske publike. 
U isto vrijeme u Spl!irtu gostuju i razne tal.iijanske glumacke druzilne, 
najcesee u dvorani kavane Troccoli, a kasnije u talijanskom drustvu 
»Filarmonia«, koje je imalo dvoranu s pozornicom u neorokoko slogu 
na Prokurativama. Tako je 1885. godine gostovala dramska trupa Prate-
si,27 1890. godine glumacka druzina G. Galletija i N. Borelija, ali nije 
poznat njihov program kao ni imena glumaca. Sljedeee godine ponovno 
se spominju neka gostovanja, ali novine »Narod« preporucuju da se te 
predstave ne posjeeuju, pa nije cak poznato ni ime pojedinih druzina. 
U vrijeme poklada 1892. godine glumac Papacena sa suprugom28 i neko-
liko diletanata dao je neke predstave, a u isto vrijeme gostuje i drustvo 
»Varieta« Vitoria Nippija, a daju se uglavnom kraei muzicki i saljivi 
komadi. U proljeee iste godine grupa mladih ljudi talijanske manjine u 
Splitu priredila je nekoliko predstava u kavani Troccoli, a u kolovozu te 
godine ponovno dolazi jedna talijanska druzina, ali nije poznat ni njen 
naziv ni program koji su izvodili. U dvorani »Filarmonia« 1899. godine 
gostuje talijanska dramska druzina Perzaglia-Bozzo, koja je prije Splita 
gostovala u Zadru, ali su prema pisanju novina predstave bile slabo 
posje6ene. SljeiCleee g1odtilne gostuje u kavani na novoj obali d~ru:funa Lui1g1~j a 
Gardinija, koja daje razne manje komade, a u jesen iste godine u kazali-
stu je gostovala g1rupa njemaclmh i austrijsklih glumaca s tri predstave, 
no ne zna se koje. Iste godine kazaliSina uprav.a pregovarala je s tada 
poznatim talijanskim glumcem Ermeteom Novellijem, ali je to gostova-
nje ostvareno tek u proljeee 1901. g10dine, i to ne samo u Sp1itu vee i u 
Dubrovniku. Koliko god je Novelli bio dobar glumac, njegova trupa hila 
je slabe vrijednosti pa je razocarala splitsku publiku, to vise sto je bio 
tiska:n i posebni letalk na talijanskom i hrvatsk;om jezikru kojim se tJraZ:io 
posebni prilog za glavnoga glumca.29 Godine 1903. gostovalo je u Splitu 
i Dubrovniku »Urania kazaliste«, koje je vodio Somogy, a krajem te 
godine talijanska druzina Corazza najprije u »Filarmoniji«, a zatim zbog 
zanimanja pu'bl!ike u kaz.aListu, sto je uprava obraz1oZila CiinjenJcom da nije 
biitno kojlim se jezlikom govorti vee kakva je vrri.jednost predstava.:JO Kra-
jem 1904. godine dolazi ponovno jedna talijanska druzina, koja ee igrati 
ciklus D'Aamun:mjevih drama,31 a 1905. godine dvije trupe, i to »Drama-
tiono cfuustvo Bianca Monrosa« pod ravnan,jem A. Bezzaglija, koje ima na 
programu najnovije komade talijanskih pisaca, ali ne spominje se koje, 
te drustvo »Zaza«, koje se posebno preporuca »radi jezika i opce naobra-
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zbe-«.32 Sljedeee gornne do.Slo je iz T·rs!ta drrustVD »JeruZIOliim«, koje je 
davalo predstave iz Svetog pisma, ali se prigovaralo da su vrlo losi i da 
imaju neodgovarajuee kostime. Godine 1906. ponovno se pregovaralo 
s Novellijem, ali ovog puta nije dosao, a 1909. godine u »Filarmoniji« 
gostuje druzina Capelli, te u kazalistu talijansko dramsko drustvo Gemma 
Caimi, za koje kriticar piSe da je dobra druzina s dobrom scenerijom i 
gardooobom.33 P.otkraj iste g10dline gostuje u »F1iJJa:rmO'l1liJjli« draJillska dru-
zina Alfreda de Sanctisa. U proljeee sljedece godine u »Filarmoniji« je 
drustvo Italije Vitaliani,34 a u kazalistu druzina Rodolfi-Nepoti,53 koja 
ce izvesti sest predstava. Malo zatim u »Filarmoniji« ponovno gostuje 
druzina Corazza-Brizzi,36 a 1912. godine u istoj dvorani mletacka druzi-
na V. Brati,37 dok je kazalisna uprava prihvatila dramsku trupu Fournier 
s dvije predstave nepoznata naziva. U jesen 1913. godine na putu iz Trsta 
u Aleksandriju zaustavlja se u Splitu dramsko drustvo »Grand Guignol« 
pod ravnanjem glUIIIlaca Saitana i Sta,race, koje je dalo u kazaiiStu >>kTat-
ke i krvave i strasne drame i sarkasticne komedije ... ,38 a malo zatim 
rlolazi i »Comica compagnia delle Maschere« vecinom s komedijama 
Catrla Goldon!ija,39 te grupa Dantea Cappelija.40 U ljetu 1914. u 'ka?Jalistu 
gostuje grupa A. Grunda s programom saljivih skeceva, a sljedeee godi-
nP na Prokurativama gostuje dramska druzima »Carlo Goldoni e corale«, 
ali njene predstave nisu poznate. 
Uz talijansku citaonicu »Gabinetto di lettura ... , koja je posjedovala 
spomenutu dvoranu, osnovano je vee navedeno amatersko dramsko dru-
Stvo pod nazivom »Filarmonico-dramatica«, koje je davalo i svoje pred-
stavP na talijanskom jeziku. To je drustvo raspusteno 1918. godine. 
Koliko su bile vrijedne te talijanske druzine, nije poznato, jer se 
kritika u hrvatskim novinama nije na njih mnogo osvrtala, a talijanski 
list »Il Dalmata« pretjerano ih je hvalio, tako da je o njima tesko bilo 
iitn reCi. Jednako tako nije spomenuto nijedno glumacko ime, a samo 
ponekad spominje se naslov djela koje su igrali, pa je tesko odrediti i 
niihovn knjizevnu vrijednost. 
No, po svemu sudeei Splicani su najvise cijenili operu, posebno tali-
ianski »belkanto«, pa se Split svake godine bori da dobije neko opersko 
.e:ostovanje. To su najcesee manje druzine iz Italije koje su do izgradnje 
novP. kazalisne zgrade priredivale predstave u kavani Troccoli.41 Kolika 
je hila njihova vrijednost, lako je ocijeniti kad se uz soliste zbor sastojao 
od sarrno tri clana, a orkestru je obiano moraia p11iteCi u pomoe domaca 
narodna glazba. Tek u novoj zgradi Splieanima je omoguceno da prvi 
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put u svom gradu cuju i vece operne druzine, pa je tako 1894. godine 
u Splitu gostovala Ceska opera pod ravnanjem Ladislava Hmelenskog, 
koja je imala sedamdeset clanova. Najveci uspjeh postigla je Smetanina 
opera .. Prodana nevjesta«, Jer je prvii purt u poV'ijesti splii'lskoga glumista 
pjevana na hrvatskom jeziku, u prijevodu Augusta Senoe, sto je publika 
primila s velikim odusevljenjem. Orkestar je popunjen splitskim muzi-
carima, spominje se poznata plesacica Grimaldi te pjevacice Bozena 
Dudova, Ana Zelenkova, Marija Jungmann, Karla Fiirstova i primadona 
Polacek, a od muskih bariton Kroupa, tenor Jelinek, Jaromir Neumann, 
Josip Maly, Adolf Gabrijel i Vjekoslav Horvat; dirigent je bio H. Benisek, 
koji je u >+Caffe del PortO<< oddao i vecernji koncert s ceskim muzi-
carima.42 
U proljetnoj sezoni 1895. godine gostuje talijanska operna druzina 
iz Milana, od pjevaca se spominje primadona M. Preger, tenori Valenti i 
Picaioli, bariton Guarini, sopran Capelli; posebno je u gradu prihvaee-
na Splicanka Giusepina Cesareo Antunova, koja je pjevala Margaretu u 
,.Faustu<< i Eleonoru u >+Mo6i sudbine<<, a poznata je pjevaCica u Italiiji. 
Dirigent je bio Girolamo Vellani a orkestar je opet bio popunjen doma-
cim muzicarima, koje je vodio kapelnik Vjekoslav Ruzic. Povodom tog 
prvog gostovanja talijanske opere u hrvatskom kazalistu razvila se pole-
mika oko toga da su talijanasi osvojili zgradu, jer je u njemu pjevala 
talijanska druzina. Medutim, ,.Jedinstvo« se brani da Hrvati cijene sve 
sto je dobro, pa da nemaju nista protiv gostovanja talijanskih druzina. 
U jesenskoj sezoni opet dolazi talijanska opera, ali prema novinskim 
vijestruma Cini se da je slab a; ipak se po:Givaju gradani da posje6uju kaza-
liste, jer je rri:l!itk oko gostova111ja preuzeo Josip Karaman, a opera !i21iskruje 
velike troskove. Od pjevaca spominje se samo primadona Ratti.43 
U proljece 1896. ponovo dolazi ceska opera iz Brna pod ravnanjem 
I. Pisteka, u programu sudjeluje sedamdeset clanova, a izvest ce se dva-
desetak opera. Pjevaci se posebno ne spominju, samo je istaknut diri-
gent E. Engelberth i voditeljica baleta Janovska-Friesova. Posebno odu-
sevljenje izazvala je praizvedba nove opere Blagoja Bersa >+Cvijeta<<, ciji 
je sadrzaj napisan po pjesmi Dubrovcanina Meda Puciea.« 
Godinu dana kasnije u Splitu je opet talijanska operna druzina pod 
vodstvom Landlija. Od pjevaca se spominju primadone Poljakinja Palmy 
i Zilli, dirigent G. A. Siragusa i plesacica M. Vila, dok su svi ostali pje-
V~aOi vrlo losi. Na posljednjoj predstavi, >+Aidi .. , doslo je do sukoba 
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izmedu Hrvata i talijanasa, jer su ovi izazivali i izvikivali parole na tali-
janskom jeziku.45 Tijekom 1898. godine kazalisna uprava pokusala je 
dovesti zagrebacku operu, ali su trazell!i 1Jolilro visokii holllOrari da se 
gostovanje moralo odbiti. Stoga je u travnju pozvana jedna operna dru-
zina iz Plzena pod vodstvom Vendelina Budila. Od pjevaca se spominju 
zenski glasovi Kiirz i Ptah, bas Pivonka, tenor mavacek te dirigent Kott, 
ali kritika prigovara da je orkestar premalen. Cini se da je ova druzina 
hila slaba, ali zbog toga sto je to ipak hila slavenska dru:lJina, nisu je 
napadali preko novina, kao sto bi se dogadalo kad bi dosla koja slaba 
operna druzina iz Italije.46 
U studenom sljedece godine na prolazu za Dubrovnik gostuje samo 
s t ri predstave talijanska operna druzina s dirigentom Perigozzom, koji 
je otprrije bio poz.na.t Splicanima kao dirigent pjevackog drustva »Zvo-
nimir<<, Novinar isti,ce sopran Palmiru Bianchi i napada publiiku Sto je 
zvizdala tenoru, a osim toga tom prilikom se uopce zamjera talijanskim 
opernim druzinama da pjevaju samo svoje opere, a nijednu slavensku.47 
U proljece 1900. godine dolazi ponovno talijansko operno drustvo impre-
sarija Stehlea s vee spomenutim dirigentom Perigozzom. Cini se da je i to 
slaba druzina, jer su na pocetku pjevaci bili vise puta izvizdani, no na 
kraju, prema kritici, Splicani su opet hili zadovoljni gostovanjem, samo 
se zamjeralo da je scenarij slab. Od pjevaca istice se primadona Lice 
Fornen te zenski glasovi Clasenti i Tavela, a od muskih tenor Carlo 
Caffetto, bas Licza, De Franceschi iz Dalmacije i Tomisani.48 Krajem 
godine ponovno dolazi neko talijansko drustvo, ali su vijesti o njemu 
vrlo sture. Poznata je samo jedna predstava, i to .. seviljski brijac«, ali 
i napad knjizevnika Ante Tresica Pavicica zbog toga sto kazalisna uprava 
poziva samo losa talijanska drustva. 
Godi.ne 1901. konacno dolazi na gostovanje zagrebacka opera, a u 
dogovoru s intendantom Hreljanovicem angazirane su plesacice iz Mila-
na.49 Zagrepcani su dosli s trupom od devedeset i sest clanova, od kojih 
je bilo sesnaest solista, trideset clanova zbora i trideset i sest clanova 
orkestra. Dirigent je bio SreCko Albini, od zenskih glasova spominju se 
Raputin, Freudenreich, Alloro i Pleschner, a od muskih Grund, Kodulin, 
Freche, Prejac, Lesic, Benisko, Kirin, Polak i Burian. Koliki je odjek 
tog gostovanja bio uopce u Dalmaciji, vidi se i po tome sto je na predsta-
vu .. Porina<< posebnim parobrodom dosla publika iz Zadra.50 
Godine 1904. pregovaralo se o gostovanju s operom iz Barija, koja je 
trebala izvesti dvadeset i pet predstava s vee uobicajenim operama Ver-
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dija i Puccitnija, ali do tog gostovanja nije doslo zbog previsokih cijena. 
Tijekom godine pregovaralo se s operom iz Rijeke, koju je vodio Mitrovic, 
opeina je obeeala da ce za tu priliku povisiti dotaciju, ali je i to gosto-
vanje propalo. U veljaCi te godine pojavilo se u Splitu talijansko kazali-
sno drustvo »Citta di Trento«, koje je izvelo vise komicnih opera i ope-
reta nepoznata sadr:Zaja, ali je bilo toliko lose, da se prigovaralo upravi 
sto takve trupe uopce prima u kazaliste. Krajem listopada dolazi talijan-
sko drustvo Riva, ali lose i sa slabim zborom, koji je cak naknadno 
popunjavan, a od pjevaea se spominju priirrnadiona Aleksandoovie, bari-
ton Constantino i Carnevali te tenor A. Amadei; na programu su samo 
cetiri opere: »Traviata«, »Lucia de Lamermour«, >>Tosca•• i »Seviljski 
brijac«. No ta trupa bila je toliko losa da je publika sve manje i manje 
dolazila u kazaliste, a osim toga po gradu su razaslana anonimna pisma 
u kojima se savjetuje da se ne posjeeuje opera >>Tosca« zbog toga sto na 
pozornicu dolazi i sveeenik, sto je protiv crkvenog morala. 
Pocetkom 1905. godine ponovno se pregovara, a impresario Maly 
ponudio je ponovno opernu druzinu iz Brna s operama slavenskih i tali-
janskih kompozitora, ali nije poznato zbog cega do tog gostovanja nije 
doslo. U listopadu je u Splitu opet talijanska operna druzina s impresa-
I"ijem RuotollOIIl, sada iz Milana, pa se nov:ilne >>J ed.ilnstvo« ograduju od 
tog gostovanja, s tim da neee donositi kritike vee samo kratke obavije-
sti. No vee od samog pocetka predstave su lose krenule, los je zbor, 
scenarij, kostimi stari, pa ni solisti nisu dobri, a posebno se napada tenor 
Pavletie, koji je morao napustiti Split jer je publika stalno zvizdala i 
negodovala. Cak se prigovaralo sto se daje dobra dotacija a dovode se 
tako lose druzine. Bolje bi bilo, kaze se u dnevnom tisku, da se dovede 
svake godine dobra dramsko drustvo, a opera rjede, ali da bude dobra, 
jer nije potrebno svake godine upriliciti jedno ili cak dva gostovanja 
losih opernih drustava. Jedino je pohvaljena primadona Adela Rizzi, 
tenor Tegonini bio je nesto slabiji, a mjesto Pavletica dosao je novi tenor 
Lomoro, pa je publika nesto vise posjeeivala predstave. Od pjevaca jos 
se spominje Nelma Mabel i tenor Barbaini. No na kraju gostovanja 
novinar se narugao splitskoj publici koja je nakon posljednje predstave 
priredila ovacije tako losem opernom drustvu. Tom prilikom napisao je 
i knjizevnik Srdan Tucie, koji se tih dana slucajno nasao u Splitu, zucljiv 
clanak 0 gostovanjima talijanskih opernih druzina opcenito, gdje nije 
napao samo njihove lose predstave nego i splitsku publiku, koja nema 
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nikakvih kriterija i ukusa, pa se pita zasto se uopce za taikav program 
daju dotacije.51 
U sijecnju 1906. godine spominje se opet neka talijanska operna 
druzina, koja navodno s uspjehom gostuje u Sibeniku, a u Splitu bi se 
trebala predstaviti s dvanaest predstava. No Cini se da do tog gostovanja 
nije doslo, jer se vise niti ne spominje. U svibnju je gostovalo »Liliput-
sko drustvo«, koji vodi neki Guerra, a prije toga je gostovalo u Zadru. 
U tom su drustvu okupljena djeca bez roditelja, a uvjezbana su da pjeva-
ju pojedine opere, pa su gostovala sa »Seviljskim brijacem« i »Crispino 
e la Comare«. Publika, zeljna senzacija, napunila je kazaliste, bez obzira 
na kvalitetu, a voda trupe imao je od toga zacijelo koristi. Tijekom 
ljeta na proputovanju iz Dubrovnika za Trst zaustavili su se u Splitu 
clanovi ruske opere iz Petrograda i to tenor Safonov i bas Serebjakov. 
Oni su odr:Zali dva koocerta s arijama iz opera Glinke, Dragomirskog i 
Cajikovskog. U jesen su se Splieam opet uzbudiilii, jar je dolazila nova 
talijanska druzina iz Milana. Razvija se velika polemika, napada kazali-
sna upraJVa, alii se predstave ip~k odriJavaju. Ista je sirtJuacija u Zadru, 
Sibeniku i Dubrovniku, a nastavlja se i polemika sa Srdanom Tucicem. 
Ova druzina ima cetrdeset i sest clanova orkestra i trideset i pet clanova 
zbora, dirigent je Gaetano Cimi:ni, a naknadno je stigla i nova inscena-
cija, pa prema kritici ova trupa ispada najbolja. Od pjevaca se spominju 
primadone Vacari, Micucci, Aida Ballio i Marija Bodini, bas Vito Dama-
soo, bariton Bossi i Hedizer, a publiku je posebno odusevilo to sto je 
gostovao mladi pjevac Splieanin Noe Matosic, koji je u to vrijeme vee 
pjevao u zagrebackoj operi.52 
U jesen sljedeee godine gostuje talijanska operna druzina A. Sigis-
monda i P. Mincittija. Opet se napada slaba druzina s jos slabijom opre-
mom, sto je bio jedan od glavnih nedostataka putujuCih druzina; kazalista 
nisu imala svoje kulise i potrebne rekvizite. Od pjevaca spominje se 
tenor Nemi, soprani Gruner i Basic, ali publika je ostala hladna jer je 
citava druzina bila slaba. Mnogo se prigovaralo i zbog visoke cijene 
u1aznica.53 U studenom 1908. godine diolazi Splieanima vee poznatta dT'llZlilna 
pod vodstvom Ruottola s tenorom Umbertom Piccini, barit0!11om Scifo-
nijem, sopranima De Angelis i V. Capuano, te dirigentom Bossijem.M 
U velja6i 1909. godline gostuje u Dubrovniku prvi put operna dii"UZina 
iz Osijeka, a u travnju osjeCka dramska druzina, ali nije poznato zasto 
ove druzine nisu dosle u Split, iako je to splitska publika zivo zeljela. 
Sljedeee godine u veljaci najavljeno je toliko zeljeno gostovanje iz Za-
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greba, koje je konaeno i. ostvareno pa je proljetna seZ'(Xl1a o:t.vorena operom 
Ivana Zajca »Nikola Subic Zrinjski«. Od pjevaca spominju se Irma Polak, 
Milena pl. Sugh, Fanika Haimann, Reiss, Marko Vuskovic, Toso Lesic, 
Arnost Grund, Stanislav Jastrzebsky, tenor Cammarota, a od dirigenata 
Andro Mitrovic, Milan Zuna i Srecko Albini, koji je dirigirao svoju 
operetu »Barun Trenk«. Posebno je istaknuta dobra garderoba i sceno-
grafija, koja je za operu »Aida« izradena bas za splitsku scenu. Inten-
dant Vladimir Trescec ugovorio je nakon Splita gostovanje opere u Si-
beniku, Zadru, Sarajevu, Dubrovniku i Cetinju.55 
Godine 1911. zagrebacka opera pc:movno ide na turneju, ali ovog 
puta najprije u Sarajevo i Dubrovnik, da bi se u Splitu pojavila u mje-
secu svibnju, a zatim je proslije<lila za Sibenik. Sezona je otvorena ope-
rom .... Qganj« Blagoja Berse, a od pjevaca se spominju Maja Ruzicka-
Strozzi, Mercedes Valenti, Mira Korosec, tenor Stanislav Jastrzebsky, 
Marko Vuskovic i bas Kaulfus. Posebni uspjeh dozivjela je izvedba ope-
re >>Povratak« Splicanina J osipa Hatzea, koji je i dirigirao izvedbom.56 
U listopadu iste godine gostovala je talijanska operna druzina Artura 
Bovija, ali se spominje izvedba samo jedne opere i to >>Tajnog braka« 
Dominika Cimarose. 
Godine 1912. ponovno se pregovara sa zagrebackom operom, ali se 
trazi prevelika subvencija. Za dvanaest predstava trebalo bi osigurati 
sesnaest tisuca kruna, od cega bi polovicu osigurao Zemaljski sabor a 
polovicu splitska opcina. Medutim kazaliSna uprava u Splitu trazi da se 
za ova sredstva odrzi barem osamnaest predstava, s tim da se ski•nu 
s programa ,..zrinjski« i ,..Qce nas .. , dvije opere Ivana Zajca koje su 
dosada stalno pjevane na svim zagrebackim gostovanjima. Dogovoreno 
je da sezona pocne operom Lea Delibesa ••Lakme«, ali je Zemaljska vla-
da u posljednjem trenutku zabranila gostovanje, a zabrana je vazila 
citavu godinu. u lipnju se spominje gostovanje jedne talijanske operne 
druzine, koja ce odrzati sedam predstava, ali potanjih podataka 0 tim 
predstavama nema, a nisu poznati ni pjevaci. Jedino je poznato da je 
ova druzina prije Splita gostovala u Trstu u kazalistu »Fenice«. 
Godine 1913. dolazi na gostovanje Hrvatsko narodno kazaliste iz 
Osijeka, koje je prije toga gostovalo u Opatiji. Ono ce od 23. do 30. trav-
nja prirediti sedam predstava, a osma je iz nepoznatih razloga bila za-
branjena. Na.kon Splita Osjecani SIU gootovali u Sibenskom kaza1i.Stu. 
Splieani su hili zadovoljni pjevacima Mosinskom, Aschenbrenerovom, 
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HrojiCkom i Grossovom, M. Mitrovicem, Umternogerom, Majhenicem, 
Stojkovicem i Milovanovicem, te dirigentom Paulsenom.57 
Pocetkom svibnja dolazi opet zagrebacka opera s dirigentima Sre-
ckom AlbiDijem i Milanom Sachsom, zborom od trideset ri dva pjevaca, 
orkestrom od cetrdeset glazbenika i pjevacima Ankom Horvat, Mirom 
Korosec, Majom Strozzi, Mercedes Valenti, Stankom Jastrezebskym, 
Markom Vuskovicem, Rudolfom Kaulfusom, Zvonimirom Strmecom, 
ToSom Lesi6em, Micikom Zlicarr, ':Dadeusom Lowczynslcilm i Janom Qured-
nikom. Kao dirigent gostovao je i Milan Zuna, zborovoda splitskog pje-
vaOkog drustva •• zvon.i.J:rlilir«, te mladi tenor Omisanin IV1o Slrnirvan'ic, koje-
mu je to bio prvi nastup u Splitu, a pjevao je u operi ••La Boheme«.!JS 
Pocetkom 1914. godine splitska opcina zatrazila je od spomenutog 
dirigenta Zune da izvidi mogucnost otvaranja stalne opere u Splitu. Sub-
venaija za stalnu operu iznosila bi oko trristo tisuca .klrona, svota koju 
Split, tada malen grad, nije mogao izdvojiti, pa je stoga i dalje bio 
okrenut prema gostovanjima. U proljece iste godine ponovno gostuje 
osjeeko kaza.liiste s dvadeset i sest predstava; pr1je Splita bilo je u 
Dubrovniku, a zatim ide u Sibenik. Upravitelj opere bio je Andro Mitre-
vic, kao dirigent spominje se Vanjek, a od pjevaca Ivo Skrivanic Lovcin-
ski, Konstantinovic, Kalnicki, Makusinska, Buckovski, sopran Aschen-
brener, Gross, Prylilova, Boksek, Majhunic, Milovanovic, Letica i komi-
car Vukovic. Kao goobi sudjelovali su Splieani: sopran Cvijeba Cindl"o a 
tenor Noe Matosic.59 To je ujedno li posljednje opersko gostovanje pred 
prvi svjetski rat, a tijekom rata vrlo ak1iV1Ilo pjevacko drustvo ··Zvonimirr•< 
nadoknadivalo je nedostatak muzickog zivota u gradu svojim koncerti-
ma. Godine 1915. uvjezbalo je ono komicnu operu ,..u zdencu« Vilema 
Blodeka, a pjevali su domaci amateri J. Strello, I. Baldasar, 0. Petrosic i 
T. Zavoreo. 
Uz opere vise su se puta pojavljivale i druZine koje su izvodile samo 
operete, a bile su vise ili manje sumnjive vrijednosti. Prvo takvo gosto-
vanje spominje se 1888. godine u tada jedinoj dvorani za scenske pri-
redbe, zvanoj .. Diana«, ali nije poznat program. Godine 1892. u dvorani 
kavane Troccoli gostuje operetno drustvo Odoarda Franzinija, koji ima 
zbor od dvadeset pjevaca, i to dvanaest zenskih i osam muskih glaso-
va, dirigent je Paolo Balsimelli, orkestar je nadopunila splitska Narodna 
glazba, a solisti su Giuseppina Franzini, G. Balsimelli, Gliulia Pavesi, 
G. de Grazy, Luigia Dantille, A. della Ville, Clelia Rossi, Armando Feli-
sati, Guglielmo Noselli, G. Valorato, Carlo Moruzzi, Antonio Vernati, 
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Ettore Gordini i Carlo Brazzi. Ovo je drustvo prije Splita gostovalo 
s uspjehom u Zadru, a posebno se isticu dobri kostimi pjevaca.oo 
Godine 1897. u kavani na Novoj obali gostovalo je operetno drustvo 
Avogardi, a sljedeee godine drustvo Corbetta, ali program tih druzina 
nije poznat. 0 njima su donesene samo kratke biljeske. Tek 1909. godi-
ne dolazi ponovno jedna operetna druzina pod upravom Talijana Lom-
bardija, a dirigent je Josip Lansi. Iako se novinar zali na »lascivne 
sadrzaje« pojedinih opereta, publika je punila kazaliste, ali je ipak ski-
nuta s programa opereta »Vesela udovica« Franza Lehara.61 U jesen 
1912. godine najavile su svoje gostovanje cak dvije operetne druzine; 
jedna od njih je vee poznata druzina Lombardi, koja dolazi s gostova-
nja u Zadru. Iako u Splitu nisu posebno odusevljeni gostovanjem opere-
te - voljeli bi hili operu - prihvaeali su ono sto im se u tom casu 
jedino pruzalo. Fonavljaju se malone uvijek iste operete, medu1rinn dru?Ji-
na je harem dobro opremljena kostimima i kulisama. Od solista spomi-
nju se Pozzi, C. de Claire, Valori, Angeletti i Bertini. Nekad je ovo dru-
stvo bilo dobro, ali ovog puta je slabim predstavama potpuno razocara-
lo publiku.62 
Posebno mjesto u splitskom kazalisnom zivotu zauzimaju domaei 
diletanti, koji se najprije okupljaju oko pjevackog drustva ,..zvonimir« 
i »Slavjanskog napretka«, a 1892. godine osnivaju i prvo diletantsko 
hrvatsko kazalisno drustvo. Ispocetka nastupaju s jednocinkama i ma-
njim farsama63 te recitacijama, a potkraj stoljeea postaju stalna druzi-
na, koja je na programu imala predstave kao i mnoge tadasnje profe-
sionalne druzine i stalna kazalista. To je drustvo radilo sve do kraja 
prvog svjetskog rata i zapravo jedino odrzavalo kontinuitet scenskog 
zivota u gradu.64 
Prva poznata predstava splitskih diletanata, koji su djelovali u okvi-
ru drustva »Slavjanski napredak«, odrzana je u travnju 1888. godine, a 
izvedene su jednocinlke »Trri zadruzna stalisa« ti farsa »Ljubavno pismo« 
Koste Trifkoviea. Tek nakon osnivanja stalnog druStva 1892. godine 
predstave ee se odvtijati ce8ee, u pocetku u dvorani kavame Trocool!i, a 
nakon dovrienja nove zgrade 1893. godine diletantske predstave odr:Za-
vaju se stalno u kazalli.stiU. Godine 1897. promijenillii 'SU naziv u »Dirama-
tri.eno-dO.letantski k1ub«, pa su ilste godine prirredili u novim prostorija:ma 
drustva ,.zvonimir«, Ciju su pozomicu osl!ika1i slikar Emanuel Vidovie i 
Virgil Meneghello-Dincie, predstavu s dvije kraee kOillledije. Sljedeee 
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godtine dfuletantli prireduju predstavu u lrorist Sinja, lrojti je stradao od 
potresa. Drustvo se borilo s raznim nedaeama, prvenstveno nedostatkom 
materijalnih sredstava, bilo je cesto i meta napada talijanasa, posebno 
njihova lista »Il Dalmata«, ali volja za rad i entuzijazam prelazili su 
preko svih zapreka. Vee 1900. godine ponoV'!llo mijenjaju naziv, pa se 
sad nazivaju »Hrvatsko kazalisno drustvo«. Te godine iz nepoznatog 
razloga davalli. su predstave Ill k!imu Edoo, a kao g1urrndi spominju se 
Irma Plazibat, M. Ruzicie, Antica Zavoreo, M. Mangili i Mila Pjerotie te 
Mato BonaCie, Toso Sotirovie, P. Matosie, E. Ljubetie i L. Mrkonjie. Vise 
se puta obraeaju svojim sugradanima da ih pomognu materijalno i da 
im poklone knjige, jer im nedostaju za spremanje pojedinih predstava. 
Godine 1901. predlagalo se da se ovo drustvo pretvori u stalno, kako bi 
se moglo spremiti vise predstava i osigurati stalno otvorena kazalisna 
kuea; osim vee spomenutih glumaca dolaze i novi: Marija MariCie te 
scenograf P. Tijardovie. U studenom te godine diletanti pripremaju 
proslavu 400-godisnjice rodenja pjesnika Marka Maruliea, pa su Milan 
Begovie, Gajo Bulat i Vinko Lozovina napisali za tu prigodu skazanje 
»Marulie«, koje se zavrsavalo zivom slikom, a prema pisanju novina 
izvedeno je s uspjehom. Inace su diletanti osim redovitih predstava 
davali u nedjelju poslijepodne pucke predstave uza snizene cijene, kako 
bi privukli u kazaliste sire gradanstvo. 
Godine 1903. izveli su dramu Splieanina Josipa Ljubiea .. smrt Petra 
Svaciea«, pa je tom prilikom drustvo dobilo pomoe od opeine, tako da su 
se mogli izraditi novi kostimi i scenografija, koja je ostavila izvanredan 
dojam na posjetioce. Tom prilikom izvedena je i kompozicija Josipa 
Hatzea na stihove Milana Begoviea >>Popalise nam gradove, zgazise nam 
zastave«. Diletanti su najradije izvodili djela domaeih pisaca, ali su vise 
puta morali od pokrajinske vlade u Zadru cekati odobrenje za izvedbu 
pojedinih komada. Tako iste godine nisu dobili dozvolu za izvodenje 
drame Viktora Cara Emina >>Zimsko sunce«, a odobrenje je doslo tek 
sljedeee godine. U mjesecu lipnju u dvjema diletantskliim predstravama 
gostovali su poznati glumci iz Zagreba Mila i Miso Dimitrijevie, a u 
rujnu su diletanti odigrali prikaz >>Luka Botie«, koji je napisao knjizev-
nik Bo~o Lovrie u povodu 40-godisnjice smrti ovog tistaknutog sp1i<tskog 
pjesnika. Za sezonu 1903-1904. pripremili su trinaest raznih scenskih 
djela, od toga trli. domaCih pisaca ako dobiju dozvolu od vlade iz Zadra. 
U pojedinim predstavama gdje je to bilo potrebno sudjelovala je i split-
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ska N arodna glazba, a domaC:i glazbenliai klomponrimalii bi kad je bi[Q 
potrebno i prigodnu glazbu. Splitski diletanti toliko su bili zaneseni 
glJumom da se eak prodlaze da se ,POOalju neko Vni'jeme U ~agreb da VliJde 
kako se radi u jednoj stalnoj kazalisnoj kuCi, da bi stekli sto viSe isku-
stva za dalji rad. Tim splitskim zanesenjacima, koji su godinama radili 
bez ikakve materijalne koristi, povjerio je Stjepan Miletic praizvedbu 
svoje drame >>Pribina« ako vlada u Zadru izda dozvolu za izvedbu, a u 
Splitu je prikazana i drama »Evica Gupceva« Marije Juric Zagorke, 
koja je bila zabranjena u Zagrebu. Tom prilikom OVJt poznata novinarka 
i knjizevnica napisala je i posebni Clanak o njihovom radu u zagreba-
ckom dnevniku »Obzor ... 65 
Godine 1904. diletanti odlaze s dramom »Evica Gupceva+< na gostova-
nje u Dubrovnik, a iste godine ponovno s njima gostuje braeni par Dimi-
tmjevic u SpJlitJu i Sinju. Di1e1Ja.nti su ponovno na gos1lovanjru u Sinju 1905. 
godine pa se tom prilikom zahvaljuju preko novina tamburaskom i 
sokolskom drustvu koji su im bili od pomoci. 
God1ne 1905. kao reziser gostuje knjizevnik Srdan Tucic u drami 
»Moe tmine« od L. N. Tolstoja. Svih tih godina diletanti se i dalje bore 
s novcanim nedacama, a Matosic, tadasnji predsjednik drustva, obvezao 
se da ce Ilallllirilti novcani manjak pojedinih predstava kako bi se m d 
mogao nesmetano odvijati. Tek 1906. godine ponovno se pokrece osni-
vanje stalnog kazalista, pa se cak predlaze da intendant bude Srdan Tucic. 
Medu diletantilma posebno se !i!stice talenrtli,rani MaJto Bonarnc, kloji 
je zelio postati i stalni glumac, pa se spremao da 1907. godine ode na 
rad u zagrebacko kazaliste, ali mu to nije uspjelo. Tek 1915. godine 
dobio je stalno zaposlenje u osjeckom kazaliStu, ali se nije dugo zadrzao, 
jer ga tijekom rata ponovno susrecemo u Splitu, gdje i dalje igra s dile-
tantima, a i rezira predstave. Godine 1917. odlazi ponovno iz Splita i to 
na mjesto redatelja kazalista u Varazdinu. 
Godine 1907. za predstavu Branislava Nusica »Put oko sveta+< izra-
dene su kulise i rekviziti u kazalisnoj radionici u Zagrebu, pa je tako 
u Split stigla lada Mongolija, pacificka zeljeznica i slon u prirodnoj veli-
cini, a autor im je bio kazali.S.ni slikar Emanuel Trnka. Iste godine 
pokusava se onemoguciti rad diletantima jer jedna grupa zeli osnovati 
»Pokrajinsku kazalisnu druzinu.. pod vodstvom glumca Milana Marko-
vica, koja bi gostovanjima pokrila podrucje Dalmacije, Istre i Hrvatskog 
primorja. Onemogucavanje je pokusano zbog toga sto se Markovic pla8io 
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da bi splitska opcina davala godisnju subvenciju radije diletantima 
nego njegovoj druzini. Godine 1908. diletantima se pridruzio glumac 
Rucovic iz Markoviceve druzine, u jesen su s njima gostovali zagrebaCki 
glumci Maja Ruzicka-Strozzi, Ljerka Sram i Andrija Fijan, a u povodu 
otvorenja Prve dalmatinske umjetnicke izlozbe u Hrvatskome domu izve-
li su dramu »Truli dom« Srdana Tucica, dok je u pauzi svirao orkestar 
Narodne glazbe. Iste godine pridruzili su se i proslavi 25-godiSnjice 
Vatrogasnog drustva predstavom >>Charleyeve tetke«, a Milan Begovic 
odlazi u Hamburg da studira reziju, kako bi nakon povratka mogao radi-
ti s diletantima. Sljedece godine prireduju predstavu za postradale od 
potresa u Italiji. U proljece te godine potaknuti legendom o poljickoj 
junakinji Mili Gojsalic napisali su N. Andrijasevic i S. PeriSic dramu, 
koju su najprije citali zajednicki u foajeu kazalista, a potom ju je dile-
tantska druzina uvrstila u svoj program. Tom prigodom narodno kolo 
u jednoj sceni uglazbio je Josip Hatze. Nakon izvedbe drame nastala je 
zucljiva polemika izmedu kriticara koji ju je ocijenio kao osrednje knji-
zevno ostvarenje i autora, koji su se toj kritici zestoko oprli, te su cak 
izdali i posebni letak protiv novina ,.Jedinstvo«. Iste godine izvedena je 
i predstava >>Barun Franjo Trenk<< Josipa Eugena Tomica. Kostimi su za 
tu priliku izradeni po uzoru na one iz zagrebackog kazalista, a kolo je 
izvelo pjevaoko drustvo »Zvonimir••, opet po glazbi Josipa Hatzea. 
Godine 1910. diletanti su gostovali u Sibeniku i u Sinju sa dramom 
... Evica Gupceva••, 1911. godine u Trogiru s predstavom .... Nepostenjaci<< i 
... Nely Rozier••, a u isto vrijeme u Splitu se nasta:njuje ceSka glumica Silva 
Hrazdiii'IOVa, pa se i ona prilkljuouje dHetanmna. Jos se te godtine i.s<bice 
novo postavljanje predstave ... Granicari••, u kojoj je sudjelovalo cetrdeset 
glumaca u novoj narodnoj odjeci.66 Dileta:nti su imali ponekad i neprilika 
djelujuCi u malogradanskoj sredini, koja im je zamjerala zbog toboinjeg 
nemorala i lascivnosti u pojedinim komaditma, a posebno je malogradene 
smetalo sto su se ~ene, kad je 1Jo u1oga zahtijevala, oblacile u musku 
odjeeu. 
Godine 1912. izvedena je drama »Pucina•• Branislava Nusica, u korist 
crnogorskog Crvenog kriza, a sljedece godine nastanila se stalno u Splitu 
bivsa clanica zagrebackog kazalista Ljubica Drachsler-Car, pa se i ona 
Pridruzila diletantima. U listopadu je oddana vee spomenuta proslava 
1300-godii\njice Milanskog edikta, pa su i. diletanti dali svoj prilog, 
a u studenom 1914. godine pnidruZiuju se akcijama u korist Crvenog kriza 
s nelro1ilro ocl4girall'lih predstava. Tiljekom mta, kad je bi!lo potpuno one-
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moguceno da se sa strane ozivi muzicko-scenski zivot u gradu, diletanti 
su jedini koji :zJdusno rade i tijekom sezone dde kazalisnu ku6u stalno 
otvorenom. Nizu se predstave za predstavom, sad vecinom u dobrotvorne 
svrhe, a od op6ine se trazi samo skromna pomoc za nabavljanje najnuz-
nijih rekvizita. 
Godine 1915. SU 'UZ pomoc pjevackog zbora »ZVonimir« irzveli Cak 
i Blodekovu operu »U zdencu«, a arije su pjevali J. Strello, I. Baldasar, 
Olga Pellrosic i Tonka Zavoreo. U svibnju 1916. godine izveli su igrokaze 
>>Nasa djeca« i »Majcin illnendan« uz pomoc ucenika splitske skole, a u 
lipnju »GranicaJTe« pod pokroviteljstvom grofa Attemsa za fond ratne 
sirocadi i invalida. Sljedece godme poe:vana su na gostovanje s diletantima 
zagrebaoki glumci Vera Hrzic, Mila Dimi1Jrlijev1c, Ivo Raic i Hinko Nucic, 
lmjli. se nije odazvao, a na premijeru drame »Mrak<< pozvan je autorr Petar 
Pecija Petrovic. Te godine razislo se »Hrvatsko kazalisno drustvo« iz 
nepoznatih razloga, pa su se neki diletanti okupili u novo drustvo pod 
nazivom >>Mjesna skupina diletanata<< u sastavu pjevackog drustva >>Zvo-
nimir<<, koja je u svibnju pr.iredila dramsko vece s tri manja komada. 
Od glumaca se spominju: Lunazzi, Roje, Strello, Zavoreo i Bonacic. U 
meduvremenu je osnovan odbor za osnutak stalnog kazalista, koji je u 
listopadu pozvao diletante da se ponovno okupe u kazalistu kako bi 
pripremili predstavu >>Ekvinocij<< u cast 60-godisnjice rodenja knjizeViilika 
Iva Vojnovica. Svi su se diletanti odazvali, predstava je dobila nove 
inscenacije, koje je izradio Osip Gorki, a dirigent >>Zvonimi.ra« maestro 
Hrazdira napisao je glazbu za »Intermezzo<<, koji je za tu prigodu uvjez-
bao sa svojim zborom. 
Godine 1918. ta ista g1.1upa priredila je tri aktovke kapetana Franje 
Allmedera u kor~st fonda invalida, u ozujku je uvjezbala prigodnu igru 
>>Slava pjesnik:U<< u povodu svecane proslave 100-godisnjice rodenja pjes-
nika Petra Preradovica,67 u svibnju je dramom V•iktora Riskova >>Zmija-
djevojka<< proslavila 25-godisnjicu dovrsenja kazalisne zgrade, a u srpnju 
su s diletantima gostovali zagrebaoki glumci Josip Pavic sa suprugom, 
Nina Vavra, August Cilic i neki Angelo. Time je zavrseno djelovanje ovog 
vrijednog diletantskog drustva u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije, Ciji 
je doprino.s u sirenju kazalisne kulture na nasem jeziku bio izuzetno 
velik i znacajan. Radili su zaista s velikirn entuzijazmom, no ipak su 
djetko spominjani u novinama. Iz tih cijetkih biljezaka doznajemo da 
su se scenografijom bavili Ante Roje, Pompej Tijardovic, koji je u dile-
tantskom drustvu ujedno bioi cuvar rekvi:lli.lta, te Osip Gorki. 
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Vijesti o scenografiji su uopce tih godina rijetke, a njihovi autori 
rijetko su po.2IDati. Osim vee spomenutih vijesti o slikanju pozornice u 
drustvenim prostorijama »Zvonimira«, po2IDato je da je Virgil Meneghel-
lo-Dincic oslikao u to vrijeme pozornicu u kazalistu u Makarskoj. 0 
kostimografiji illnamo jos manje vijesti, a novinari obieno spominju 
otrcane kostime putujuCih druZina i spominju tu i tamo nove kostime 
na diletantskim predstavama. Ondasnj'i novinaci da 1se ne zamjere Splli-
cankama radije su spominjali njihove haljine narucene u Becu, Trstu 
pa i Parizu, nego opremu kazalisnih predstava, sto bi danas za nas bilo 
daleko znacajnije. 
Kao remseri spominju se Ante Roje, Mato Bonacic, Vi1imc i St·rello, 
a kao glumci Mato BonaCic, Pasko MatoSic, Pas~o Roje, Erman Boglic, 
Radic, Ljubetic, Taso SotiiTic, ViliCic, Simunic, Treursic, Kukoc, Strello, 
Bilic, v. Lilic, D. Bilus, Petar Milosevic, Branko Kovacic i I. Viskic. 
Od glumica se spominju M. Veseli, Brajda, Antica Zavoreo, Jedlicka, 
Miletic, Jurkovic, M. Uvodic, M. Samohod, Montana, Zlatar, Celebic, 0. 
Stepic, Zanuttini, D. Zavoreo, M. Milkovic, M. Doric, 0. Petrovic, Nadic 
i D. 0. Lunazzi. Ovi se glumci spominju u nizu predstava od osnutka 
drustva pa do kraja njegovog djelovanja 1918. godine. 
U sVTom dugogodiSnjem djel.ovanju splirtskri. dile1Jan1!i izveli su ova 
scenska djela: 
ADVOKAT UBOJICA - A. Bisson, 1908, 1913; AH TI, JA ZNAM 
NESTO i1i 2ENSKA UROTA - A. Kneizel, komedija 1900, 1903, 1909, 
1911; ALLELUJA- M. Fraga, drama u 3 Cina, 1911; ANATOL-A. 
Schnitzler, komedija u 5 slika, 1917, 1918; A OKISA SI AN, monolog 
1917; ANONIMNO PISMO, vesela igra u 1 cinu, 1913; APOTEKAROVO 
ZVONCE, lakrdija u 1 Oinu, 1914. 
BABLJE LJETO - Meillac i HalE~ry, 1903, 1904; BARISSARTOVA 
PEC - M. Hennequin, komedija u 3 cina, 1903; BAR UN HROBOCICKI 
- L. Stroupe&lioky, drama u 3 cina, 1912; BARUN TRENK - J. E. 
Tomic, izvorna puCka gluma, 1909; BIBLIOTEKAR - G. Moser, kome-
dija u 4 Cina, 1907; BRACA KARAMAZOV! - J. Copcau i J. Crone po 
romanu F. M. Dostojevskog, 1912; BRACNA SRECA - H. Grbavmc, 
lakrdija, 1915. 
CAREVI GLUMCI - K. Wa>rtenburg, gluma u 3 cina, 1907, 1910; 
CAVALLERIA RUSTICANA- G. Verga, slika u 1 Cinu, 1903; CHARLE-
YEVA TETKA - T. Brandon, saljiva igra u 3 Cina, 1901, 1903, 1907, 
1908, 1911, 1912, 1913; CHARLOVO DIJETE, komedija 1911; CRVENI 
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TALAR - E. Brieux, drama u 4 cina, 1912; CASA CAJA - C. Nuitter 
i J. Derley, Saljiva igra u 1 c~nu, 1904, 1913; CESTITAM - K. Trifkovic, 
izvorna sala u 1 cinu, 1897, 1901, 1903; CIKINA KUCA - ruski igrokaz 
u 3 Oilna, 1907; CORA V RACUN - bosanSka lromectilja, 1915. 
DAJE SOBU U NAJAM - S. Corovic, 1900; DEBORA - H. S. 
Mosenthal, glurma u 4 Ci.na, 1903; DOKTOR ALEKSANDER PRVI 
DRZAVNI ODVJETNIK - C. Schuller, igrokaz u 4 Ci.na, 1911, 1913; 
DOKTOR ROBIN - J. Bremary, vesela igra u 1 cinu, 1908; DO-
MISLJATI ANA'DOL - M. Hennequin i G. Duval, vesela igra u 3 Ci.na, 
1903; DON PIETRO CORNORO- R. Bracco, 1914; DORA- V. Sardou, 
komedija u 5 cinova, 1897; DUJE BALA VAC NA URLAUBU - monolog, 
1916; DURAND ET DURAND -A. Valabregne i M. Ordonneau, kome-
dija u 3 Cina, 1909; DUSE - P. Petrovic, izvorna drama u 3 cina, 1917; 
DVIJE PROTIVNE CUDI, 1910; DVIJE UDOVICE, 1907; DVOSTRUKA 
PUNICA - A. Bisson, \nesela igra, 1905, 1910, 1912. 
DA VO - F. Molnar, igrokaz u 4 cina, 1912. 
EKVINOCIJ - I. Vojnovic, drama u 4 cina, 1907, 1917; EVICA 
GUPCEVA - M. Juric Zagorka, drama u 5 Cinova, 1904, 1910. 
FAUN - E. Knoblauch, komedija u 3 cina, 1918. 
GEORGES DANDIN - J. B. Moliere, ~omedija u 3 Oina, 1915; 
GOLGOTA - S. Tucic, drama u 3 cina, 1914; GOSPODA IZ SAN 
TROPEZA - A. Anicet-Bourgeios, drama u 5 Cinova, 1907; GOSPODA 
SA SUNCOKRETOM - I. Vojnovic, tri<ptihon, 1918; GOSPODICA UDO-
VICA - V. L&m i A. Engel, sala u 3 Ci.na, 1917; GLAS MUZA - F. 
Al1meder, aktovka, 1918; GRADITELJ SOLNESS - H. Ibsen, drama u 
3 Oilna, 1917; GRANICARI - J. ~denreich, puckra glruma u 3 Ciina, 
1903, 1909, 1911, 1916. 
HALO - I. Foe1des, vesela igra u 3 cina, 1917; HIPOLITO ROVE 
PUSTOLOVINE - Armount i Nancey, 1916. 
IZDAJEM STAN POD KIRIJU, komedija 1913; IZVANREDNA LO-
VINA - F. Allmeder, aktovka, 1918. 
JAPANSKA VAZA - P. Bildhand i A. Hennequin, sala u 3 cina, 
1916; JUAN JOSE - J. Dicente, kastiljanska drama, 1913. 
KACIPERKE - J. Moliere, sala u 1 Oilnru, 1904; KAO LISCE - G. 
Giacosa, gluma u 4 Ci.na, 1912; KCI MORA - A. Guimera, drama u 3 
cina, 1912; KNEZ OD SEMBERIJE - B. Nusic, historijska scena, 1918; 
KOBNI BOJ, komedija 1907; KONTROLOR VAGONA ZA SPAVANJE 
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- A. Bisson, saljiva igra u 4 Cina, 1903, 1909; KRADLJIV AC - H. 
Bernstein, drama u 4 Ci.na, 1915; KRIVICA JEDNE ZENE - D. de 
Girardin, gluma u 3 cina, 1914; KRIZA - M. Fraga, 1917; KRVAVI 
BADNJAK - J. Majstrovic, drama u 1 cinu, 1906; KUMOVANJE, 
1901. 
LIJECNIK ZA NEVOLJU - J. B. Moliere, komedija, 1915; LOUTE 
- P. Veber, komedija u 4 Oina, 1911, 1912; LUDNICA - Laufs, kome-
dija u 3 Ci.na, 1907; LUKA BOTIC - B. Lovric, prigodni prikaz, 1903. 
LJUBAVNA PISMA- H. Bordeaux, drama u 1 Cinu, 1908; LJUBA-
KANJE, 1913. 
MADAME MONGOLIDIN - Blum i Toche, ilromedrilja u 3 Cina, 
1905; MAJA - J. Rorauer, drama u 4 Cilna, 1904; MAJCIN !MEN-
DAN, igrokaz u 1 cinu, 1916; MAJKA - M. Tomaseo, drama, 1917; 
MAMSELLE TOURBILLON - K. Kraatz i H. Stobitzer, komedija u 
3 cina, 1911; MARULIC - M. Begovic, G. Bulat i V. Lorwvina, skazanje, 
1901; MATIJA GUBEC - M. Bogovic, tragedija u 5 cinova, 1910; 
MASKARE - Mere, 1917; MEDVJED - A. P. Cehov, sala u 1 Ci.nu, 
1917; MILE GOJSALIC - N. Andrija.Sevic i S. Perisic, drama, 1909, 
1910; MIZANTROP - H. Grbavcic, komedija u 3 Cina, 1915; MJESEC-
NJAK- Blurm i Toche, 1910, 1912; MLADOST- M. Ha1be, 1917; MOC 
TMINE - L. N. Tolstoj, drama u 5 Ci.nova, 1905; MODRI MIS - A. 
Engel i J. Horst, lakrdija u 3 Ci.na, 1917; MOJ BABY - M. Mayo, sala 
u 3 Ci.na, 1917; MORA HRKATI, komedija, 1907; MRAK- P. Petrovic, 
drama u 3 cina, 1917; MUZ NA LUTRIJU - R. Johnson Yong, vesela 
igra u 3 Ci.na, 1915. 
NA BADNJI DAN - K. Trifkovic, sala u 1 Cinu, 1907; NAJBOLJE 
SREDSTVO PROTIV LJUBOMORNOSTI - A. Bisson, komedija, 1907; 
NASTUP STRASTI - N. 0. Raskanjin, drama u 4 Oina, 1910; NAS 
DOBRI SUDAC - A. Bisson, komedija u 3 cina, 1907, 1910; NASA 
DJECA - B. Nusic, hurmoreska u 1 Ci.nu, 1916; NELLY ROZIER - P. 
Billhaud i C. M. Hennequin, komedija u 3 cina, 1910; NEPOSTENJACI 
- G. Rovetta, drama u 3 cina, 1910, 1911; NERVOZNE ZENE - E. 
Blum i R. Toche, komedija u 3 cina, 1913; NEVJERNI TOMO - K. 
Laufs i W. Jacoby, lakrdija u 3 cina, 1903; NEZENJE - F. Dormann, 
komedija u 3 Cina, 1917; NIMA SPLIT A DO SPLIT A, monolog, 1910; 
NIZ STRMINU - S. Tucic, drugi dio trilrogije, 1918; NOV A DRAMA 
- Don M. Tamajo-Bane, drama u 3 Ci.na, 1905; NOV! IZBORI, komedija 
1897. 
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ONA JE LUDA, 1917; ON NIJE LJUBOMORAN, 1910; PASNA 
IGRA- E. Didring, drama .u 3 cina, 1913; OTAC MARTIN- E. Cornnon 
i E. Grange, drama u 3 cina, 1912; OTMICA SABINJANKI - P. i F . 
Schonthan, vesela igra u 4 Cina, 1903, 1911. 
PANAMA SESIR- M. Labiche, 1912; PAR PO MODI- R. Auern-
hei.mer, vesela igra u 3 Cina, 1915; PARAGRAF 330, francuska komedija, 
1906; PILOTOV ROMAN - M. Senoa, 1917; PIOVRA - Traversi i 
Sartene, 1912; POKOJNI TONPINEL - A. Bisson, lakrdija u 3 Cina, 
1905; PLJUSAK - P. Petrovic, vesela ig~ra u 3 Ci:na, 1918; POSAO J E 
POSAO - 0. Mi:r1beau, drama u 3 Cina, 1911; POSLJEDNJA NOC 
- J. Jurkovic, drama u 5 cinova, 1900; POSLJEDNJI ZRINJSKI - H. 
Dragisic, tragedija u 5 Cinova, 1903; POVRATAK - S. Tucic, drama u 
1 cinu, 1906; FRED NOC - S. Tucic, drama u 1 cinu, 1916; FRED 
OLUJOM - S. Tucic, 1916; PRIBINA - Stj. Miletic, drama ru 1 Cinu , 
1904; PRICUVNIKOVA ZENIDBA - H. A. Duru i C. Chirot, sala u 4 
Cina, 1912; PRIJATELJ IZ LYONA, komedija u 3 cina, 1900, 1912; PRI-
MADONA - M. DerenCic, komedija u 3 Cina, 1908; PROLJETNO JUTRO 
- M. Ogrizovic, pastel u 1 Cinu, 1918; PROSEVINA, 1918; PROTEKCIJA 
- B. Nusic, komedija u 5 cinova, 1918; PUCINA - B. Nusic, drama u 
4 cina, 1912; PUT OKO SVETA - B. Nusic, komedija u 10 slika, 1907; 
PUT OKO ZEMLJE U 80 DANA - A. Dennery, gluma u 5 Cinova, 
1912; PUT U MEKSIKO - Mouezy-Eon i Nancey, komedija u 4 cina, 
1914. 
RAJ NA ZEMLJI - J. Horst, lakrdija u 3 cina, 1916, 1917; RASTA-
VLJENA ZENA, 1912; RAZBOJNICI - F. Schiller, drama u 5 cinova, 
1903; ROBET VRAG - E. Scrilbe i G. Delavigne, komedija u 5 cinova, 
1900, 1901, 1905, 1910; ROBIJASEVA KCI - A. Vii brandt, 1901; ROMAN 
SIROMASNOG MLADICA - 0. Feuillet, gluma u 5 cinova, 1903; 
RUSKO-JAPANSKI RAT - Mali (Stj. BjelovuCic}, igra iz splitskog zi-
vota u 1 cinu, 1904; RUZICASTI DOMINO - Delacour i Hennequin, 
1909, 1910. 
SABLASTI - H. Ibsen, drama u tri cina, 1908; SEDAM BRACE 
MAKABEJACA, 1908; SELJACKA AKADEMIJA - I. Okrugic, 1907, 
1910; SEOSKE DANGUBE - J. Majstrovic 1901, 1903, 1910; SEOSKI 
DVORAC - Kotzebue, 1907, 1908, 1913; SHERLOCK HOLMES - F. 
Bonn, komedija u 4 cina, 1909, 1911; SINOVI SUNCA, 1914; SLAV A 
PJESNIKU - Steso (?), prigodna igra, 1918; SLUGA DV AJU GOSPO-
DARA - C. Goldoni, vesela igra u 2 Cina, 1916; SMRT PETRA SV A-
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CICA - J. Ljubic, tJragedija 1903, 1910; SNIJEZNA NOC - R. Bracco, 
1914; SOBE U NAJAM, komedija u 3 Cina, 1913; SRETAN BRAK- P. 
Hansen, vesela igra u 4 Cina, 1915; STIDLJIVI JAKOV - Ardi, salj!iva 
igra u 1 cinu, 1907, 1910, 1913; STRANA ZENA - A. Bisson, drama 
u 4 cina, 1912; SUPRUG GOSPOI>ICE - G. Dregely, komedija u 3 cina, 
1917, 1918; SVADBENO PUTOVANJE- R. Benedix, vesela igra u 2 Cina, 
1909, 1911; SV AGDASNJOST - M. Marjanovic, 1911; SVET - B. Nu.Sic, 
drama u 4 cina, 1918; SVJETIONIK NA MORU - F. Allmeder, aktovka, 
1918; SVUD ME HV ALI, ALI ME U SPLIT UV ALI, monolog 1911. 
SETNJE I RAZGOVOR PO SPLITU, monolog 1917; SKOIBKI NAD-
ZORNIK - K. Trifkovic saljiva igra u 1 Cinu, 1907, 1913; SKRTAC 
- J. B. Moliere, kamedija u 5 Cinova, 1912; SOKICA - I. Okruglic, 
1901; SUMA - P. Petrovic, drama u 3 cina, 1916. 
TAKO JE MORALO BITI- B. Nusic, drama u 3 Cina, 1917; TEREZA 
RAQUIN - E. Zola, drama u 4 cina, 1912; TOMBOLA, 1908; TRIDESET 
GODINA JEDNOG KARTASA - V. Ducange, gluma u 3 dijela, 1903; 
TRI KRABULJE - Lowey (Preveo M. Tomaseo}, 1917; TRULl DOM 
- S. Tucic, drama u 3 cina, 1908; TUE>I KRUH - I. S. Turgenjev, drama 
u 2 cina, 1903, 1917. 
UBOJICA - Z. S. Caragiale, drama u 2 cina, 1914; U CIVILU -G. 
Kadelburg, lakrdija u 1 cinu, 1897, 1906, 1909, 1917; UDAJMO PUNICU, 
sala, 1917; U DOLIN! - A. Gimera, d:rama u 2 Cina, 1918; U GLUHO 
DOBA, 1906; U NOCI - S. Lopez, 1914; U NOVOJ KOZI - E. Rey, 
vesela igra u 3 cina, 1915; USRED NOCI, francuska lakrdija, 1906, 1908; 
USTRIJELIT CE SE- M. Juric Zagor'lm, sala u 1 Oi.nu, 1903; U ZDENCU 
- V. Blode:k, opera u 1 cinu, 1915; U ZNAKU KRIZA - W. Barrett, 
historijska slika u 5 cinova, 1912. 
VELIKA LJUBAV - R. Auernheimar, vesela igra u 3 cina, 1916; 
VELIKA OPCINA - R. Lothar, komedija u 3 cina, 1914; VLASNIK 
TALIONICA - G. Ohnet, komedija u 4 Cina, 1903; VRAGOLJANKA 
- V. Krilov, komedija u 3 Cina, 1911. 
ZAROBLJENI KISOBRAN, 1916; ZAGREBACKA KUHARICA, mo-
nolog 1917; ZAPISNICI E>AVOLA - J. Arago i P. Vermond, saljiva igra 
u 3 Cina, 1900; ZA SRECOM - St. Przybyszewsk!i, drama u 3 Cilna, 1903, 
1904, 1909; ZA TUE>U SRECU - M. Begovic, 1903; ZEC - I. I. Mjas-
njickij, sala u 3 Cina, 1912; ZIMSKO SUNCE - V. Cru- Emin, drama 
u 4 Cina, 1903, 1906; ZLA ZENA, 1900; ZMIJA DJEVOJKA- V. Riskov, 
komedija u 4 cina, 1917, 1918. 
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ZENIDBA - N. V. (}{)golj, komedija u 2 cina i 3 prikaza, 1918; 
ZENSKA VLADA - E. Szigligety, 1912; ZENSKE SUZE - M. Dinic, 
sala u 1 Cinu, 1914.68 
Brojna navedena scenska djela, koja su izveli na kazalisnim daskama 
splitski diletanti, govore o velikom radu i trudu jedne male grupe 
poklonika bozice Thalije. Svi su komadi izvedeni na hrvatskom jeziku, 
najradije su se izvodile djela domaCih .pisaca, ali se posezalo i za stra-
nilma koja su tada bila u modi. Tekstove su Splicani naj<'leSce dobivali iz 
zagrebackog kazalista, ali se i u S.plitu nasao poneki pisac koji bi preveo 
neku draanu ili k01mediju. Kad ·pogledamo taj PQpis, vidimo da su 
k01medije daleko mnogobrojnije nego drame, zacijelo stoga sto su bile 
lakse za izvodenje ali i .stoga sto su vise privlacile putbliku, koja je rado 
posjeCivala predstave domacih diletanata. 
Godine 1909. spominje se jbs jeldina diletant'Sk1a sk!Upirna, i tJo »Klr8carn-
skog radnickog drustva«, koja je u svojim prostorijama 1911. godine 
priredila cetiri saljiva komada nepoznata sadrzaja. Sljedeee godine izvela 
je komediju ••Barun Hrobocicki« i ••Grijeh za grijeh«, a 1913. godine 
dramu »Kobna slika<<, komediju »Sljepacka akademija<<, lakrdiju »Ko 
polako radi dobro radi<<, te »Dr A'leksander prvi dr:Zavni odvjetnik•<, 
uglavnom komade koje je spremalo i diletantsko drustvo u kazalistu, jer 
su zacijelo jedni drugima .posudivali tekstove. 
U splibskoj Gimnaziji osnovano je drustvo »Dacka Citaonica«, koje je 
1893. godine izvelo tragedijiU Mirka Bogoviea »Matija Gubec«, a od glu-
maca ,posebno je istaknut Grgicevic. Godine 1900. neki su domaCi arrnateri 
izveli •>Sljepacku akademiju<< u dvorani Hrvatskog sokola, ali nije 
poznato koji, a s dacima pucke i gradanske skole ,priredena je 1915. 
godine priredba s komadima »Nasa djeca« i »Mladi junak<<. 
Split&ki su knjizevnici rado u manjem krugu citali svoje .scenske 
komade u foajeu kaza1ista, pa je tako 1906. godine Milan Begovic citao 
dramu »Grofica Valewska<< te Tre.sic Pavicic tragedije »Katon<< i »Cicero 
u bjegstVU<<. 1910. godine iziSla je u podlistku ,.Jedinstva« drama »Na 
granici« Ive Cilppica, 1912. godine citao je Ivo Vojnovic »(}{)spodu sa 
suncokretom<<, a 1916. ~litski profesor Henrik Grbavcic modernizirani 
tekst »-Dulbravke« Ivana Gundulica i »Vorniceva Maxa« kazalisni komad 
u stihovima u pet cinova .po Luki Botieu.69 
Osim vee spomenutih gostovanja, S.plit su obilazile razne trupe 
koje su davale manja scemska djela, pokusavale izazvati senzacije veCi-
nom jeftine, bez ikakvih umjetnickih i estetskih vrijedno.sti. Ponekad 
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bi im pru:Zila gostoprimstvo i kazalisna kuca, na sto su ostro znali 
reagirati splitSki intelektualci. No po svijetu je svasta putovalo i :Zeljelo 
raznim priredbama prezivjeti, pa ta'kve dru:Zine nisu mimoilazile ni 
Split, a vjerojatno je bilo publike koja se gledaju6i ih zabavljala pa i 
nije trazila mnogo vise nego sto su oni bili u stanju dati.70 
U novinama cesto nalazimo vijesti i o upravi kazalista, nastojoojima 
oko osnutka stalne kazalisne dru:Zine, neprilikama oko osiguravanja 
dobrog gostovanja i o raznim drugim pos.Jovima oko organiziranja kaza-
lisnog Zivota u gradu. Tako se vee 1895. godine predlaze da se osnuje 
stalno kazaliste za Dalimadju s godisnjom pri;pomoci od deset tisuca 
forinti, a 1899. godine imenovana je tzv. mjesna skupina za Dalmaciju 
koja je trebala izwsiti pripreme za njeno osnivanje do kojeg nikad 
nije do8lo.71 lste godine imenovana je nova kazaliSna uprava od cetiri 
clana, te uprava diletantskog drustva72 Tijekom godina neprestano se 
apelira da se osnuje stalna kazalisna dru:Zina, ali uvijek bez uspjeha, pa 
se cak kod vlade u Zagrebu zauzimao d. intendant zagrebackog kazalista 
Stjepan Miletic. (}{)dine 1906. bira se nova uprava,73 od koje se trazi da 
ne povisuje cijene ulaznica i da nabavi namje.Staj za pozornicu, jer je 
troSan. Dotrajala je i plinska msvjeta, koju bi 'f:iroEIDalo olbnlov!irti, stto ce se 
i uraditi te godine. Pitanje stalnog kazalista postavit ce se ,ponovno 1909. 
i 1910. godine, ideju ce podrzati i intendant zagrebackog kazalista Trescec, 
ali opet bez u:spjeha. Te godine birana je nova kazalisna uprava, prigo-
vara se potom da zgrada nema grijanja, sto stvara poteskoce u zimskim 
mjesecima. Godine 1912. tra:Zi se od nadleznih vlasti da se u gradu sta-
cionira vojni orkestax, koji bi mogao pomoCi u kazalisnim predstavama, 
1914. godine pozivaju se gradani da ,pos.tanu clanovi orkestra i zbora 
pod ravnanjem Andrije Mitroviea kako bi se pomalo stvarala jezgra za 
osnivanje stalne opere, koja je tih godina potaknuta. Tako se uprava 
splitskog kazalista stalno borila i pokusavala nesto uciniti, ali uvijek 
bezuspjesno. Godine 1917. osnovala je cak i odbor za osnivanje stalnog 
kazalista, a sljedece godine i fond u koji su se prikupljala sredlstva za 
tu svrhu.74 Ta dugogodiiSnja borba splitskih entuzijasta i poklonika kaza-
lisne umjetnosti ostvarit ce se telk mnogo godina kasnije, kad ce se u 
splitsko kazaliSte zajedno useliti stalna drama i opera. 
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Narod, 23. VI 1891/50. 
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B. Buljan, Otvorenje opcil!lskog kazalista u Splitu 1893. i prvo gostova-
nje zagrebacke drame. Kulturna ba:Stina 9-10, Split 1979, 84-91. 
5 
Na programu su bile predstave: Josipa Freudenreicha ,.,.Granicari« i 
»Crna kralj ica«, Josipa Eugena Tomica ,.,.Pastorak«, Srdana Tucica ,.,.Truli 
dom«, Higina Dra gosica »Posljednji Zrinjslci«, Iva Vojnovica ,.,.Ekvinocij«, 
J. B. Molierea ,.,.Umisljeni bolesnik•< i »-Skrtac«, Delphine Girardinea .... urarov 
sesir«, 0. Blumenthala i G. Kadelburga >+Kinematograf«, I. S. Turgenjeva 
»-Tudi kruh«, A. P. Cehova »-Medvjed« Carla Goldonija »Mirandolina« Victo -
riena Sardoua »Dobri priJatelji«, Williama Shakespearea »Mletacki trgovac«, 
Friedrdcha Schillera >+Razbojnici«, N. V. Gogolja >+Revizor«, Alexandra Duma-
sa »Denise« d Gerolama Rovette »-Neposteni« u pi1ijeV'odu A. K.isica. 
6 
Na programu su bile predstave: Iva Vojnovica >+Majka Jugovica«, Petra 
Petrovi6a »Rkac«, Higina Dragosica »Posljednji Zrinjski«, Augusta Senoe i 
Milivoja Dezmana »Zlatarevo zlato«, Milana Begovica »Grofica Valewska«. 
H. Ibsena »-Sablasti«, H. Sudermanna »Cast«, V. Sardoua A. Dennery i Mallia-
na »Mai1ijana, zena iz naroda«, »-Fedora«, L. N. Tolstoja »Uskrsnuce«, Otta 
Ernesta »Skolnik Flachsmann"", Jose Echegaraya »-Veliki Galeot«, N. V. Gogo-
lja ,.,.Revizor«, P . Bilhauda i C. M. Hennequina »-Nelly Rozien«, France Schi:in-
thaua »Sodoma i Gomora ... , te V. Sardoua i E. de Najaca »Raskrstimo se«. 
7 Igrane su predstave: Milana Ogrizovica »Hasanaginica«, ,.,.Proljetno ju-
tro«, Branislava NuSdca »Svijet«, H. Drago5ica »Posljednji Zrinjslci«, Petra 
Petrovica »Duse«, N. V. Gogolja »Revizor«, Paula Gavaulta »Mala cokola-
darica«, A. Bissona »Strana zena«, G. Gallina »-Tako je to na svijetu«, 
W. Shakespea:rea »Otela«, H. Bernsteina »Izrael«, A. Marsa i M. Desvallieresa 
*Kakav otac takav sin« i 0. Ernsta »Skolndk Flachsmann«. V. Trescec, 
Narodno i pokrajinsko kazaliste. Jug, Split 1911, str. 199, 
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s To su predstave: E. Brieux, »Crveni talar«, Marko Fraga, »Kriza«, Don 
Angelo Guimera, .... u dolini«, K. Schonherr, ,..zemlja«, N. V. Gogolj, »Revizor«, 
V. Sardou, »-Dobri prijatelji«, H. Sudermann, ,.Borba leptira«, 0. Ernst »Skol-
nik Flachsmann«. 
9 Igrane su predstave: Ante Tresic-P.avioic, »-Hirud ... , Ivo Vojnovic, »-Ekvi-
nocij«, Milan Begowc, »-Stana«, W. Shakespeare, »-Hamlet« u prnjevodu Augu-
stlina Hararnbasica, ali se prigovaralo sto prijevod nije s engleskog jezika. 
Zatim Oscar Wilde »-Glavno je da se zove Ernest«, Gabrijela Zapolska »Moral 
gospode Dulske«, H. Ibsen »-Sablasti«, Hugo von Hofmannstahl, ,.,.Elektra«, 
Marie-Marcel Feraudy, »Cabinet particulier« i Sem Benelli »Bezdusna sala«. 
10 Iz Sp1ita Protic je otputovao na Rijeku, a u Splitu su igrali sljedeee 
predstave: Charles Nuitter i J. Derley, »Casica caja«, Filip Dumanoir i Adolf 
Dervery, ,.Don Cezar od Bazana«, Gustav Moser, »Knjiznicar«, Don Juan 
Manuel Diana, »Lijek prom punicam«, te domaci komadi »Grandcari« i »Crna 
kraljica« od Jos.ipa Freudenreicha, ,.,.Poturica« Ivana Kukuljevica, »Zvonimir« 
Franje Markovica i »Boj na Kosovu« Jovana Sterije Popovica. 
11 U novinama se spominju predstave tragedije »Stevan Deeanski« Jovana 
Sterije Popovica d komedija »-Jedna noe u Berlinu<<. 
12 U podlisku ,.,.Naroda« izisla je prica »Prvi dan kod Zore«, koju je na-
pisao glumac B. Jovanovic, a sadrzaj je kako se glumac Jovan Lazic zaljubio 
u talijansku pjevacicu Marjanu, koja je pjevala u kavani »Troccoli«. 
13 U Splitu su igrane predstave: »Poturice« I. Kukuljeviea, »Boj na Ko-
sovu« J . S. Popovica, ,..Rat u mirno doba« i »Nase zene« od G. Mosera 
i F. Schi:inthaua, ,.,.Knjiznicar« G. Mosera, »-Don Cezar od Bazana« F. Duma-
noira i A. Dervery, saljiva .igra »Epidemicki« od I. B. Schweitzera, »Bracni 
posrednik« Julius Rosena, »Mamica« E. Sziglietya, »Granicari« J. F1reudenrei-
cha, te »Odgojitelj i njegov pitomac«. 
14 Protic je tijekom 1888. i 1889. godine gostovao u Makarskoj, Sibeniku 
i Dubrovniku. Narod, 18, 21. XII 1888/91, 92; 1, 4. I 1889/1, 2. Drustvo Jova-
nowca gostovalo je 1888. u Sinju. 
14a Prikazane su predstave: »Granicari« J. Freudenreicha, »Poturica-« 
I. Kukuljevica, »Boj na Kosovu« J. S. Popovica, »Skolski nadzornik« Koste 
Trifkovica, ,.,.Miljenko i Dobrila« te »-Mejrima« Matije Barra, »-Niz bisera« 
Karla Holtei, »Seoska lola« E. Totha, ,.,.Ciganin«, ,.,.zla zena«, »Tri bekrije«, te 
»-Securica i subara«. Barbaricevo drustvo priredilo je niz predstava u Vdsu, 
gdje je gostovalo cak devet dana, pa u dvorani »Sloga« u Kastelima, te u 
Trogiru. Na:rod, 2, 16, 19, 23. IX; 3. X 1890/70, 74, 75, 76, 79. 
15 U Splitu je odigrano sest predstava: J. E. Tomic, »Barun Franjo Trenk«, 
Dumas ,.Grof Mote Krista«, Gogolj »Revizor«, Labich, »Stedionica«, V. Hugo 
»KartaS«, C. A. Gomer ,.,.Engleski«, »Boj na Kosovu« i »Perichinov put«. 
16 Prikazane su: Ilija Okrugic »Sokica«, ,.,.Granicari«, »Boj na Kosovu«, 
Marko Car »-Ornogorci iLi Boj na Grahovu«, Th. Koerner »Nikola Subic Zrinj-
ski«, V. Hugo ,.,.Kartas«, Sigetly »Ciganin« i S. H. Mosenthal »Deborah«. 
17 Predstave: »-Sokica« »Boj na Kosovu - Milos Obilic«, »Grandcari«, 
»Nikola Subic Zriinjski«, ~Zvonimir« Jovana Subotica i »Lumpacius Vaga-
bundus«. 
Program Jovanoviceve i La~iceve druzine mje uopce poznat. 
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18 Opet se ponavljaju predstave: -.ZI'Iinjski«, ,.zvonimir«, »Baikanski carJ-
ca«, »Poturica«, »Boj na Kosovu«, »Mejrima«, -.Sokica«, »Granicari«, »Seoski 
lola«, »Cigani«, a od domacih pisaca novi komadi Vese1inoviea i Brzaca »Dido"' 
i Stjepana Mrgodica -.Djevojacka kletva«. Od stralllih autora izvedeni su koma-
di V. Sardou-More »Madame Sans-Gene«, Dankur »Tri zene«, E. Erckmann 
-.zavadene zene«, Velaberg »Bracna s•reea«, A. Dennery - G. Lemoine -.Chon-
chon«, I. Mjasnickij -.Zec«, Brandon Thomas -.Charleyeva tetka« i »Krvava 
osveta na Korzici«. 
Iz Sp1Ha Proticevo drustvo je otiSlo u Sibenik (Jedinstvo, 30. X 1896/86.), 
pa u Dubrovnik (Jedinstvo, 1, 11, 23. X 1896, 19. I 1897/95, 98, 101, 5.). Pocet-
kom 1897. godine gostovalo je u Makarskoj i S~nju, a zatim otiSlo na Cetinje 
(Jedinstvo, 29. I, 20, 27. IV 1897/18, 31, 35.). 
19 Na programu su sljedece predstave: uz vee obavezne komade »Grani-
cari+<, -.Nikola Sub~c Zrinjski« d -.Sokice«, daju se jos doma6i tkomadi Brani-
slava Nusica »Put oko svijeta«, J. E. Tomica »Pastorak« i »Barun Trenk«, te 
Mirka Bogovica »Stjepan posljednj:i bosanski kralj«, Od stranih autora tu su: 
Bradon Tanasso >+-Ma:I'leyeva tetka«, vee poznati »Don Cezar od Bazana«, 
F. Hopp »Kucna kapica doktora Fausta+-, F. Schonthan »Zlatni pauk«, A. Wil-
brandt »Fabricius«, E. Labich »Gospodske ruke«, A. Dennery »Majcin blago-
slov+<, Jules Voone »Carev glasnik«, W. Shakespeare »Otelo-+<, Moser »Debo-
rah«, E. Cormon i E. Grange »Otac Martlin«, V. Sardou »Madame Sans-Gene«, 
V. Spazi·nski »Majorica«, A. Dennery i Cormon »DV'ije sirote«, te francuska 
melodrama »Kaplar Simon«. 
Ciricevo drustvo izvelo je u Splitu i glazbeno-scensko djelo »Kraljevic 
Marko«, koje je na tekst Petra Preradovica uglazbio Ivan Zajc. Ciric je sa 
svojom trupom gostovao tada i. u Sibeniku, a nakon Splita trebao je gostovati 
u Sarajevu. ali su mu austrijske vlastli to zabranile. Jedinstvo, 30. XI, 18. XII 
1897/94, 100. 
20 I. Stojkovic opet ponavlja predstave, pa tako daje »Granicare«, »Veliki 
Galeot«, »Barun Trenk«, te nove komade E. Blum - R. Toche -.Madame Mon-
godin«, »Dimitrije rusk!i car«, V. Sardou >+Domovina«, F. Rairnund -.Rasipnik«, 
Georg Ohnet »Vlasnik tal:ioniica« i L. N. Tolstoj »Moe tmine«. 
Na toj turneji po Dalmaciji Stojkovic je gostovao d u Trstu. 
21 Poznate su tri predstave: »Sigurni sluge«, Paulo Ferrari »Dvoboj« i 
G. Courteline »Tihi dom«. 
22 Na rprogramu su bhle predstve: Branislav Nusic, »Knez od Semberije« 
i »Obican covjek ... , »Granicari«, E. Blum - R. Toche »Nervozne zene«, V. Sar-
dou »Dob11i prujatelji«, L. N. Tolstoj »Uskrsnuce«, M. Kradic »Seoska lola«, 
F. i P. Schonthan »Otmica Sabinjanki«, A. Belot, »E1romont junior i Risle 
senior«, Ferdinand Fran Samberg »Jedanaesta zapovijed« A. Bisson »Kontro-
lCir spavacih vagona«, te »Madame Sans-Gene«. Novine su Protlicu zamjerile 
da ima mnogo komada stranih pisaca, a da zapostavlja domace. Jedinstvo, 
24. IV 1906/41. 
Iz Splita Protlic je otlisao na gostovanje u Sibenik, Dubrovnik, Sinj, gdje 
je dao devetnaest predstava, zaJ1im u Supetar i Trogir. Jedinstvo, 27. III, 
24. IV, 5. V, 7. VI, 10. VII 1906/29, 41, 46, 60, 74. 
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:M Bonacic je igrao glavnu ulogu u predstavi ,.za srecom« Stanislava 
Przybyszewskog. On je 1904. godine s nekom glumackom druzinom Body 
gostovao u Omisu .i Makarskoj. Novine govore da ta druiina izvodi savreme-
ne i zanimlj,ive komade, ali se Matkarani Zale da je vrijednost glumaca slaba, 
a Maka·rska kao ku1tumo srediSte zeli nastupe boljih grupa. Jedinstvo, 9, 
13. XII 1904/99, 100. 
:M Stojkoviceva rbrupa izvela je »Polazak«, tragediju iz balkanskih ratova 
u tri cina, Splieanina Ma.r:tina Sulica, NuSicevog »Obicnog covjeka«, Giorde-
novu dramu ,.zenska kl'livica« i komediju »Na koljenima«. 
25 Mila Gavrilovic je tih dana u Splitu proslaV'ila 25-godisnjicu rada u 
predstavi Dimica ,.zenske suze«, zatim su Gawilovicevi glumci jos izveli 
Srdana Tuaica »Jedno vece pred zalazom sunca«, Petra Petrovica ,.zvona«, 
A. P. Cehova ,.zenidba ruskog kapetana« i Dagny Przybyszewske »Grijeh«. 
26 Poznato je jos da je 1899. godine u Jelsi gostovala dra.mska druiina 
Dragutinovica. Jedinstvo, 24. II 1899/16. 
0 srpskim putujucim druzinama vidi: B. S. Stojkovic, Istorija srpskog 
pozorusta od srednjeg veka do modernog doba. Teatron 15/16 i 17/18, Beograd 
1978, 1979, 513-555. 
27 Spominju se dvd;ie predstave ove trupe: Giacometti »Sara Valery« i 
Dennery »Una causa celebre<< drama u sest cinova. 
28 Papacena je izveo samo jedan poznati komad, i to uz pomoc nekih 
diletanata, Dumasovu »Knjeg~iniicu od Bagdada«. 
29 Novelli je dao u Splitu predstave: Toni »Dramma nuova .. , Shakespeare 
»Sajloh« i »Mletac~i trgovac«, C. J. F. Delavigne »Ljudevit XI«. 
30 Druiina Corazw dzvela je »Baruffe Chioz2iotte«, »Come le foglie«, .. n 
Martegani a Roma« i »Pompadurica«. 
31 Izvele su se D'Annunzijeve drame: »Giooonda«, »Citta morte«, »France-
sea da Rimini« i »La figlia di Josia«. 
32 Drustvo Zaza izvelo je »Dame de chez Maxime«, »I provinciali a Parigi«, 
»Fu Tonpinel«, »Come le foglie«, »Fra due guanciali«, ~Madame Sans Gene«, 
»Don Pdetro CarusO«, .. n Commisar.io di polizia«, .. n marito dii Babette«, 
»I dironesti«, »La Boheme«. 
33 Program ove grupe je: Giacomentti »Maria Anto.inetta«, Traversi »Una 
moglie onesta« i »Carita Mondana«, Bernstein »Izrael«, Feidorn .. name de 
chez Maxime«, Dumas »Signora del Camelie«, komed:ija ,.zaza•·, »Madame 
Sans Gene«, Fei1l'ar·i »Le due Dame«, Testoni »Cardinale Lambertini«, Sardou 
»Odette«, T. Lopez »Buffere«, 
M Papa eccelenza«, »La moglie di dottore«, »Il telefono«, Goldoni »Krcma-
rica« i »Un curiosa accidente«, >+Il colonello ... , Bozzini U. »Fedra«, Maria 
Stuart«. 
35 Po2inata je samo predstava »Ljubav bdije«. 
ao »La casa degli Spiriti«, »Ludro e la so gran giornata«, farsa »Sindaco 
e cavaliere«, A. P. Berthon >+La mamma de Monsignor«, »La galina canta 
e il gallo tase<< od Giordaniija. 
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· 37 Grupa V. Bratija dala je predstave >+L'avvocato defensor«, >+La bona 
idea delle serve«, >+L'onorevole Campodanego.., >+Un nemigo delle d<mne«, 
>+II congresso dei nonzolii«, >+I recini da festa«, >+Un ora in sentinella« mono-
log glumca Brattija, >+II cazzador de leoni« i >+El mio tabaro«. 
38 >+II baraglio«, >+Lui«, >+La routa passa«, >+La fine«, >+Un convegno in 
maniconicoJlico« (?), >+Augoscia« >+Portafoglia.., Domini >+AI mulino.., Lemor-
mando >+L'Automa«, Eon >+Le notti dell' Hamton Club«, Torquet .. Poche rna 
sentite parole«, Gerardi >+Tranfuga«, Traversi »Imbordata«, Masca!"do >+Aludie Pepie«. 
33 >+ResurexH«, >>Locandiera«, ... Arleklin sluga dvaju gospodara«, >>La cama-
riem«, »SuviSna opreznoot ... , »Znatli..Zeljne zene«, .,.Cjelov«. 
4
0 Druzina Capelli u dvorani na Prokurativama: D'Annunzio .. La fiaccola 
sotto il maggio«, Bracco >+Frutto accerbo••, Sudermann >+Pietra fra pietre«, 
Bernstein »La via piu lunga«, Lavedan »II marchese di Pdola«, Haupthau 
»Aillime solitarie<<. 
u God;Lne 1892. najavljuje se u Splitu gostovanje »Opere Stagione«, koja 
upravo gostuje u Dubrovniku, na programu ima opere Trubadur, Karmen i 
Jane (?). Godine 1890. gostuje pjevacka dru~ina Fridrika Varanija, di.rigent 
je bio Alberto Tartarini, primadone Clelia Stangher d Matilda Wiber, mezzo-
sopran Livia Bernini, tenori Henrik Bernugoz21i i Antun Poggi, bariton Augu-
stin Pasti i Karlo Varani, te bas Fridrik Varani. Zbor se sasto.iao od tni pje-
vaca, a orkestar od sest glazbenika. Na programu su bile opere: Donizetti 
>>Lucia di Lammermour«, »Don Pasquale« i ... Ljubavni napitak«, Verdi »Tra-
viata«, braca Rizzi »Crispine e la comare«, te Rossini »Seviljski brijac«. 
4
2 Cesi su u Splitu gostovali s programom: F. Smetana »Prodana nevje-
sta« i »Cjelov«, P. T. Cajkovskii. »Evgenij Onjegin«, V. Blodek »Na Zldencu« 
G. Bizet »Carmen«, P. Mascagni •>Cavaleria rustricana«, R. Leoncavallo »Paglda-
ci«, F. Herve »Mamselle Nithouche<•, J . Strauss ••Barun ciganin«, Zeller 
... Trgovac plica«, K. Millocker »Poljski propovjednil!:«, Wenisberg »Smijuci se 
ba8tinici« i >+Sedam gavranova«. 
43 Na programu je: G. Verdi .. Moe sudbine« i 
.,Faust«, Monterone »Mesa Bianco«, F. E. Auber 
»Mjeseearka«, braca Rizzi >+Crispino e coma!"e«, 
>+Milo Standis«. 
>+Rigoletta.., C. F. Gounod 
»Fra Diavolo.-, V. Bellini 
te »Linda Chamonnix-+< i 
4
4 
Na programu je: F. Smetana >+Prodana nevjesta«, »Cjelov« i >+Dalibor«, 
\". Blodek »Na zdencu«, B. Bersa »Cvi.ieta«, G. Verdi »Traviata«, >+Krabuljni 
pies« i >+Ernani«, P. I. Cajkovski >+Pikova dama«, G. Meyerbeer >+Afrikanka«, 
G. A. Rossi!]i >+VIilim Tell«, A. C. Adam »Postar od Lonjumeaua« <i F. Flotow >+Marta«. 
45 
Sporninju se samo dvije opere G. Verdi »Aida-+< i Marchetti >+R()y- Bias-+<, 46 
Izvedene su slijedece opere: B. Smetana »Dalibir-+< \i »Ta.ina«, P. I. Caj-
kovski >+Evgooij Onjegin« i >+Pikova dama«, Duhovsk!i »Napravnik ... , K. Gold-
ffia!"k »Doma6i cvrcak«, te W. Kienzl >+Evandeooki covjek«. 
47 
Spominju se opere G. Verdija >+Traviata-+<, >+Ernani« i >+Pur.itanci«. 48 
Spominju se opere »Otelo«, >+La Boheme-+< i »Krabuljni ples«. 49 
(D. Politeo), Hrvatska opera u Splitu. Obzor br. 96, Zagreb 1901. 
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50 Na programu su bile opere i operete: I. Zajc >+Nikola Subic Zrinski«, 
V. Li~inski »Porin«, B. Bersa »Cubranovic«, P. Mascagni >+Cavaleria rustica-
na«, R. Leoncavallo >+Pagliaci«, E. F. J. Halevy »:Zidovka«, J. E. F. Massenet 
»Manon ... , K. Mill&ker »Dak-prosjak-+<, J. Offenbach »Lijepa Jelena«, A. Pon-
chielH >+Gioconda«, K. Goldmark »Kraljica od Sabe«, A. C. L. Thomas »Mig-
non«, te ... Gejsa«, >+Pies u operi-+< i »Lutka-+<. 
5! Od opera se spominju >+Manon«, »Mignon«, >+Fedora« i »Stella polare«. 
52 Spominju se cetiri opere: »La Gioconda«, »La Boheme«, »Manon« i 
»Hugenoti«. 
53 Na programu su ... eavalell'lia rustricana«, >+PaglLaci«, »Carmen«, Cilea 
»Adriana Lecouvreur« i »Siberia«. 
54 Spominju se opere: >+Andrea Chenier«, >+Krabuljni ples« i »Mattinata« 
od Leoncavalla. 
55 Na programu su: »Carmen«, >+Niikola Subic Zrinjski«, >+Prodana nevje-
sta«, »Evgenij Onjegin«, >+Ukleti Holandez«, >+Aida«, >+Mignon«, >+Pagliaci«, 
... Barun Trenk«, .,.Dolar princeza«, .. Prine od Luxemburga«, >+Mamselle Nitou-
che«, >+Trubadur« i >+Cavaleria rusticana«. 
56 Od opera izvedene su: B. Bersa >+Ogalllj«, J. Hatze »Povratak«, E. D'Al-
bert »U dolini«, G. Puccini »Madame Buterfley«, J A. C. L. Thomas »Mignon«, 
te operete F. Suppe »Lijepa Galatea«, J. Straus ... sismis«, S. Albini ... Barun 
Trenk«, E. Wolf-Ferrari >+Suzanina tajna« i >+Rastavljena zena«. 
56 Na programu su opere: G. Verdi »Trraviata«, J. E. F. Massenet .. werther« 
i »Pelivan na8e Q()spe«, G. Puccini »Tosca«, J. Offenbach .,.Hofmanove price«, 
P. I. Cajk!ovsk!i >+P~kova dama« i L. Delibes ... Lakme«. 
57 Na programu su operete: ... Jesooji manevri«, >+Lijepa Jelena«, Andrau 
.,.Andeo sreee«, Gilbert »Cista Suzana«, »Ciganska ljubav«, »Barun Trenk«, 
F. Lebar .. Eva«, »Mali grof« i F. Suppe »Boccaccio«. 
59 Na programu je: K. Goldmark >>Cvrcak na ognjistu«, »Madame Buter-
fley«, .. Traviata«, .. La Boheme«, »Manon«, >+Hofmanove price«, S. Albini 
»Booonoga plesacica«, >+Krabuljni ples«, E. Smetana ... cjelov«, .. Eva«, 0. Ned-
hal .,.Poljacka krv«, ... Mui seljak«, J. Straus >+Barun ciganin« i Planynet 
"Korneviljska zvona«, 
60 Na programu su bile operete: .. Nina Pancia«, Canti .. La nuova Befana«, 
»Korneviljska zvona«, »Boccaccio«, »Babbeo e il intrigante«, Lecoque »M'Id'l-
me Angot«, »La Giardiniera« di Coste«, F. Suppe >+Dona Juanita«, Varney 
>>Premier Pensionat«, P. Varnier >>La Mascotte«, >+Duchino«, »I Moschettieri a! 
Comvento«, >+Petrocino IV«, Cuecca i Valderde >+La gran via«. 
61 Na programu su »Prine od Plzena«, »Car valcera .. , >+Orhideja .. , »Nerci-
nova ljubav«, »Gejsa«, >+Cvrcak i mrav«, >+Jaksonova djela« i »Lijepa Jelena«. 
62 »Pdnc od Plzena«, »Grof od Luxemburga«, >+Car valcera«, »Dolarska 
princeZJa«, »Gejsa«, »Mala cokoladarica« i »La primavera scapigliata«. 
63 Q()dine 1899. kotarsko poglavarstvo zabranilo je diletantima izvodenje 
prigodnih tekstova »Pristup« i komedije >+Unaprijed«, koji su pripremali za 
proolavu drustva »Hrvatslct napredak«. Jedinstvo 5. V 1899. 
64 Diletantska drustva osnivala su se i u drugim dalmatinskim mjest!ma. 
Tako je 1884. godine osnovano diletantsko drustvo u Dubrovniku. Jedinstvo, 
31. X 1899. - U Trogiru je 1913. godine osnovana »Hrvatska dramaticna dru-
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zma« pod upravom Pasrt:i<ra i Rakasica, na programu je imala sawemena 
dramska djela, a posebno se istice scenska oprema i kostimi. 
65 Z(agorka Jurie M.), Dramatska druzi.lna u Spljetu. Obzor, Z~eb 1904, 
br. 116. 
66 DesetgodiSnjica splitskih diletanata. Kraljevsko zemaljsko kazaliste u 
Zagrebu, Zagreb 1910-1911, br. 16. 
67 Prigodnu igru »Slava pjesniku« napisao je neki autor pod pseudonimom 
stew. 
68 Scenska djeJ.a lroja su izveli dileta.nm po autooima: ALLMEDER Franjo, 
Glas muza, Izvanredna lovina i Svjetion<Vk na moru; ANDRIJASEVIC N. i 
PERISIC S., M:Ll.e Gojsalie; ANICET-BOURGEIOS August, Gospoda iz San 
Tropeza; ARAGO Jacques i VERMOND Paul, Zapisnici davola; ARDI, Sti-
dljlivi Jakov; ARMINT i. NANCEY, Hripolitorove pustolovine; AUERMEIMER 
Raoul, Par po modi i Velika ljubav; BARRETT Wilson, U znaku kriza; BE-
GOVIC Milan, Za tudu sreeu; BENEDIX Roderich, Svadbeno putovanje; 
BERNSTEIN Henry, Kradljivac; BISSON Alexander, Advokat ubojica, Dvo-
struka punica, Kontrolor vagona za spavanje, Najbolje sredstvo protiv ljubomor-
nosti, Nas dobri sudac, Pokojni Tonpinel; BLODEK Vilem, U zdencu; BLUM 
E'mest i TOCHE Raoul, Madame Mongodin, Mjeseanjak i Nervozne zene; 
BOGOVIC Mirko, Matija Gubec; BONN F. Sherlock Holmes; BORDEAUX 
Henry, Ljubavna pisma; BRACCO Robert, Don Pdetro Cmmaro (?) i Snijezma 
noe; BRANDON Thomas, Charleyeva tetka; BRIEUX Eugim, Crveni talar, 
CAREMIN Viktor, Zimsko sunce; CARAGIALE Z. S., Ubojica; CORMON 
Eugen i GRANGE Eugen, Otac Martin; CEHOV P. Anton, Medvjed; COROVIC 
Sr., Daje srobu u najam; DENNERY Adolphe, Put oko zemlje u 80 dana; 
DERENCIC Marjan, Primadona; DICENTE Joaquin, Juan Jose; DIMIC M., 
Zenske suze; DORMANN Feliks, Nezenje; DOSTOJEVSKI F. M., Braea Kara-
mazov.i; DRAGOSIC Higin, Posljednji Zrnnjslci; DREGELY Gabr.ijel, Suprug 
g05pod•ice; DUCANGE Victor, Tl'ideset godLna jednog karta.Sa; DURU Henrik 
Alfu-ed i CHIROT Charles, Pricuvnikova zenidba; ENGEL Aleksander i LEON 
Victor, Gospodica udovica; FEUILLET Octave, Roman siromaSnog mladiea; 
FOELDES Imbro, Halo; FREUDENREICH Josip, Granicari; GIACOSA Giusep-
pe, Kao l.isee; GIMERA Angelo, Kei mora d U dolini; GIRARDIN De Delphine, 
Kriv.ica jedne zene; GOGOLJ V. Nikolaj, Zenidba; GOLDONI Carlo, Sluga 
dvaju gospodara; GRBACIC Henrik, Bracna sreea i Mizantrop; HALBE Max, 
Mladost; HANSEN Petar, Sretan brak; HENNEQUIN Maurice, Barissartova 
pee; HENNEQUIN i BILLHAND Paul, Japanska veza i Nelly Rozier; HENNE-
QUIN i DELACOUR, Rumcasti domLno; HENNEQUIN d DUVAL Georges, Do-
miSljati Anatol; HORST Julije, Modri mis i Raj rna zemlj;i; IBSEN Henrik, 
Graditelj Solness ii. Sablasti; JOHNSON YONG Ride, Muz na lutriju; JURIC 
Marija Zagorka, Evica Gupceva i Ustrijelit ee se; JURKOVIC Jakov, Posljed-
nja noc ; KADELBURG Gustav, U civilu; KNEISEL A. Ah, ti ja znam ne5to; 
KNOBLAUCH Edvard, Faun; KOTZEBUE, Seoski dvorac; KRAATZ Kurt i 
STOBITZER Henrik, Mamselle Tourbillon; KRILOV Viktor, Vragoljanka; 
LABICHE Michel, Panama se5ir; LAUFFS Carl, Ludnica; LAUFFS i JACOBY 
Wlilhelm, Nevjerni Torno; LOPEZ S., U no&; LOTHAR R., Velika opeina; 
LOWEY (preveo Milovan Tomaseo), Tri krabulje ; LOVRIC Bozo, Luka Botie; 
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LJUBIC Josip, Smrt Petr-a Svaciea; MAYO Margaret, Moj Baby; MAJSTROVIC 
J., Krvav·i badnjaik i Seoske dangube; MARJANOVIC Milan, Svagdailnjost; 
MEILLAC i HALERY, Bablje ljeto; MERE, Mailkare; MILETIC Stjepan, Pri-
bina; MIRBEAU Octave, Posao je posao; MJESNICKIJ J. J., Zec; MOLIERE 
J. B., Georges Dandin, Kaeiperke, Lijecnik za nevolju i Skrtac; MOSENTHAL 
Hermann Salamon, Debora; MOSER Gustav, Bibliotekar; NO~ZY-EON i NAN-
CEY, Put u Meksiko; NUITTER Charles i DERLEY J ., Casa caja; NUSIC Bra-
nislav, Knez od Semberije, Nasa djeca, Pucina, Put oko sveta, Svet i Tako 
je moralo bioti; OGRIZOVIC Milan, Proljetno jutro; OHNET Georges, Vlasnik 
talionica; OKRUGIC IHja, Seljacka akademija i Sokica; PETROVIC Petar Pe-
cija, Duse, Mrak, Pljusak i Suma; PRAGA Marko, Alleluja i Kriza: PREMARY 
Jules, Doktor Robin; PRZYBYSZEWSKI St., Za sreeom: RASKANJIN N. 0., 
Nastup strasti; REY Etienne, U novoj ko~i; RISKOV Viktor, Zmija djevojka; 
RORAUER Julije, Maja; ROVETTA Gerolamo, Nepostenjaci; SARDOU Victo-
rien, Dora; SCHULLER C., Dr. Aleksander prvi ddavni odvjetnik; SCHIL-
LER Friedrich, Razbojnici; SCHNITZLER Artur, Anatol; SCHONTHAN Fran:~ 
i Paul, Otrnica Sabitnjanki; SCRIBE Eugen i DELAVIGNE GermadJil, Robert 
\Tag; STRONPEZNICKY Lavoslav, Barun Hrobocicki; SZIGLIETY Ede, Zen-
ska vlada; SENOA M., Pilotov roman; TAMAJO-Bane Manuel, Nova drama; 
TOLSTOJ N. Lav, Moe tmine; TOMASEO Milovan, Majka; TOMIC Josip 
Eugen, Barun Trenk; TRAVERSI-SARTENE, Piovra; TRIFKOVIC Kosta, Ce-
stitam, Na badnji dan i Skolski nadzornik; TUCIC Srdan, Golgota, Niz strmi-
nu, Povratak, Pred noc, Pred olujom i T.ruli dom; TURGENJEV S. Ivan, 
Tud·i kruh; VALABREGNE Albin i ORDONNEAU Maurice, Durand et Du-
rand; WARTENBURG K., Carevi glumci; VEBER Pierre, Loute; VERGA 
Giovanni, Cavalleria rusticana; VILBRANDT A., Robijaseva kei; VOJNO-
VIC Ivo, Ekvinocij i Gospoda sa suncokretom; ZOLA Emil, Tereza Raquin. 
00 0 H. Grbavcieu v.idi: Leksdkon pisaca Jugoslavije sv. 2, Novi Sad 
1979, 287. 
70 Godine 1892. gostuje u novoj pivamici neko amerikansko drustvo, slje-
deee goddne u dvorani kavane Troccoli jedno drustvo s magijom, ekvilibristi-
kom i »Medunarodno drustvo Ivana Lodija<< s baletom. Godine 1897. u kazali-
stu gostuje polioramicko druS<tvo Curiel, pa se zamjera da mu se dala zgrada 
za tako lose, a 1900. godine opet dr Wilmann i prof. Mayeroni s predavanjima 
o telepatiji. Kinematografske predstave se ponovno spominju u kazalistu 1903. 
godine., a dvije godine kasnije iste od Mayerovog drustva sa slikama iz Na-
poleonovog zivota. Godine 1909. spominje se jedno varijetetsko drustvo, a 
sljedece godine »Japansko dramsko drustvo Konako« s poznatom japanskom 
glumicom Hanako carskog kazalista iz Tokija, koje je priredilo dvije predstave: 
»U cajani« u 3 cina i »O take« u 1 cinu autora Loi Fua. Velike reklame 
napunile su kazalisnu kueu, ali je publika bila razocarana, jer su predstave 
bile lose. Godine 1912. gostuje kazaHsna druzina »-Chantalair«, ali je bila tako 
slaba da je publika vee nakon prvog cina napustala kazaliste, nije cak ni 
poznato sta se izvodilo. Godine 1917. gostuje »-Frontni kabaret Monunculus« 
u korist ratne sirocadi, u kojem sudjeluju poznati becki glumci pod ravnanjem 




U skupini su bili dr Ivan Bulic, Mihovil Anticevic i Evgenij Vuskovic. 72 
Uprava kazalista: Petar Katalinic, dr Edo Karaman, dr A. Boglic, Marko 
Tadiic i dr V.icko Mihaljevic. 
Uprava diletantskog drustva: Gajo Bulat ml., D. Mikacic, J. Smodlaka, 
P. Tijardovic, E. Vuskovic, D. Jankov i P. Mato8ic. 
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Kazalisna uprava: dr E. Karaman, dr A. Trumble, dr E. Grgic, P. Ka-ta1inic i dr N. Tomaseo. 
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1911. godine u upravi kazalista su: dr J. K.arlovac, Fl. Katalinic, dr 
Baj, dng. Matosic, te nacelnik dr V. Mihaljevic. 
1916. godine izabrana je nova uprava: Grgo Novak, Petar Milosevic i Erman Bogie. 
1917. godine odbor za osnivanje stalnog kazaliSta: Mariin Bego, Ema Bo-Zi-
cevic, Grgo Novak, Antun i Ljubomir Ivacic. 
1918. godine: Grgo Novak, predsjednik, v. Lov.zic, s. SiriScevic, Lj. ViHcic, 
Jakov Gotovac, P. Tijardovic, Mo. Hrazdira i M. Milosevic. Potkraj godine 
izabran je novi predsjednik F. Dolezal. 
I diletanti su imali svoj odbor. Tako je 1909. godine bdo: dr Gajo Bulat, 
dr Ramiro Bujas, E. Bogie, P. Tijardovic, D. Montana i P. Kukoe. 
1910. godine: D1nko Simunovic, Zvonimir Simunic, Erman Bog,ic, Milka 
Uvodic, Ante Belas, Mato BonaC.ic, Pompej Tijardovic, Milivoj Dobric, Petar 
Smodlaka i Ljubomdr Vdlicic. 
1911. godine: Dusan Manger, Lj. Vild6i.c, E. Bogie, F. Fantella, P. Tijardovic, 
M. Dobric, P. Smodlaka i P. Matosic. 
1912. godine: dr J. Karlovac, dr I. Tartag1ia, S. Novak, V. Stefanini, Lj. 
VHicic, E. Bogie, Filomena Fantella, D. Manger, ing. Matosic, P. Tijardovic, 
P. Matosic i P. Smodlaka. 
NAROD 
Drustvo Napredak (recitacije uz konccrt na klaviru), 23. III 1884/ 24. 
Dramaticko drustvo Protic (Najava gostovanja). 20. VIII 1884/65. 
Dramaticko drustvo Protica. 27. VIII 1884/67. 
Dramaticko drustvo (nabrajaju se predstave i glumci). 30. VIII 1884/68. 
Koristnica gospode Proticke (pohvale glumici). 6. IX 1884170. 
Drustvo Proticevo (predstava »Knjiznicar« i »Granicari«). 15. IX 1884/72. 
Drustvo Protica (veeeras koristnica gosp. Bakalovica). 17. IX 1884175. 
Drustvo Protica (predstave »Zvonimir« i »Boj na Kosovu«). 20. IX 1884174. 
Akademija Napredka. 21. I 1885/35. 
Compagnia Drammatica (predstave »Sara Valery« i »Una causa celebre). 18. 
IV 1885/30. 
Miljenko i Dobrila (operna kuca u Milanu narucila kod jednog splitskog mu-
zicara da napise operu). 13. 16. VII 1886/54, 55. 
Gj. Jovanovic, Prvi dan kod »Zore«. (Prica o Jovanu Lazicu glumcu, koji se 
zaljubio u pjevacicu Marjanu iz kavane Troccoli). 23. IX 1886/91. 
Predstave (Glumacko narodno drustvo F. 2. Ilicica gostuje u Splitu). 23. XI 
1886/91. 
Predstave (o gostovanju Iliciceve grupe). 21. XI 1886. 
Pozoriste (pohvale glumcima Iliciceve grupe). 30. XI 1886/93. 
Dvadesetpetgodisnjica (akademija u povodu otvaranja citaonice »Slavjanski 
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Napredak« u Splitu). 27. IX 1887/74. 
operete (gostovanje operetne grupe iz Italije u Splitu). 28. II Ul88/15. 
Predstave (Glumacko dTustvo spliitskih amatera daje prvu predstavu). 15. IV 
1888/27. 
Mukaruk (prikaz predstave u d;rus.tvu »Napredak«). 24. IV 1888/30. 
Dramaticno citanje (Nastup Adama Mandrovica i Andrije Fijana u »Napred-
ku«). 26. VI 1888/47. 
Narodna dramaticna drustva (gostovamje Protica u Malkarskoj, a Jovanoviea 
u Sinju). 18, 21. XII 1888/91, 92. 
Narodno pozoriSte (gostuje dramaticno drustvo Jovanovica u Splitu). 28. XII 
1888/94. 
Narodno pozor;iste (Prekid tu.11neje radi slabog posjeta u Splitu). 4. I 1889/2. 
P.roticevo drustvo (obavijest o [)l"edstavama u Splitu). 1. II 1889/8. 
Proticevo drustvo (slabi posjet). 8, 12. II 1889/10, 11. 
Proticevo drustvo (pet predstava na programu). 15. II 1889/12. 
Kazaliste (Prikaz dviju predstava Proticevog kazaHsta). 19. II 1889/13. 
Kaza1iSte (prikaz predstava). 22. II 1889/14. 
Kazaliste (Zadnja predstava Proticevog kazalista u Splitu). 26. II 1889/15. 
J. K., »Boj na Kosovu« u Splitu (Prikaz predstave Proticeva kazalista). 26. II 
1889/15. 
Opera (gostovanje druzine pod upravom rndrriiDa Va:ran~ja). 1. IV 1890/26. 
Glumacko drustvo (powriSna druz<i·na MHama Barbariea). 2. IX 1890/70. 
PozoriSte (Gostovanje druzine M. Barbarica u Splitu). 26. IX 1890/77. 
Narodno kazaliste (Predstave Barbariceve druzine). 8. X 1890/80. 
Narodno kazal.iSte (ista druZ.ina izvodi Grandcare i Potumcu). 11. X 1890/81. 
Narodno kazaliste (prikaz predstava). 14, 17, 21. X 1890/82, 83, 84. 
>>Grande Orfeo« (talijanska glumacka druzina u kavan1i Troccoli). 31. X 1890/87. 
Zabave u Spliitu (Najava go.stovanja jedne talijanske dru7line). 9. VI 1891/46. 
Jovanoviceva glumacka druzina. 12. VI 1891/47. 
Narodno kazaJ.iste druzine Jovanov<i.C. 20. VI 1891/49. 
Deklamatorska vecer g. Petra Brania. 23. VI 1891/50. 
Narodno kazaldste dru:Z:Lne Jovanovic. 23. VI 1891/50. 
Veeernje c.itanje (Josip Ljubic Citat ce svoju dramu »Posljednji kralj«). 2. X 
1891/79. 
KazaliSte ~poziva se narod da se ne osvrce na predstave talijanske dru:Z:ine). 
13. XI 1891/91. 
Veeernje citamje goop. Ljubica uspjelo. 6. X 1891/80. 
»Posljednji kralj«, odlomak. 24. XII 1891/103. 
Na5e poldade (pjevacka drullina liz Italije). 8. I 1892/2. 
Poklade (Americko zabavno drustvo). 15. I 1892/4. 
Opera. (najavljuje se gostovanje talijanske opere). 2. II 1892/9. 
Diletantska predstava (talijansko drustvo »Filarmonica«). 8. III 1892/18. 
»Svi bolesni«. Mala komedija po francusk:om. 15. III 1892/20. 
Obavijest o izdavanju drame »Posljednji IDralj« od J. Ljubica. 15. III 1892/20. 
Diletantsko hrvatsko po:rorisno drustvo u Spljetu. 29. III 1892/24. 
Glumacke predstave (talijanska glumacka druzina). 19. VIII 1892/64. 
Taliijansko operetno dru.§tvo. 6. IX 1892/69. 
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TaJ:ijansko operetno drustvo. 9, 13. IX 1892/70, 71. 
Laziceva glumacka druzina. 16. IX 1892/72. 
Narodno kazaliSte M. Lazica. 20. IX 1892/73. 
Taliijansko operetno drustvo. 20. IX 1892. 
Talijanska opereta kod Troccolija. 23. IX 1892/74. 
Narodno kaza1iste (Laziceva grupa). 23, 27. IX 1892/74, 75. 
Talijansko operetmo druStvo. 27. IX 1892/75. 
Narodno kazaliSte M. LaZJi6a. 1. X 1892/76. 
Talijansko operetno dl"'tlStvo. 1. X 1892/76. 
U cast imendana cara Franje Josipa operetno drustvo. 4. X 1892/77. 
Talijansko operebno drustvo. 4, 7, 11. X 1892/77, 78, 79. 
Narodno kazaliste Laticevo. 4, 7. X 1892/77, 78. 
Predstava u gimnaziji (Drustvo ~mnazijalaca iizvelo dramu M. Begovica ,..Ma-
tija Gubec«). 14. II 1893/11. 
Raznolike predstave (drustvo pjevanja, magije i ekvilibristike). 17. III 1893/20. 
K. z. (Kamd.lo Zjacic), Hrvatsko kazaliSte. Riee u zgodno vrieme. (0 novoj 
zgradi i mogucnostd gostovanj·a zagrebaokog kazalista u Splitu). 24. III 1893/22. 
Zagrebacko kazalisno drustvo i splitsko kazaliste. 24. III 1893/22. 
Nas mladi sugradanin (recitatorsko vece Jurja Devica, koji ce se nakon za-
vrsene gimnazije posvebiti gl.umi). 24. III 1893/22. 
Kazalisno drustvo M. Lazica. 24. III 1893/22. 
Hrvatsko zemaljsko kazalisno drustvo u Splitu. 28. III 1893/23. 
Otvorenje illovog ob6inskog kazalista. 14. IV 1893/27. 
Hnratska drama u Splitu. 14. IV 1893/28. 
Novo obcinsko kazaliSte (Obavijest o pripremama za otvorenje). 28. IV 1893/31. 
Sveeano otvorenje novoga kazaliSta. 2, 9. V 1893/32, 34. 
RepertoiJr predstaV1a obcinskoga kazalista. 9. V 1893/34. 
Pos!ie sveeanosfiih (izvjestaji iz drugih novina). 12. V 1893/35. 
Repertoi•r pl'edstava. 12. V 1893/35. 
Novosti nedjelje (osvrt na reagiranja u protivnickim novinama o kazaliStu). 
16. v 1893/36. 
Glas omladine o otvorenju na8ega kazalista. 
G1asovi o otvorenju na8ega kaza1iSta. 
Posjet kazaliS.fiu. 16. V 1893/36. 
Obcinsko kazaliSte (prikaz predstava). 16. V 1893/36. 
Predstave u obcinskom kazaliistu. 23. V 1893/38. 
Obcinslro kazaliSte (Pllilk:az predstava). 26. V 1893/39. 
Deklamatorna predavanja clana hrvatskog zemaljskog kazaliSta 2ige Varjaci, 
6a po Dalmacij'i. 26. V 1893/39. 
Obcinsko kazaliSte (Najava i prikaz predstava). 30. V, 2. VI 1893/40, 41. 
Od!azak hrvatskog dramatickog drustva. 
Obcinsko kazaliSte. 
Osv·rt na dramarbicne predstave. 
Prigodne pjesme. 6. VI 1893/42. 
Posjecivanje obcinskog kazalista. 13. VI 1893/44. 
Narodni list (Polemilka o kaza:Iisfiu i predstavama u Sp1i.tu). 13. VI 1893/44. 
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Rovarenje (Narodnog lista radi kazaliSta). 20. VI 1893/46. 
Nove Iepeze (Mogu se kupiti sa slikama svih claillova kazalista iz Zagreba). 
29. VIII 1893/66. 
Splicanin u narodnom zemaljskom kazaliStu (Juraj Devic). 26. IX 1893/76. 
Medunarodno umjetnicko drustvo (gostuje u kavani Armonia). 12. XII 1893/96. 
Opera stagJione u Splitu. 20. III 1894/23. 
Opera u obcinskom kazaL'isfiu (Ceslro drustvo). 30. III, 10. IV 1894/25, 28. 
ObCinsko ImzaliSte (sadr:Zaj Prodallle nevjeste). 13. IV 1894/29. 
Evgenije Onjegin i Poljubac Smetane (sadr:Zaj). 17. IV 1894/30. 
Mamsell Nitouche u obc~nskom kazaliStu. 17. IV 1894/30. 
Blodek, U zdencu, Cavaleria rusticana (sadr:Zaji). 
V. Novak, Bedrik Smetana (prikaz). 
Opemo drustvo goop. Ladislava Chmelenskoga. 20. IV 1894/31. 
Operne predstave u oboinskom kazalistu (,prikaz prV1ih predstava). 
Obcinsko kazaliste (angaziran prvi tenor praskog narodnog kazaliSta). 24. IV 
1894/32. 
Operne predstave u obc. kazalisfiu. 27. IV 1894/33. 
Vl. N.(ovak), Peia[' Ilti.jic Cajkovski (esej). 
GlasovJ u operi u ob6ins•kom kazalistu (u razn~ noWnama) . 1. V 1894/34. 
Orkesw popunjen spldJtskim muzicarima. 
Operne predstave u obcinskom kazalistu (prikaz). 
Glasilo talijanskih izroda (napada cesku operu). 1. v 1894. 
ObcLnsko kazaliste (gostuje barti.ton praske opere). 4. V 1894/35. 
Operne predstave u obcinskom kazalistu. 8, 11. V 1894/36, 37. 
Ob6insko kazaliste (nov·i tenor JeLinek). 15. V 1894/38. 
Obcinsko kazaliste (Trubadur, Karmen i Pagliaci). 18. V 1894/39. 
G., Prodana nevjesta (kriticki prikaz). 22. V 1894/40. 
Ceska opera u Spljetu (izvje5taj iz pr1aSkli.h novina). 
Predstave (Karmen). 25. V 1894/41. 
Madjari, Niemoi ·i kazalistne predstave. 25. V 1894/41. 
Primadona (stigla nova za uloge u Trubaduru, Carmen). 29. V 1894/42. 
i. g., Carmen (knitdOki priikaz). 29. V 1894/42. 
Predstave (Trubadur). 5. VI 1894/44. 
I. G., Trovafiore (prj.kaz). 5. VI 1894. 
i. g., Ne5to o operi (prikaz Trubadura). 8. VI 1894/45. 
i. g., Nasa opera (pnikaz Pagliacia). 12. VI 1894/46. 
i, g., Tandem aldquando Roma locuta (napad na Verdijeve opere u izvedbi 
ce5ke operne drui'line u ,...Dalmati«. Komenta[' splitslrog kritiCara). 15. VI 
1894/47. 
Danas u »Caffe al Porfio«« vel!iki veeernji koncert (dirigenta Benisek:a iz ees-
ke operne drumne). 15. VI 1894/47. 
S bogom CesJ (oproStaj s ce5kom Qpernom druzinom). 19. VI 1894/48. 
JEDINSTVO 
Deklamator g. BTaiili (priredli.o veeer ·recitaoija). 14. VIII 1894/1. 
Kazalisno drustvo »N. Simic«. 25. I 1895/8. 
KazaliSno drustvo g. Simica. 1. II 1895/10. 
Talijanstka opera (dolazi iz MHana). 23. IV 1895/31. 
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Pcoljetna kazaHs.na sewna. 26. IV 1895/32. 
Ob6insko loozaliSte (biljeske o talijanskog opec,i). 30. IV, 3, 10. V 1895/33, 34, 35. 
Giusepina Cesareo (kci domorodca Antuna pjevat ce u Faustu). 14. V 1895/36. 
ObCilnsko ka.zali,S.te (p11ikazi predstava). 14, 21. V 1895/36, 38. 
Obcinsko kazaldste (Polemrl.ka s Talijana.Sima). 24. V 1895/39. 
Obcinsko kazaListe (pl1ilmz »Fausta«). 28. v 1895/40. 
Ob6insko kazalii.ste (pcva predstava »Seviljs.lct brijac). 9. XI 1895/86. 
Obcinsko kaza.lii.Ste (gootova.nje talijanske opere). 15, 19, 22, 26. XI 1895/88, 
89, 90, 91. 
Sp1itsko ob. kazaJ.iSte (preporuca se osnivanje stal1ne druzine u Splitu). 26. XI 
1895/91. 
Obcinsko kazaliste (prikaz predstava talijanske opere). 29. XI, 13. XII 1895/92, 
96, 
Obcinsko kazaliste (Sjednica vlasnika loza, rasprava o programu). 17. XII 
1895/97. 
Opeca (dolazi eesko operno dru8'tvo). 25. II 1896/16. 
NaSa opera u Spliibu (gostx>va.nje opere iz Brna). 28. II 1896/17. 
Ceska opera u Spljetu. 
Na8e kaza!l.iS•te. (Listx>vi u Brnu pisu o splitskom kazaliStu). 17. III 1896/22. 
Opeca (prva preds.tava) . 31. III 1896/26. 
Hrvatska operna predstava u Brnu (zabranjeno pjevanje »Prodane nevjeste« 
na hrvatskom jeziku). 3. IV 1896/27. 
Prodana nevjesta - prevod A. Senoe. 3. IV 1896/27. 
K., Ceska druzina u Splitu (prikaz). 7. IV 1896/28. 
Kru:aliste (Predstava »Marta«). 7. IV 1896/28. 
K., Ceska operna dru:Zina u Splitu (prikaz predstava). 10. IV 1896/29. 
Ceska operna druzina u Splitu. 17. IV 1896/31. 
K., Cesko operno drustvo u Splitu (prikaz opere »Dalibor«). »Cvieta« nova 
opera po pjesmi Meda Puciea. 24. IV 1896/33. 
Iz kazaliSta (vijesti u ra2lnim novinama o gootova:nju Ceha u Splitu). 24. IV 
1896/33. 
Iz kaza.LiSta (prikaz gostovanja od pollitdc.kog protivnika). 
Pra8ka »Politdk« (o gostovanju u Splitu). 28. IV 1896/34. 
Iz kazaliSta (prikaz »Dalibora«). 
»Cvieta« (ceska opera izvest ce u Splitu). 1. V 1896/35. 
K., Cesko operno drustvo u Splitu. Blodek: »Studenac«. 8. V 1896/37. 
Cesko operno drustvo u Splitu (praizvedba »Cviete« Blagoja Berse). 12. V 
1896/38. 
Kriticaru »Dalmate« (Odgovor na napad na cesku operu). 12. V 1896/38. 
Iz k.azalii.sta (prikaz predstava). 15. V 1896/39. 
Iz kazalista (zavrsava gostovanje). 
Niemai u na5em kaza!l.istu. (posjet turis·ta). 
Ceska opera u Dubrovniku, u Becu i u Splitu (izvjestaji o gostovanju). 19. V 
1896/40. 
Ovacije (zavrsilo gostovanje s ~Da1iborom«). 22. V 1896/41. 
Cujte ovu: »Dalmata« biesni na ovacije Cesima. 
Narodnom listu (odgovor na kritiku ceske opere). 
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viast u Brnu zabraiiiHa pjevatd »Zrinskog«. 29. V 1896/49. 
rz kazalista (sastanak uprave koja zeli dovesti ponovno neko slavensko gosto-
vanje). 28. Villi 1896/68. 
proticevo drustvo (dola:zli u Split). 6. XI 1896/88. 
proticevo drustvo. 10. XI 1896/89. 
ObCinsko kazaliSte (predstave Proticeve grupe). 13. XI 1896/90. 
Proticevo loozalii.stno drustvo. 17. XI 1896/91. 
Opcinsko kazaliste (hvale se predstave Proticevog drustva). 24. XI 1896/93. 
Op6insko kazalti.ste (predstave »Pooljednji Zrinskii«). 27. XI 1896/94. 
Zrinski i detektivi (zabranjen pristup dacima u kazaliSte). 4. XII 1896/96. 
Opeinsko ka2laliSte (~ predstava Protieevog drustva). 4, 7. XII 1896/96, 97. 
Protdcevo drustvo. 11. XII 1896/98. 
Diletanti (osniva se drustvo kazalisne druzine u Splitu) . 15. I 1897/4. 
DiJetanti (prve probe). 29. I 1897/8. 
Operetno drustvo Avogardi (gostovanje u kavani na obali). 23. III 1897/25. 
Dramaticno-diletantski klub (pruprema predstave »Novi izbori« i ••Cestitam«). 
26. III 1897/26. 
Opera (gostovanje opernog drustva Landi). 4. V 1897/35. 
»Dalmata« i opera u Splitu. 8. V 1897/36. 
Opera -(obavijest o posjetu). 12. V 1897/37. 
Opera (Aida, sukob talijanasa i narodnjaka). 18. V 1897/39. 
Opera (glavna pjevacica Poljakiinja) . 21. V 1897/40. 
Iz kazalista (na posljednoj predstavi doillo do tucnjave, jer su talijana.Si iza-
zvali). 11. VI 1897/46. 
Iz kazalista (cinematografske slike polioramickog drustva Curiel. Zamjera se 
da se u kazal.Hitu daju takve predstave). 20. VII 1897/56. 
Diletantski dram. klub (priprema predstavu za nedjelju). 5. XI 1897/87. 
Dramaticno diJet. drustvo (dvije uspjele predstave u prostorijama drustva 
»Zvonimir«. 12. XI 1897/89. 
Oidcevo drustvo (gostuje u kavani na oba!Ji). 7. XII 1897/96. 
Cirieevo kazaJd.ste. 10. XII 1897/97. 
Kazaliste (Oiricevo). 14. XII 1897/98. 
Ciricevo kazaliSte. 17. XII 1897/99. 
Kafa:na na obali (Cil1icevo kazaliste). 21. XII 1897/100. 
Ciricevo kazaliSte ttrazi se da se iz kafane preseli u KazaliSte). 21. XII 1897/100. 
Ciricevo dru5tvo. 24. XII 1897/101. 
Ciricevo drustvo (dozvola za predstave u kazaliStu), 28. XII 1897/102. 
Hrv. radnlicko drustvo (priredilo zabavu s muzickim programom, pridruzila 
se i Oirieeva grupa s komadom »On je gluh«). 28. XII 1897/102. 
Ciricevo drustvo. 28. XII 1897/102. 
Kazaliste (gostovanje Cirica). 7. I 1898/2. · 
Nasa drustva u Splitu i Dubrov.niku. 11. I 1898/3. 
Kazalisna vijest (nema operne sezone). 5. IV 1898/27. 
Opera (dolazi liz Pilzena). 15. IV 1898/30. 
Opera (premali orkestar) . 26. IV 1898/32. 
Prodana nevjesta. 29. IV 1898/34. 
Cesko operno drustvo. 29. IV 1898/34. 
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Cesko operno drustvo. 27. V 1898/42. 
Cesko operno drustvo. 1. VI 1898/43. 
Nasi vrijedni diletanti (predstava za Sinjane postradale u potresu). 20. IX 
1898/74. 
Na5e kazaliSte (prijedlog da se osnuje stalna kazalisna druZLna). 1. X 1898/77. 
Diletantska predstava. 11. X 1898/80. 
U kafani na obald (pjeva operno drustvo Corbetta). 11. X 1898/80. 
0 stalnoj pozoriSnoj druzini (ponuda Freudenreicha da vodi druzinu). 11. X 
1898/80. 
S radoscu javljamo da su sretmo dokoncanli pregovori glede stalne hrvatske 
pozoDiS!le druZ.ine, a sa sjedistem u Splitu. 8. XI 1898/88. 
Hnr. dramaticno drustvo (novinar napada jezik objavljenog programa koji 
obiluje germanizmima). 18. XI 1898/91. 
Hrvatsko pozorisno drustvo g. F'reudenreicha (program). 29. XI 1898/94. 
U na5em kazalistu (hvali se prva predstava). 2. XII 1898/95. 
U na.Sem kazaliStu (predstava »Revizor«). 10. I 1899/3. 
KazaliSte (»Posljednji Zr:injski« dramaticno drustvo Freudenreicha). 7. III 
1899/99. 
Iz kazalrista (dvije predstave). 10, 14. III 1899/20, 21. 
Mirando1ina od Goldonija (predstava u kazalistu). 14, 17. III 1899/21, 22. 
Za hrvatsko dramaticno drustvo (sastanak mladezi u citaonici). 28. III 1899/25. 
Hrvatsko dlramaticno drustvo (borba protiv stranih druz.i•na). 31. III 1899/26. 
Odgodena proslava (zabranjena predstava za proslavu drustva »Napredak«) . 
5. v 1899/36. 
Hrvatsko kazaliisno drustvo (sas!Janak uprave). 18. VII 1899/57. 
Uprava kazalista. 3. X 1899/79. 
TaLijanske predstave (u dvora:ni F'lilarmonie gostuje dramska dru~ina Perzaglia-
-Bozzo). 13. X 1899/82. 
DDamatska druzina (Stojkovica gostuje u SpUtu). 24. X 1899/85. 
Iz pozorista (biljeske o predstavama druzine Stojkovica). 27, 31. X 1899/86, 87. 
»Prevelrika revnost« (policija je ka~nila globom Stojkoviea jer je razvio hrvat-
sku trobojnicu u predstaVIi »Barun Trenk«) , 7. XI 1899/89. 
Opera (·tal•ijanska druZina poeinje sezonu »Travijatom«), 17. XI 1899/92. 
Opera (»Puritanci«). 21, 24. XI 1899/93, 94. 
»Revizor« (poslan iz Dubrovnika da provjeri vrijednost grupe). 
Psikanje. (nov.inar napada publdku da je zviroaJa tenoru). 28. XI 1899. 
Sarlatanima (novine napadaju talijansku druzinu da ne pjeva slavenske opere) . 
Opera (hvali se druzina Perigozzi). 1. XII 1899/96. 
Opera (danas se pjeva »Ernani«). 12. XII 1899/98. 
Opera (zavrsila gostovanje). 15. XII 1899/99. 
Skiromno p.itanje. (Trazi se odgovor za.Sto se u Splitu ne osnuje stalna kazaliSna 
druzina). 19. XII 1899/100. 
Stalno pozorisno drustvo. 9. I 1900/2. 
Rijetkost (gostovanje drustva »Luigi GardinH. 12. I 1900/4. 
Kulturne d kn}izevne bilje5ke (o osnivanju stalnog kazaliSta). 3. II 1900/10. 
Zabava »Sokola« (Subotic, »Sljepacka akademija«). 25. III 1900/25. 
KazaliSte (gostovat ce taLijansko operno drustvo). 30. III 1900/26. 
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Teatar. (operna druzina Stehle). 17. IV 1900/31. 
Cujemo da nasa kazaliSna uprava ugovara sa Novelli-em. 17. IV 1900/31. 
Gyp, Iz ka.zaliiSta (kritika na operno gostovanje). 20. IV 1900/32. 
Teatar (publika razocarana slabom predstavom). 20. IV 1900/32. 
vko., Opera Puccim: ,..Boheme« (odlicna predstava). 24. IV 1900/33. 
Iz kazaliSta (ponovno Boheme). 1. V 1900/35. 
Opera (Reprdza »Ballo in maschera«). 9. V 1900/37. 
Regbi da je osiguran dolazak Novelli-ev. 9. V 1900/37. 
Opera (»Otelle«). 11. V 1900/38. 
E. Novelli (najava dolaska). 11. V 1900/38. 
Opera (ponovno velik uspjeh Ote.1la). 18. V 1900/40. 
E. Novelli (dvije predstave u Splitu) . 18. V 1900/40. 
Opera (Ponovno Otello i La Boheme). 22. V 1900/41. 
E. Novelli (odloZio dolazak) . 22. V 1900/41. 
Svrsena operna se~a. 6. VI 1900/45. 
Diletantska druzina. 27. VII 1900/61. 
Hrvatsko k:azaldsno drustvo (najava nove predstave diletanata). 25. IX 1900/78. 
Diletantska druzina. 5. X 1900/81. 
Iz kazalista (Uspjeh predstave diletanata). 9. X 1900/82. 
Diletantska druZlina (napad »Dalmate«). 12. X 1900/83. 
Kazalis te Eden (austrdjski i njemacki glumci gostuju u Sp1itu) . 19. X 1900/85. 
Hrvatsko kazalisno drustvo (diletanti) . 23. X 1900/86. 
»Zapisnici djavola« i »Prijatelj iz Lyona« (kazaliSte Eden). 23. X 1900/86. 
Diletantsko drustvo. 3. XI 1900/89. 
,.:zenska urota« (diletantsko drustvo). 6. XI 1900/90. 
Diletantska druZina. 30. XI 1900/97. 
Kazaliste (gostovanje opere). 4. XII 1900/98. 
Kazaliste (Napad A. Tresic-Pavicica sto je kazaliste dovelo na gostovanje tali-
jansku opernu druzinu). 14. XII 1900/101. 
U kazaliStu ce se prirediti znanstvena predstava. 18. XII 1900/102. 
U kazalistu (telepatija), 21. XII 1900/103. 
Diletantska predstava. 24. XII 1900/104. 
Diletantska druzina 4. I 1901/2. 
Hrvatsko kazalisno drustvo u Splitu. 4. I 1901/2. 
Iz diletantske drumne. 4. I 1901/2. 
Iz kazaliSta (pregovord o gos·tovanju kazalista iz Zagreba). 11. I 1901/4. 
Dramatieno drustvo gosp. Krsmanoviea. 22. I 1901/7. 
Dramaticno drus•tvo. 25. I 1901/8. 
Zadusnice Verdiju. (zajednicki koncert ,.zvonimira« i »Filarmonde«). 1. II 
1901/10. 
Iz kazalista (diletantsko drustvo) . 12. III 1901/21. 
Opera (gostovanje Hrv. opernog drustva iz Zagreba). 12. III 1901/21. 
E. NovelLi (gostovanje u travnju). 12. III 1901/21. 
Diletantska druzina, 15. III 1901/22. 
U nedelju (diletantska druzina). 15. III 1901/22. 
Opera (pregovori o gostovanju zagrebacke opere). 19. III 1901/23. 
Diletantska druzina. 22, 27. III 1901/24, 25. 
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Umjetnici (gostovanje Novellija). 27. III 1901/25. 
Predhodna najava (gostovanje opere iz Zagreba). 2. IV 1901/27. 
Opera (polemika o programu gostovanja opere iz Zagreba). 12. IV 1901/30. 
Opel'no drnstvo iz Zagreba. 19. IV 1901/32. 
V>ijesti iz op6inskog kazail.Jista. 19. IV 1901/32. 
A. M. D., guslar, Iz kazalista. 23. IV 1901/33. 
P·rirrnili smo i ovo: (prJ.kaz dvije operete). 23. IV 1901/33. 
Iz kazalLSta (jzvedba »Zddovke<<). 26. IV 1901/34. 
0. M. D. guslar, »-Lubka<< i »E>ak prosjak<< (kritike). 26. IV 1901/34. 
Na 23. o. m. repriza »Porina<<. 26. IV 1901/34. 
B. L., Iz kazalista (Prd.kaz 2~dovke i. Lijepe Jelene). 30. IV 1901/35. 
A. M. D., Prikaz 2idovke. 30. IV 1901/35. 
Opera (talijanslki Jistov~ piSu pohva.Jtno o gosto\"alnju). 
KazaliSte (opera >>Cubranov~c<< Berse). 3. V 1901/36. 
Opera (opereta >>MiliadO<<). 
B. L., Iz kazalista (kritika >>Cavalerie rusticane<<). 3. V 1901/36. 
Gos1li (parobrod jz Zad>ra doveo gledaoce). 6. V 1901/37. 
>>Dub:rovniku<< (napad l.Jista »-Dubrovnik<< na gostov.anje zagrebaake opere). 14. 
v 1901/39. 
B. L., Iz kazaliSta (kritika »Sabejske kralj.ice<<). 14. V 1901/39. 
Ermete Novelli (gostovanje u Splitu). 24. V 1901/42. 
E. Novelli (slabo drustvo). 29. V 1901/43. 
Izlazeci iz kazalista (novinar podsjeca na glumca Tosu JovanoviCa u ulogama 
koje je igrao Novelli). 29. V 1901/43. 
SlaJbost ... (brazalo se novae od gledaoca u kocist Novel1ija). 29. V 1901/43. 
Preporuka (da se ne povisuju kazaliSne ulaznice). 29. V 1901/43. 
Dramahlcno diletantsko drustvo, 29. V 1901/43. 
Dramaticno drustvo (trebalo bi prerasti u stalno). 28. VI 1901/52. 
Diletantsko drustvo. 2. VII 1901/53. 
Diletantsko drustvo. 27. IX 1901/78. 
Predstava (diletantskog drustva). 1. X 1901/79. 
DHetanti. 1. X 1901/82. 
Iz kazalista (uspjela predstava diletanata). 15. X 1901/83. 
Program pl'OSlave 400. god. Marulica. 29. X 1901/87. 
Proolava (400. god. Maruliea, diletanti). 5. XI 1901/89. 
NaSi dileta.nti. 12. XI 1901/91. 
Diletantska predstava. 19. XI 1901/93. 
Stalna pozorisna druzina (o potrebi osnivanja u Splitu). 26. XI 1901/95. 
Diletan,tska druzina. 20. XII 1901/102. 
Diletantska druzina. 31. XII 1901/105. 
Spljet Petru Svacicu. (Dilletantti daju dramu J. Ljubica: »Smrt Petra Svacica«). 
31. I 1903/ 1. 
U vecer u kazalistu. 
Drama. 
Diletantska druzina (tri biljeske o predstav.i »-Smrt Petra Svacica<<). 7. I 1903/2. 
Iz kazalista. 13. I 1903/4. 
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Drama ~pregovori za gostovanje kazalista iz Zagreba). 6. II 1903/11. 
Obcinsko kazaliste (Vlada nije dozvolila gostovanje zagrebackog kazaliSta u 
Splitu). 3. III 1903/18. 
Dileta.ntska druZiina. 20. III 1903. 
Seoske dangube (predstava diletanata). 24. III 1903/24. 
,.za tudu sreeu« od Begoviea (izvest ce diletanhl). 27, 31. III 1903/25, 26. 
I-o, »Za tudu srecu« (prikaz drame kao knjizevnog djela). 3. IV 1903/27. 
Nedjeljna predstava (diletanti). 3. IV 1903/27. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 10, 17. IV 1903/29, 31. 
Diletanti (priprernaju ,.z.imsko sunce« od V. Cara Emina). 28. IV 1903/34. 
,.zimsko sunce<< (zabranila cenzura u Zadru), 5, 8. V 1903/36, 39. 
Urania kazaliste (gostuje u Splitu). 19. V 1903/42. 
K.aza!liStna cenzura (traZ.Ii se dozvola za izvodenje ,..posljednjeg Zrinskog«). 
5. VI 1903/47. 
G. MiSa Dimitrijevjc iz Zagreba. 9. 13. VI 1903/48, 49. 
Diletantska druzina. 7. VIII 1903/65. 
Split za Botica (diletanti odigrali prikaz >>Luka Botic<< od B. Lovrica). 1. IX 
1903/72. 
Diletantska druzina (sa:stavila program za shljedeeu sezonu). 5. IX 1903/76. 
Diletanti (>>Posljednji Zrinski«). 18, 29. IX 1903/77, 80. 
Kazaliste (diletantska predstava). 29. IX 1903/80. 
Diletantska druZina. 2. X 1903i8L 
KazaliSte (diletantska druzana). 9. X 1903/83. 
Diletanti. 23. X 1903/87. 
x y, Predstava (Di<letanti). 27. X 1903/88. 
Kazaliste (diletanti). 6, 10. XI 1903/91, 92. 
Diletanti. 13. XI 1903/93. 
KazaliSte (diletanti). 20. XI 1903/95. 
NoVIi kostimi (diletanti). 27. XI, 1. XII 1903/97, 98. 
Orfeumska druzina (Gimica i MiciCa). 4. XII 1903/99. 
Diletanti. 4. XII 1903/99. 
U kazaliStu (kinemaitografske predstave). 18, 22. XII 1903/103, 104. 
U dvorani Armonia (talijanska druZina Corazza). 22. XII 1903/104. 
KazaWHe (diletanti). 24. XII 1903/105. 
Talijanske predstave u opcinskom kazalistu. 29. XII 1903/106. 
Za stalnu kazal.i8nu druzanu. 29. XII 1903/106. 
Iz kazaliSta (dliletanti). 5. I 1904/2. 
-C., 0 · kazalisnim predstavama u Spljetu. 5. I 1904/2. 
Iz teatra (napad na ta~ijansku druzinu Corazzo). 8. I 190413. 
Kazaliste (diletanti). 8. I 1904/3. 
Diletantska druzina. 15. I 1904/5. 
Iz kazalista (dileta.nti). 19. I 1904/6. 
Z. v. m., Opcinsko kazaliste (napad na tekst drame). 26. I 1904/8. 
0 diletantskoj druZini. 29. I 1904/9. 
Kazahlste (talijansko drustvo ... oitta di Trento«). 16. II 1904/14. 
KazaliSte (talijanska druzina). 23. II 1904/16. 
Mili gosti (Miletic u Splitu). 1. III 1904/18. 
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.. Pribina+< (drama Stjepana Miletica u izvedbi diletanata). 4. III 1904/19. 
Iz kazalista (druzina Corazze). 4. III 1904/19. 
Iz kazaliSta (diletanti). 5. III 1904/22. 
M. B., Mileticev ,.Pl"'ibina+<. 18. III 1904/23. 
Iz kazaliSta (dolazak zagrebackog kazalista propao). 26. III 1904/25. 
0 Miletieevoj ,.Pribini+<. 29. III 1904/26. 
0 naSim diletantima. 29. III 1904/26. 
0 kazaUstu (zali se na materijalna SII"edstva). 29. III 1904/26. 
Zabave (Supru2li Gavrilov.ic pri.tredit ce dvdje predstave) . 1. IV 1904/27. 
Kazal.jste (diletanti). 5. IV 1904/31. 
Opera (drustvo iz Barija) . 5. IV 1904/31. 
Opera. 26. IV 1904/35. 
X . E. m. a. (bez naslova. PriJkaz drame Zagorke, EVlica Gupeeva). 26. IV 1904/35. 
Historija ,.EVIice Gupceve+<. 3. V 1904/36. 
Evica Gupceva. 10. V 1904/38. 
KazaldSte (diletantd) . 14. V 1904/39. 
Predstave u nedjelju. 17. V 1904/40. 
Diletantska druZina. 20. V 1904/41. 
X ., Kazaliste (gostovanje supruga Dimitrijevic). 21. VI 1904/50. 
Iz kazaldsta (diletanti). 24, 28. VI 1904/51, 52. 
Gosp. M. Dimdtrijevic. 28. VI 1904/52. 
Md5a Dimi·tr<ijevic. 1. VII 1904/53. 
Iz kazaliSta (ponovno preds.tava Dimittijevdc). 5. VII 1904/54. 
Opeinsko kazaJiSte (obeCana veea dotacija) . 8. VII 1904/55. 
Kae.al.riste (talijansko opemo drustvo). 25. X 1904/86. 
Kazali&te (Apelii.tra se za Ted na preds•tavama). 28. X 1904/87. 
KazaJ.iste (opemo druMvo Riva) . 2. XI 1904/88. 
Maid, Moje setnje (kll"litika na opemo drustvo). 2. XI 1904/88. 
Kazaliste (slabi pjevaci u operi). 4. XI 1904/89. 
Opera (novinar se zali sto se ne dovodi bolja grupa). 8. XI 1904/90. 
Kazaliste (slabo posjecena opera). 11. XI 1904/92. 
Opera (najava predstave »Toska+< ). 22. XI 1904/94. 
Realista, Tosca (veei kriticki prikaz) . 25. XI 1904/95. 
Iz kazaliSta. 29. XI, 2, 6. XII 1904/96-98. 
Mali, Moje setnje (podrugljivi osvrt na gostovanje opere). 6. XII 1904/98. 
KazaliSte (talijansko dramsko drustvo) . 9. XII 1904/99. 
Iz Makarske (splitski glumac M. Bonacic gostovao s druzinom Body). 9. XII 
1904/99. 
Drustvo Bodya. 13. XII 1904/100. 
-or-. Ciklus D'Anunzijevih drama. 13. XII 1904/100. 
KazaliSte (diletanti). 16. XII 1904/101. 
Cesko operno drustvo (gostovanje iz Brna). 7. I 1905/2. 
Predstave (talijansko dramsko drustvo Bianca Monrosa). 20. I 1905/6. 
Talijansko dramatdcno drustvo. 24. I 1905/7. 
Kazaliste (Diletantd). 27. I 1905/8. 
Filarmonicka dvorana (talijansko dramsko drustvo). 3. II 1905/10. 
Dramaticno drustvo B. Monrosa. 7. II 1905/11. 
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Iz kazal·iSta {diletanti). 23. III 1905/24. 
Diletants.ka predstava. 28. III 1905/25. 
Diletantska druzina. 31. III 1905/26. 
Diletantska druZdna. 27. III 1905/28. 
Diletanti. 2, 5. V 1905/35, 36. 
Iz kazalista {Majerovo drustvo). 12. V 1905/38. 
Zahvala (dliletanti na gostovanju u Sinju). 23. V 1905/41. 
M., Op6insko kazaliSte u Spli:tu (,n:apada se ponovno tali~ansko gostovanje) 6. 
VI 1905/45. 
NASE JEDINSTVO 
Slovenslci glumci (gostuju u Splitu). 4. VII 1905/1. 
Glumc.i iz Ljubljane. 6. VII 1905/2. 
Predstave (uspjeh Slovenaca) . 11. VII 1905/4. 
Iluzionisticka predstava (DeW.c <!Ian kaza1ista u Zagrebu) . 18. VII 1905/7. 
Poduzetnik opere iz Mi.Jana. 5. IX 1905/28. 
Diletantska druZdna. 28. IX 1905/38. 
Opera (gostovanje u Splitu) . 3. X 1905/40. 
KazaliSte (diletan:tri). 12. X 1905/44. 
Kazaliste (uspjeh diletanata) . 14, 17. X 1905/45, 46. 
Opera. 28, 31. X 1905/51, 52. 
Opera {slab orkestar). 2. XI 1905/53. 
KazaliSte (hvale se pjeva<'!i). 7. XI 1905/55. 
Zvd.Zdanje u kazalistu. 9. XI 1905/56. 
Iz kazaliista (loSi tenor morao napustiti Spl.it). 11. XI 1905/57. 
Iz uredniStva (prenosi se pismo Srdana Tucica o kazalisnoj situaciji u Dal-
maciji). 16. XI 1905/59. 
Iz kazalista {slab posjet operi). 16. XI 1905/59. 
S. Tucic, Opera u Spliitu. 16. XI 1905/59. 
0 stalnoj kazalisnoj druzini. 18. XI 1905/60. 
KazaliSte (potpun poraz opere). 18. XI 1905/60. 
Kl., Na5a kazalista. 18. XI 1905/60. 
Ur., {bez naslova) (bolje dovesti dobro dramsko kazaliste nego losu operu). 
18. XI 1905/60. 
Iz kazalista (novi tenor). 
Opera (trafi se da uprava bira bolje druzine) . 
Galerija (napada se galama i zvizdanje). 21. XI 1905/61. 
Upravi kazalista. 25. XI 1905/63. 
Kazaliste (upravitelj operne druZine ponasa se neodgovorno) . 25. XI 1905/63. 
Iz kazaliSta (popravile se operne izvedbe). 29. XI 1905/64. 
Iz kazaliSta (opsirni prti.kaz Manon Lescaut). 30. XI 1905/65. 
Talijanska dramaticna druzina. 2. XII 1905/66. 
Iz kazaliSta (ponovno uspjeh Manon). 2, 5. XII 1905/66, 67. 
B., Iz kazalista (osvrt na sezonu). 7. XII 1905/67. 
Komedije - ovacije (novinar se ruga publici koja slavi lo§eg tenora). 9. XII 
1905/68. 
Posl•ije opere. 9. XII 1905/69. 
Diletantska druZina. 19. XII 1905/73. 
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Moe tmine. 23. XII 1905/75. 
Iz kazalista (diletanti). 28. XII 1905177. 
Diletantska druzillla. 30. XII 1905/78. 
Operno drustvo (novo gostovanje). Pogresan datum 1906/1. 
.-Humoristicke vesele veeeri+<. 30. I 1906/5. 
Uprava kazalista. 6. III 1906/20. 
Protri.cevo drustvo. 17. III 1906/25. 
Diletantska druzina. 22. III 1906/27. 
KazaliSte (gostovanje Proticeve druzillle). 27. III 1906/29. 
Predstava (d!iletanti). 27. III 1906/29. 
Mali, Moje 5etnje (predstava druzine .. Jeruzolim«). 31. III 1906/31. 
0 .poduzeeima u kazaldstu. 
0 nasem kazalistu (napada se uprava sto poziva lose grupe). 3. IV 1906/32. 
Proticevo drus.tvo. 10, 12, JV 1906/35, 36. 
Kazaliste (Proticevo drustvo). 14. IV 1906/37. 
Druzina Protica. 19. IV 1906/39. 
Vecera5nja predstava (Protriceva druZli:na). 19. IV 1906/39. 
Nase kazaliste (napada se uprava da ne obnavlja inventar). 19. IV 1906/39. 
Kakvi :1lnamo biti (prdgovara se slabi posjet kazaliStu). 19. IV 1906/39. 
J. J., Smrt Majke Jugoviea dramska pjesma Iva VojnoV'ica. 21. IV 1906/40. 
KazaliSte (Proticeva druzina). 24. IV 1906/41. 
Kazaliste (Protic) . 28. IV 1906/42. 
Puno kazaliste (Protdc). 1. v 1906/44. 
Kritika. (Napad »Narodnog lli;t;a ... na Proticevo drustvo). 
Kazaliste (Brogram Proticevog drustva). 3. v 1906/46. 
Lilii.putsko drustvo (djeca pjevaju opere). 5. V 1906/46. 
Predstave (Proticeva drumna). 5. V 1906/46. 
Lildpucijansko drustvo. 8. V 1906/47. 
Kazaliste (Protic). 8. V 1906/47. 
Intrige (polem~ka s Naxodn~ 1istom oko gostovanja Protdca). 12. V 1906/49. 
Ovih dana Jii'Hlpucijansko drustvo. 15. V 1906J50. · 
Proticevo drustvo. (polemi:ka sa Srdanom Tuaicem). 15. V 1906/50. 
Li1ipucijans'ko drustvo opet u Splitu. 17. V 1906/51. 
DiJetanti u Spljetu (polernika sa Srdanom Tucicem). 19. V 1906/52. 
Matosic se obavezao da ce namiriti deficit pojedinih diletantskih predstava. 
22. v 1906/53. . 
Talijanska opera (najava gostovanja u jesen). 29.V, 5. VI 1906/56, 59. 
Proticevo drustvo (gostovalo u Simju). 7. VI 1906/60. 
Nova drama g. Begov~ca (&tao .. Groficu Valewsku+<) . 23. VI 1906/67. 
x x x, Nova drama g. M. Begovica (analiza i sadr:laj .. Grofice Valewske«). 
26. VI 1906/68. 
X ., Iz naseg kazalista (napada se zapustenost i slaba rasvjeta). 30. VI 1906170. 
Proticevo drustvo (gostovalo u 'I'ro~iru i Supetru). 10. VII 1906/74. 
Rusko opersko veee (clarnovi opere iz PE;!trovgrada gostuju u Splitu). 19. VII 
1906178. 
Opcinsko kazaliste (talijanska druzina gostovat ce u jesen) . . 22. IX 1906/106. 
Diletantska druzina (fu-ancuska komed·ija ,.Paxagraf 330«). 22. IX 1906/106. 
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Diletantska predstava. 25. IX 1906/107. 
Talijanska opera u Spljetu. 27. IX 1906/108. 
Diletanlli ( .. Krvavi badnjak«). 29. IX 1906/109. 
Radi opere (polemli'ka oko gostovanja talijanske druZine). 2. X 1906/110 . 
Neee do6i (Novelli trebao ponovno gostovati u Splitu). 2. X 1906/110. 
Diletanti (V. Car Emiln ,.zamsko sunce«) . 4. X 1906/111. 
Srgjanu Tucicu (nastavak polemike o operi). 6. X 1906/112. 
Citanje tragedije (A. Tresic-Pavicic citao svoju tragediju »Katon«). 16, 18. X 
1906/116, 117. 
Opere (poeele probe taldja.nske druzine). 18. X 1906/117. 
Kazaliste (poeetak serone opera .. Gioconda«). 20. X 1906/118. 
Nova je ·rasvjeta u kazalistu. 20. X 1906/119. 
Z., Opera (hvali se nastup talijanske druzine). 23. X 1906/119. 
Opera. 27. X 1906/121. 
KazaliSte (uspjeh opere Manon Lescaut). 21. X, 3. XI 1906/123, 124. 
Opera. 6. XI 1906/125. 
X., Obcirnsko kazaliSte (prikaz opere »Gdoconda«). 6. XI 1906/125. 
Opera (komentari o gostovanju taldjanske opere). 10. XI 1906/127. 
KazaliSte (opera La Boheme). 13. XI 1906/128. 
Opera. 15, 17. XI 1906/129. 
0 gosp. MatoSicu (gostovanje s tal!ijanskom operom). 20. XI 1906/131. 
Opera. 27. XI 1906/133. 
KazaliSte (uspjeh talijanske opere). 29. XI 1906/134. 
Opera (polemika). 1. XII 1906/136. 
Kaza1iSte. 4, 7, 11, 15. XII 1906/137, 139, 140, 143. 
.-ZLmsko sunce<< (probe diletana:ta). 22. XII 1906/145. 
Ka:zalJiste (diletanti). 29. XII 1906/148; 2. I 1907/1-2. 
B., Iz kazaliSta (diletanti). 5. I 1907/3. 
Nasi diletanti. 12. I 1907/7. 
Kazaliste (drustvo Markovic). 5. II 1907/16. 
Nasi vrijedni diletanti. 16. II 1907/21. 
KazaliSte (drustvo Markovic) . 19, 21. II 1907/22, 23. 
Kazal•iste (gostovanje Maje Strozzi) . 26. II 1907/26. 
Diletanlli. 2. III 1907/28. 
Iz kazalista (ddletan.ti). 5, 12. III 1907/29, 32. 
Diletan.td. 16, 21, 28. Ill, 2. IV 1907/33, 38, 40. 
Na8i diletantd. 4. IV 1907/41. 
Diletanti (O.kiruglic: »Seljacka akademija«). 11, 16, 18. IV 1907/44, 46, 47. 
Predstava (Nusic: ,.Put oko swjeta«). 25. IV 1907/50. 
Iz kazalista (<illetanti) . 30. IV 1907/52. 
Ddletanti (nove inscenacije). 4, 18, 25. V 1907/55, 61, 63. 
Opera (pregovori o gostovanju talijanske druzine). 14. IX 1907/112. 
Nasi diletanti. 10. X 1907/123. 
Predstava (diletanti). 12. X 1907/124. 
Opcinsko kazaliSte (talija111Ska opema druilila). 15. X 1907/125. 
X., Operna sezona. 19. X 1907/126. 
Jug., Opema serona u opeinskom karolistu. 22. X 1907/127. 
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U., OpC:iJnsko kazaliste (opera slaba) . 26, 29. X 1907/ 128, 131. 
U., Opcinsko kazaliste (kritika opere Carmen). 31. X 1907/132. 
Iz kazaliSta (slaba operna drumna) . 7. XI 1907/135. 
Kazaliste. 12, 14. X 1907/136, 137. 
Kazaliste (prilkaz opere Adrianna Lacouweur). 14. XI 1907/137. 
Opera. 19, 21, 23. XI 1907/139, 140, 141. 
Hrvatsko kazaliSte za Istru, Dalmaciju i Primorje. 23. XI 1907/141. 
Opcinsko kazaliste. 26. XI 1907/142. 
Diletantska druz1na. 28. XI 1907/143. 
X., Diletantska drumna. 3. XII 1907/145. 
Kazaliste (diletanti spremaju tri predstave). 23. XII 1907/156. 
Kazaliste (Pokrajinsko dramatsko kazaliSte). 18, 20. II 1908/21, 22. 
KazaliSno drustvo Markovic. 22. II 1908/23. 
A. L., Dvi tri na vrijeme (Upozorava se Markovic ako mu druzi:na nije dobra 
da ne dolazi u Split). 5. III 1908/30. 
KazaliSte. 7. III 1908/31. 
I radi opera! (Upozorava se uprava kazalista da dovede dobru druzinu). 
7. III 1908/31. 
»Sloboda« o drustvu Markovic. 10. III 1908/32. 
Kazal.iste (gostovanje druZiine MaT'kovica). 19, 26, 31. III 1908/35, 38, 40. 
KazaliSte. (dhletamtd). 2, 4. IV 1908/41, 42. 
Op6Lna i drustvo g. Markovi6a. 7. IV 1908/43. 
Kazaliste (Gootovamje Borstnika). 7. IV 1908/43. 
KazaliSte (gostovanje Maje Strozzi) . 9. IV 1908/44. 
KazaliSte. 11. IV 1908/45. 
»Majka Jugovi6a«. 14. IV 1908/46. 
Kazaliste (gostovanje Markoviceve di'uzine). 18, 21 , 23, 25. IV 1908/47, 48, 50, 51. 
Op6ina kazalisnome drustvu. 28. IV 1908/52. 
Klazaliste (gostovanje MarkoVIiceve druzme). 28, 30. IV, 5, 6, 9. V 1908/52, 53, 
55, 57. 
Markovicevo kazaliste u Trogiru. 9. V 1908/57. 
Za Rucovica (gostuje s diletantima). 12. V 1908/58. 
Gosp. Markovic (buni se sto Rucovic gostuje kod diletanata) . 12. V 1908/58. 
Ispravak (polemika Rucovic - Markovic) . 14. V 1908/59. 
Umjetnost Markov.ica i potpore opc1na .po Dalmacij[. 26. V 1908/64. 
KazaliSte (diletanti). 2. VII 1908/80. 
Diletanti. 29. IX 1908/118. 
Iz kazalista (diletanti). 3, 10. X 1908/120, 124. 
KazaliSte (taiijanska opera). 22. X 1908/128. 
Dvije-~i o operi. 12. IX 1908. 
Opera u Spljetu. 19. XI 1908/140. 
Opera. 21, 24, 26. XI 1908/141, 142. 
X . Opera (kritika »Rigoletta«). 28. XI 1908/ 143. 
Opera. 5, 7, 12. XII 1908/147, 148, 150. 
Diletanti. 24, 28. XII 1908/155, 156. 
Diletanti. 2, 5, 16. I 1909/1, 2, 7. 
U »Hrvatskom domu« ~druzima gdje Teodorovic). 19. I 1909/10. 
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Hrvatska d.Uetantska dru~ina. 30. I 1909/13. 
Drugo diletantsko drustvo. 4. II 1909/15. 
Operetno drustvo (Lomba:rda gostovat ce u Splitu) . 23. II 1909/23. 
Dramticno drustvo iz Zagreba. 25. II 1909/24. 
Operetno drustvo. 25. II 1909/24. 
Citanje drame (»Mila Gojsalica« od A111drijasevica i Perisi6a). 2. III 1909/26. 
Operetno drustvo. 9. III 1909/29. 
Kazaliilte (opereta). 11. III 1909/30. 
Diletantska druzina. 16. III 1909/32. 
Kazaliilte (opereta). 23. III 1909/35. 
Osjeeko dramaticno drustvo. 3. IV 1909/40. 
Nova dTama Micla Gojsalica. 3. IV 1909/40. 
Zagrebacko kazaLiSte (gostovat ce u SpHtu i. Sibeniku). 13. IV 1909/44. 
»Mile Gojsalic«. 13, 17, 20. IV 1909/44, 17, 20. IV 1909/44, 46, 47. 
»Afera« poslije drame u Spljetu (Mila Gojsalic). 24. IV 1909/45. 
Iz drame poljicke - komedija u SpHtu. 27. IV 1909/50. 
»Barun Trenk« (diletanti). 27. IV 1909/50. 
KazaliSte (Dramska druzina iz Zagreba). 4. V 1909/53. 
Barun Trenk (d;iletanti). 6. V 1909/54. 
Ka zaliste. 8. v 1909/55. 
Diletantsko druSrtvo. 13. V 1909/57. 
Sn., Diletantska druzina. 18. V 1909/59. 
Posmje zadnje predstave (diletanti). 18. V 1909/59. 
Deset god·~na opstanka Hrvatskog dileta.ntskog kazalisnog drus.tva. 18. V 
1909/59. 
Kazaliste (drama iz Zagreba). 29. V 1909/64. 
Op6insko kazaliSte ~gostovamje .iz Zagreba). 5, 8. VI 1909/67, 68. 
Zasto smo gradild kazaliSte u Spljetu? 8. VI 1909/68. 
Kazaliste (gostovanje iz Zagreba). 9, 12, 15. VI 1909/69, 70, 71. 
Hrvatski glumci iz Zagreba. 17. VIII 1909/98. 
Talijanska dramaticna druzina. 4, 7. IX 1909/106, 107. 
Dvorana FJ!armonica. (talijanska druZiina). 14. IX 1909/110. 
Granicari (diletanti). 29. IX 1909/117. 
Kazaliste (talijanska druzina Gemma Caimmi). 9. X 1909/121. 
Opcinsko kazaliste (talijanska druzina). 14. X 1909/123. 
Opcinsko kazaliSte (talijanska druZiina). 16, 20, 21, 23, 30. X, 4. XI 1909/124, 
125, 127' 129, 130, 132. 
Iz kazaliSta (Granicari) . 16. XI 1909/137. 
Diletantd. 23, 27, 30. XI, 4. XII 1909/140, 142, 143, 145. 
Ga vrilovicevo kazal•iSno drustvo. 4. XII 1909/145. 
D., Kazaliste· (diletanti). 7, 18, 30. XII 1909/146, 151, 156. 
Talijanska dramamcna druzLna. 30. XII 1909/156. 
D., Kazaliste (diletanbi) . 4. I 1910/1. 
U dvorani Prokurativa talijanska druzina De Sanctis, 4, 5, 8. I 1910/1, 2, 3. 
Hrvatsko ka.zalisno drustvo. 25. I 1910/ 10. 
Druzina Gavrilovic. 29. I 1910/12. 
Gosp. Mato BonaCic (gostovao s dTuzLI!1om Stojkovic u Drnisu) . 12. II 1910/18. 
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Opera i opereta (gostovanje iz Zagreba). 15. II 1910/19. 
Talijanska druzina po Dalmaciji. 22. II 1910/22. 
KazaliSte (gostovanje ~z Zagreba). 22, 24. II 1910/22, 23. 
Diletantska druZina 24. II 1910/23. 
Itallia Vital~ani (druzina gostuje u Filannoniji). 8. III 1910/27. 
GlumaCk:o dtrustvo Stojkovic. 12. III 1910/29. 
Diletantli. 12. III 1910/29. 
Talijanskoj druzini Rodolffi Nepoti. 12. UI 1910/29. 
Talijanska druZina. 15, 17. III 1910/30, 31. 
Op6insko kazaliste (gostovanje opere iz Zagreba). 17, 22. III 1910/31, 33. 
Diletantska druzina. 3. IV 1910/38. 
Kazaliste (talijanska druzilna na Prokurativama). 9, 12. IV 1910/41, 42. 
KazaliSte (deset godisnjica diletanata). 14. IV 1910/43. 
Opera iz Zagreba 14. IV 1910/43. 
Kaza!Hlte Corazza 14. IV 1910/43. 
KazaHste (di1etanti). 16, 19. IV 1910/44, 45. 
Hrvatska opera. 26. IV 1910/48. 
Hrvatsko operno drustvo. 8. V 1910/51. 
Upravi kaza.Lista. 6. V 1910/51. 
Repertoir (opera iz Zagreba). 6. V 1910/51. 
K., Hrvatska opera u Spljetu (pTii:ka.zi pojedinih opera d opereta). 10, 12, 14. V 
1910/53, 54, 55. 
StaJ.na kazaliSna druZiiJna za Dalmaciju. 14. V 1910/55. 
Mdlan Zuna (dirigent zagrebacke opere). 14. V 1910/55. 
K., Hrvatska opera u Spljetu. 17. V 1910/56. 
KazaliSte (gostovanje opere). 19. V 1910/57. 
K., Hrvatska opera u Spljetu. 21. V 1910/58. 
Scenerija u kazalistu. 24. V 1910/59. 
Operno dru&tvo zavr5ava gostovanje. 25. V 1910/60. 
Za stalno kazaliste. 28. v 1910/61. 
0 stalnoj kazalisnoj druzini. 31. V 1910/62. 
Opcinsko kazaliste (Repertoir zagrebackog dramaticnog kazalista na gostova-
nju u Splitu). 6. VIII 1910/91. 
Japansko dramsko drustvo (gostovanje u rujnu). 10. VIII 1910/93. 
Dramaticno hrvatska druzina. 16. VIII 1910/95. 
Dramationo drustvo dz Zagreba. 25. VIII 1910/99. 
A. G. Matos, 0 hrvatskom kazaliStu. 27. VIII 1910/100. 
I. Cippico, Na grandci, dramatska slika u 1 cinu (podlistak). 1-10 IX 1910/101-
-106. 
Hrvatska dramatska druzina. 1, 6. IX 1910/101, 104. 
Hrvatska dramatska druzina (»Moral gospodje Dulske«). 10. IX 1910/106. 
Opcinsko kazaliste (gostovanje iz Zagreba) . 13. IX 1910/107. 
>+Hamlet« Gprikaz predstave). 15. IX 1910/108. 
Odgovor u zgodno vrijeme (tPOlemika oko stalnog kazailista u Splitu). 17. IX 
1910/109. 
nr., »Hirud« premjera u OpCirnskom kazaliStu (A. TresLc-Pavicica). 17. IX 
1910/109. 
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OpCinsko kazaliste (gostovanje iz Zagreba). 20, 22, 24. IX 1910/110, 111, 112. 
Diletantsko drustvo. 8, 11. X 1910/118, 119. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 15, 18, 22, 25, 29. X 1910/121, 122, 124, 125, 127. 
Diletantska druzina (uspjeh u Sinju). 2, 5. IX 1910/128, 130. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 8. XI 1910/131. 
-.Nastup strasti« (ddletanti). 12. XI 1910/133. 
Opcilnsko kazaliste (diletanti). 11, 20, 26. XI 1910/134, 139, 140. 
Diletanhl. 29. XI 1910/141. 
Opcinsko kazaWite (diletanti). 6. XII 1910/143. 
Diletantska druzina. 10, 13. XII 1910/145, 146. 
DesetgodiSnjica diletantskog drustva. 17. XII 1910/148. 
Pucka predstava. 24, 27, 31. XII 1910/151, 152, 154. 
Opcinsko kazaliSte (diletanti). 3. I 1911/1. 
Diletantska druzina. 10. I 1911/4. 
Opcinsko kazaliste (diletanhl). 14. I 1910/6. 
Opcinsko kazaliSte (japanska dramska umjetnica). 17. I 1911/7. 
Japanska dramaticna dru:llina. 24. I 1911/10. 
Opcinsko kazaliste (dogovor uprave radi gostovanja). 24. I 1911/10. 
Opera iz Zagreba u Dalmaciji. 28. I 1911/12. 
Nova uprava opcinskog kazalista. 31. I 1911/13. 
Diletantska druzina. 31. I 1911/13. 
Opera iz Zagreba u Splitu. 9. II, 14. III, 6. V 1911/17, 31, 54. 
X ., Bersina opera »Oganj« (gostovanje iz Zagreba). 9. V 1911/55. 
Iz kaza.Lista (gostovanje opere). 9. V 1911/55. 
Hrvatska opera. 11. V 1911/56. 
Opera »Povratak«. 13. V 1911/57. 
UR., Biljeske o hrvatskoj operi. 13. V 1911/57. 
Hrvatska opera. 16. V 1911/58. 
Opcinsko kazaliste. 18. V 1911/59. 
»Povratak« Hatzea. 20. V 1911/60. 
Opcinsko kazaliste (opera), 20. V 1911/60. 
Rastanak s operom. 23. V 1911/61. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 8, 10, 17. VI 1911/68, 69, 72. 
Opera (gostovanje u jesen iz Italije). 24. VIII 1911/101. 
Opera. 19. IX, 5. X 1911/112, 144. 
Necemo filijalku (pokrajinsko zagrebacko kazaliste). 27. IX 1911/116. 
Opcinsko kazaliSte (gostovanje talijanske opere). 27. IX 1911/116. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 29. IX, 3, 7, 10. X 1911/117, 118, 120, 121. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 14, 17, 19, 26, 28. X 1911/123, 124, 125, 126, 128, 129. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 1, 4, 7. XI 1911/130, 132, 133. 
Diletantska dramaticna druzina. 7. XI 1911/133. 
»Vragoljanka«. 7, 14. XI 1911/133, 136. 
Opcinsko kazaliste (gostovanje iz Zagreba). 14. XI 1911/136. 
Opcinsko kazaliste (otkazano gostovanje opere iz Trsta). 16. XI 1911/137. 
N. K., Predstava diletantske druzine. 16. XI 1911/137. 
Predstava >+Granicari«. 21. XI 1911/139. 
Diletantska druzina. 25. XI 1911/141. 
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Opcinsko kazaliste (diletanti). 25, 31. XI 1911/141, 143. 
KazaliSte (diletanti). 7, 9, 13, 19, 21, 30. XII 1911/146, 148, 151, 152, 155. 
Dileta.ntska druZ.Lna (kdcanskog radlllickog drustva). 9. XII 1911/147. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 2, 4, 6, 9. I 1912/1-4. 
Talijanska druzina (na Prokurativama). 11, 13, 16. I 1912/5, 6, 7. 
Diletantska druZdna. 13, 16. 1912/6, 7. 
Ivo V:ojnovic u Spl.liitu (citanje drame ,.Gospoda sa suncokretom.-). 16. I , 3, 
6. II 1912/15, 16. 
Opera iz Zagreba. 23. I 1912/10. 
Opcinsko kazaliste (Gostovanje filijalke dram. drustva iz Zagreba. 27. 
1912/12. 
Ja5a Grgasevic, Recitacija (Gospoda sa suncokretom). 1. II 1912/14. 
Opcinsko kazaliSte (subvencija za gostovanje iz Zagreba). 8. II 1912/17. 
Hrvatska diletantska druzina (godiSnja skupstina) . 13. II 1912/19. 
Hrvatsko pokrajinsko dramabicno drustvo Markovica. 20. II 1912/22. 
Opera (pitanje gostovanja <iz Za~eba). 17. II 1912/25. 
Opera u Spljetu. 5. III 1912/28. 
0_Qera iz Zagreba. 7. III 1912/29. 
Kazaliste (Pokrajinsko gostuje u Splitu). 19. III 1912/34. 
Gosp. Pecija Petrovic. 21. III 1912/35. 
KazaliSte (gostovanje Pokrajinskog kazalista). 23, 26. III 1912/36, 37. 
Opera (gostovanje iz Zagreba) . 28. III 1912/38. 
Kazaliste (gostovanje PokrajLnskog kazalista). 28, 30. III, 2, 6. IV 1912/38, 39, 
40, 42. 
Opera (gostovanje iz Zagreba). 16. IV 1912/46. 
Diletantska druzina. 16, 20. IV 1912/46, 48. 
Opera (gostovanje iz Zagreba). 25. IV 1912/'50. 
DiJ.etantska druzina. 25. IV 1912/50. 
Opera ne doJazi. 27. IV 1912/51. 
KazaliSte (diletanti) . 2, 4, 8, 11. V 1912/53, 54, 55, 57. 
Proti diletantskoj druzini. 25. V 1912/63. 
Talijanska opera (gostovanje iz Trsta). 1. VI 1912/66. 
Uprava kazalista. 17. VIII 1912/99. 
Diletantska druzina. 29. VIII 1912/104. 
Opera (zabranjeno gostovanje zagrebacke opere). 7. IX 1912/108. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 17, 21, 24. IX 1912/112, 114, 115. 
Repertoir (diletantske druzine za sezonu 1912-13). 17. IX 1912/112. 
Ucenik, Opcinsko kazaliste (diletanti). 26. IX 1912/116. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 28. IX 1912/117. 
Diletantska druzina (krscanskog radnickog drustva). 5. X 1912/120. 
OpCinsko kazaliste (talijanska opereta). 5. X 1912/120. 
Kazaliste (diletanti). 11. X 1912/123. 
Ucenik, Opeinsko kazaliSte {prikaz predstave diletanata). 15. X 1912/126. 
Svecana predstava za crnogorski crveni kriz (diletanti). 21. X 1912/131. 
Kazahlste (Drustvo Fournier). 29. X 1912/138. 
Javna sveeana predstava (radnicko krscansko drustvo). 21. X 1912/140. 
Operetno drustvo Carlo Lombardo. 5. XI, 3, 7, 12. XII 1912/143, 162, 164, 166. 
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Kazaliste (opereta). 14, 17, 21. XII 1912/167, 168, 170. 
l{aZaliste (diletanti). 16, 23. XII 1912/169, 173. 
opcinsko kazaliSte (diletanti). 4, 7. I 1913/2, 3. 
Novo dramsko drustvo (osnovano u Trogiru). 11. I 1913/5. 
opcinsko kaza.!Jiste (diletanti). 18, 25. I 1913/8, 11. 
Diletantska drumna radn~ckog krscanskog drustva. 25, 28. I 1913/11, 12. 
Op6insko kazaliste (diletanti.). 30. I, 6. II 1913/13, 16. 
N. B., Opcinsko kazaliSte (A. Schnitzler »Ljubakanje«). 15. II 1913/20. 
Theatrofil, Opcinsko kazaliSte (diletanti). 18. II 1913/21. 
Opcinsko kazaliSte (diletanti). 1. III 1913/26. 
Opcinsko kazal!iste (gostovanje osjeeke operete). 4. III 1913/27. 
Teatrofil, Opcinsko kazaliste (diletanti). 4. III 1913/27. 
Teatroliil, Juan Jose o piscu ~ drami pred premjeru. 6. III 1913/28. 
Opera i opereta (gostovanje iz Osijelka). 11, 18. III 1913/30, 33. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 13, 15. III 1913/31, 32. 
Opcinsko kazaliste (gostovanje zagrebacke opere). 20. III 1913/34. 
Zabava (radn~cko krscansko diletantsko drustvo). 22. III 1913/35. 
OpCinsko kazaliste (diletanti). 22. III 1913/35. 
Drugo gostovanje gdje Ljubice Draksler-Car na na5oj pozornd.c.L 1. IV 1913/38. 
Didringova ... opasna igra« (diletanti). 10, 12, IV 1913/42, 43. 
Oskar Didrd.ng: ... opasna igra«. 17. IV 1913/45. 
Opereta iz Osijeka. 19, 22, 24. IV 1913/46, 47, 48. 
Osjeeko operetno drustvo. 20. 29, 30. IV 1913/50, 51, 52. 
Osjecka opera. 3. V 1913/53. 
Hrvatska opera u Spljetu. 3. V 1913/53. 
Opcinsko kazaliSte (gostovanje zagrebaeke opere). 6, 8, 10, 15. V 1913/54, 55, 
56, 58. 
Kralj . hrvatska opera. 20. V 1913/60. 
Opcinsko kazaliSte (opera). 21, 24, 27. V 1913/61, 62, 63. 
0 gosp. I. Skrivanicu (tenoru). 29. V 1913/64. 
Kazalisno drustvo Stojkovic. 26. VII 1913/89. 
P,redstave (Stojkov,icevo kazaliste). 29. Vll 1913/90. 
Stojkovicevo ka2;ali&no drustvo. 31. VII 1913/91. 
Hrvatsko pokrajinsko kazaliste. 2. VIII 1913/92. 
Pokrajinsko kazal.iSte M. StojkoVJica. 5, 9. VIII 1913/93, 95. 
KazaliSno drustvo (Gavrilovic). 30. VIII 1913/104. 
Poskupac vijesti (dramsko druStvo ... Gui~nol«). 16. IX 1913/111. 
Talijansko dramamcno drustvo Dante CapelH. 2. X 1913/118. 
Dramamcno talijansko drustvo. 4, 7, 9. X 1913/119, 120, 121. 
Opcinsko kazal,iste (drustvo »Guignol-«). 11, 14, 16. X 1913/122, 123, 124. 
Program proslave (1600. god. Konstantinova edikta) . 23, 28. X 1913/127, 29. 
Opcinsko kazaliste (""Comica compagnia delle maschere«). 11, 22, 25, 27. XI 
1913/137, 140, 141, 142. 
OpCinsko kazaliste (diletanti). 6. XII 1913/146. 
Diletanti. 26. II 1914/2. 
Diletantska druzina. 28. II 191413. 
Opera ;iz OSii.jeka. 28. II 1914/3. 
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Za operu (oko osnivanja stalne opere u Sp!Jitu). 3. III 1914/4. 
Opera i opereta iz Osijeka. 10. III 1914/7. 
Opcinsko kazali.Ste (diletanti). 14, 17. III 1914/9, 10. 
Osjecka opera. 19. III 1914/11. 
Opcinsko kazaliSte (diletanti). 19. III 1914/11. 
Diletantska druzina. 21. III 1914/12. 
Opcinsko kazaliSte (diletanti). 24, 28, 31. III 1914/13, 15, 16. 
Za stalnu operu. 2. IV 1914/17. 
Osjecka opera. 2. IV 1914/17. 
Osjecka opera i opereta. 4, 11. IV 1914/18, 22. 
Opcinsko kazaliSte (osjeeka opera). 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30. IV 1914/23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29. 
Opcinsko kazaliste (osjecka opera), 2, 5, 6, 9. v 1914/30, 31, 32, 33. 
Gdica Cvijeta p.J. Ctndro. (u osjeekoj operi). 12. V 1914/34. 
0 operi osjeckoj. 14. V 1914/35. 
Osjeeka opera. 16. 1914/36. 
Gdica Cindro. 28. V 1914/41. 
Opcinsko kazali.Ste (Grupa Grund). 20. VI 1914/51. 
Za orkestar i zbor. 21. VII 1914/65. 
Diletantska kazaliSna druzina. 7. XI 1914/156. 
Op6insko kazaliSte (d<iletanti). 19. XI 1914/166. 
Diletantska druzina. 20. XI 1914/167. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 28. XI 1914/174. 
Diletantska druzina. 19. XII 1914/191. 
Opcinsko kazaJ.iSte (clanovi njemackog kazaliSta u Pragu). 5, 15. I 1915/3, 8. 
Filarmonicno ri dramatsko drustvo »Carlo Goldoni«. 5. V 1915/28. 
Svecani koncert hrvatskih drustava i kazalisne diletantske druzine. 14, 23, 
24. VIII 1915/186, 193, 194. 
Gosp. Mate Bonacic (odlazi iz Splita u Osijek). 3. IX 1915/203. 
Opcinsko kazaliste (predstava skola). 2, 5, 6, 7. X 1915/226, 228-230. 
Nasi u Osijeku (glumac Bonacic). 18. X 1915/238. 
Opera (»Zvonimir« ce izvesti operu). 18. X 1915/238. 
Diletanti ce koncem ov. mjeseca priredit vise predstava. 2. XI 1915/252. 
••U zdencu« operu ce pjevati u subotu u nedjelju. 9. XI 1915/258. 
Op6insko kazaliSte (opera). 11. XI 1915/260. 
Opera. 15. XI 1915/263. 
Diletanti. 17. XI 1915/265. 
Opcinsko kazaliSte (opera). 17. XI 1915/265. 
F. Janousek, ,.zvonimir« (prikaz opere). 23. XI 1915/270. 
Opcinsko kazaliSte (diletanti). 9, 11, 13. XII 1915/283, 285, 289. 
Diletantska druzina. 16, 17. XII 1915/289, 290. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 27. XII 1915/297. 
Nasi diletanti. 28. XII 1915/298. 
Opcinsko kazaliSte (diletanti). 3, 7, 8. I 1916/2, 5, 6. 
Pucke predstave (diletanti). 11. I 1916/8. 
Citanje »Dubravke«. 5. II 1916/29. 
Opcinsko kazaliSte (diletanti). 23, 24, 27, 30. III 1916/69, 70, 72, 75. 
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.. vorniceva Mara« novi kazaliSni komad u stihovima u 5 Cinova po Boticu 
napisao H. Grbavcic. 8. IV 1916/83. 
Predstava u opcinskom kazaliStu (diletanti). 8. V 1916/107. 
opCinsko kazaliSte (driletanti). 9, 17. v 1916/109, 115. 
sveeana predstava (diletanti). 12. VI 1916/136. 
.. u zdencu« (pokusi u »Zvonimdru«). 1. VII 1916/151. 
sveeana predstava (diletanti). 12. VII 1916/160. 
Qpcinsko kazaliSte (diletanti). 14, 17. VII 1916/162, 164. 
Opcinsko kazaliSte (diletanti). 23, 29, 30. IX 1916/221, 226, 227. 
OpCinsko kazaliSte (diletanti). 17, 20, 24. X 1916/240, 243, 246. 
Diletantska druzina. 12. XII 1916/287. 
Iz Hrrvatskog kazalisnog drustva (diletanti). 19, 24, 27, 30. XII 1916/293, 298, 
299, 302. 
»Ona je luda« (diletanti). 6. I 1917/5. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 8, 9, 11, 13, 15. I 1917/6, 7, 9, 11, 12. 
»Modri miS« glavna uloga gdica Samohod. 27. I 1917/23. 
Opcinsko kazaliSte (diletanti). 29. I 1917/24. 
Gostovanja (s diletantima gostuje glumica HrZic). 30. I 1917/25. 
Gostovanje (pozvan Nucic). 31. I 1917/26. 
Opcinsko kazaliSte (diletanti). 3. II 1917/28. 
Iz »Hrvatskog kazalisnog drustva« u Splitu. 15. III 1917/62. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 17, 20. III 1917/64, 66. 
Iz hrvatskog kaza1isnog drustva u Splitu. 22. III 1917/68. 
Opcinsko kazaliste (diletanti). 23. III 1917/69. 
Kazalisno veee g. M. Bonacica. 27. III 1917/72. 
Koncert (s drarnskim dijelom). 18. IV 1917/90. 
Iz hrvatskog kazalisnog drustva. 3. V 1917/102. 
OpCinsko kazaliste. 7, 9, 11, 16. V 1917/105, 107, 109, 113. 
»Nova skupina diletanata«. 18. V 1917/114. 
OpCinsko kazaliSte (koncertno-dramsko veee) . 18. V 1917/114. 
- or., Op6insko kazal·iSte (prikaz koncertno-dramske vecei1i). 19. V 1917/115. 
Opcinsko kazaliste (diletantska druzina »Zvonimira«). 29. V 1917/123. 
Opcinsko kazaliSte (predstava >+Moj bebi«). 30. V 1917/124. 
Frontni kabaret u korrist ratne skrbi. 3. VII 1917/151. 
Stalno kazaliste u Splitu. 3. VII 1917/151. 
Frontni klub >+Homunculus« u kazalistu. 6. VII 1917/154. 
Milovan Tomaseo, Kritika (odgovor autora aktovke »Majka« na primjedbe 
o jeziku). 7. VII 1917/155. 
Frontalni kabaret. 17. VII 1917/163. 
Bojno kazaliste. 19. VII 1917/165. 
Za Vojnov;ica (odbor za osnutak stalnog kazaliSta prireduje predstavu »Ekvi-
nocij«). 31. X 1917/253. 
Opcinsko kazaliSte. 1. XI 1917/254. 
Mateo Bonacic hrvatski glumac. 9. XI 1917/261. 
KazaliSte (pokusi »Ekvinocija«). 12. XI 1917/263. 
Opcinsko kazaliste. 13. XI 1917/264. 
»Ekvinocijc><<. 14. XI 1917/265. 
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Kazalgte. 16. XI 1917/267. 
Ekvinocijo. 3, 12. XII 1917/281, 289. 
Op6insko kazaldste »Ekv.inooij«. 14, 15, 17. XII 1917/291, 292, 293. 
or., Opcinsko ka.zaldSte fjprikaz »Ekv1nocija«). 18. XII 1917/294. 
G. Mato Bonacic odlazli za redatelja u Var-afdin. 22. XII 1917/298. 
Vojnovic u SpHtu. 10. I 1918/8. 
Hrvatsko kazalisno drustvo. 16. I 1918/13. 
Hrvatsko kazalisno drustvo (god. skupstina) . 25. II 1918/46. 
Op6i1nslro ik:azaliSte (predstave drustva). 5, a, 9, 11, 14. III 1918/53, 56, 57, 58, 61. 
Program sveeane proslave 100. godisnjice rodenja p ,reradovica. 16. III 1918/63. 
Op6insko kazaliSte (predstave drustva). 19, 29. III, 3. IV 1918/65, 73, 76. 
Raspustena drustva (Filarmonico-dramatica). 8. IV 1918/83. 
Iz kazaliSta (clanovi drustva se pripremaju da daju viSe predstave sa clano-
\Ilovima zagrebaCkog kazal!Sta). 9. IV 1918/81. 
OpCinsko kazaliste (gostovanje glumaca iz Zagreba). 10, 13, 23. IV 1918/83, 
85, 93. 
Kazaliste (gosti iz Zagreba). 29. IV, 3. V 1918/98, 101. 
Goc., Kazaldste (prikaz predstave »Mladost«). 4. V 1918/102. 
25. godina ka.za!l,iSta. 
Kazaliste (predstava »Zmija-djevojka«). 
Goc., Anatol (prikaz). 6. V 1918/103. 
K!aza1iste (1predstave s g!umcima d.z Zagreba). 8, 10, 11. V 1918/105, 106, 107. 
Goc., K'azalis.te (prikaz predstava s glumcima iz Zagreba). 7, 10, 11, 13. V 
1918/10~ 10~ 107, 108. 
Dvi tri o diletaiiltslroj druz~ni (pohvala glumca Raica). 13. I 1918/108. 
Hrvatsko kazaliSno drustvo (osnivanje stalnog kazaliSta). 
Iz kazalista (ponovno gostovanje iz Zagreba). 17. VI 1918/136. 
Opc.insko kazaJ.dste (glumai iz Zagreba). 22. VII 1918/165. 
Iz hrvatskog kazaliSnog drustva (novi predsjednik). 6. VIII 1918/178. 
Iz kazalista (gostovanje glumaca iz Zagreba). 18. IX 1918/214. 
Op6insko kazaliSte (gostovanje iz Zagreba). 20. IX 1918/216. 
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